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D O S J E F E S D E G O B I E R N O 
R O M A . — E l general Averescu, jefe del Gabinete rumano, en u n i ó n de Musso-
lini, con quien ha pasado una temporada en la capital de Italia. 
(Foto Ort is . ) 
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D E S D E S A N S E B A S T I A N 
Llega el Gobierno, y los ministros 
hablan del Consejo que hoy ha de 
presidir S . M. el Rey 
El Consejo tendrá carácter financiero y de política 
internacional.=Recibimiento hecho al Gobierno. = Un 
almuerzo y una comida. = Otras noticias de interés 
(De nuestro representante E Echánove) 
La llegada de los ministros 
E L C I N T U R O N M A D R I D 
HORRIBLE DESGRACIA 
Cuando trabajaba en 
la vía murió entre los 
topes de dos vagones 
B I L B A O 19 (22,30 n.)—Trabajando esta 
IQañana en los terrenos de los ferrocarriles 
del Norte el obrero Saturnino Larredonda 
Martínez fué cogido entre los topes de dos 
Tagones, sufriendo graves lesiones, a con-
•ecuencia de las cuales falleció al ser condu-
ddo a la Casa de Socorro. 
E l Juzgado del Ensanche, en funciones de 
guardia, practicó diligencias. 
LOS AUTOMÓVILES 
E l aviador francés Rene Fonch, cuyo 
"raid" P a r í s - N u e v a Y o r k anuncian 
algunas Agencias te legráf icas como 
suspendido indefinidamente. 
Fallece el guardia de 
Seguridad atropella-
do ayer de madrugada 
E n el Hospitlal de la Princesa, en donde, 
ingresó en gravísimo estado, falleció ayer el 
infortunado guardia de Seguridad Cristóbal 
Vázquez, que en la madrugada del domingo 
fué atropellado por un automóvil en la calle 
de Bravo Murillo. 
El Congreso Internacional Cine= 
matográfíco de París 
P A R I S . — L a Secretaría general del Con-
greso Internacional del Cinematógrafo ha co-
municado una nota referente a la prepara-
ción de dicha manifestación. 
Hasta ahora más de 105 organizaciones 
han aceptado mandar Delegaciones al Con-
greso. Noventa y dos personajes han enviado 
igualmente sus adhesiones. 
Por otro lado, los Gobiernos y las Uni-
versidades de la mayoría de los países esta-
rán también representados. L a Comisión de or-
ganización del Congreso puede anunciar que 
todos los países del mundo estarán repre-
sentados en la Conferencia. 
E l Congreso Internacional del Cinemató-
grafo, organizado por el Comité nacional fran-
cés de cooperación intelectual, se abrirá en 
París el lunes 27 del mes corriente y durará 
hasta el domingo 3 del próximo mes de oc-
tubre. 
Un vuelo de Nobile 
Ñ A U E N . — S e g ú n un despacho de Ro-
ma, Mussolini ha ordenado al general 
Nobile, capitán del "Norge", que prepa-
re un vuelo Roma-Buenos Aires para el 
año 1928. 
S A N S E B A S T I A N . — E n el surexpreso 
de la una de la tarde, en el "breack" gran-
de de Obras Públ icas , han llegado el Pre-
sidente del Consejo de ministros, general 
Primo de Rivera; vicepresidente del mis-
mo, general Mart ínez Anido; ministros de 
Hacienda, ' Gracia y Justicia, Fomento, 
Guerra. Marina, Ins trucc ión y Trabajo, se-
ñores Calvo Sotelo, Ponte, conde de Gua-
dalhorce, duque de T e t u á n , Cornejo, . C a -
llejo y A u n ó s , respectivamente. 
A c o m p a ñ a b a n a los ministros el gober-
nador civil de Jaén , marqués de Rozalejo; 
el vicepresidente del Consejo de Econo-
mía Nacional, Sr. Castedo; el ayudante del 
general Primo de Rivera, comandante don 
Fidel L a Cuerda; secretario d ip lomát ico 
de la Presidencia, D . J o s é Linares Rivas, y 
otras personalidades. 
E n la es tac ión esperaban al Gobierno 
el ministro de Estado, Sr. Yanguas Mes-
sía; el gobernador civil de Madrid, señor 
S e m p r ú n ; las autoridades locales y pro-
vinciales, gran parte de la colonia veranie-
ga, las autoridades de Marina y centenares 
de personas, que materialmente no cabían 
en el andén . 
T a m b i é n había acudido a la es tac ión un 
ayudante de Su Majestad el Rey para sa-
ludar en nombre de és te al Gobierno. 
E n la e s tac ión se ve ían muchos milita-
res de esta guarnic ión , con el gobernador 
militar de la plaza, jefes de Cuerpo y Co-
misiones de oficiales de los mismos. 
L a llegada del Gobierno con su Presi-
dente fué saludada con una entusiasta sal-
va de aplausos y ví tores , que duraron lar-
go rato. 
A l descender del v a p ó n el general Primo 
de Rivera sa ludó al Sr. Yanguas, con el 
que c o n v e r s ó breves instantes; después fué 
LA C O R R I D A 
cumplimentado por las personalidades que 
te esperaban, recibiendo muchas felicita-
ciones por el enorme é x i t o obtenido en el 
plob'scito nacional, que tan de manifiesto 
ha puesto el arraigo del Gobierno en el 
país. 
E l general Primo de Rivera agradec ió 
mucho estas manifestaciones. 
T a m b i é n c o n v e r s ó brevemente el gene-
ral con el ayudante de Su Majestad, cre-
y é n d o s e que para que pidiera és te hora 
para ir a cumplimentarle. 
Con el Gobierno han llegado el gober-
nador civil y el presidente de la Diputa-
ción, que habían ido a esperarle al l ímite 
de la provincia, así como el capitán gene-
ral de la reg ión . 
Desde la e s tac ión se dirigieron la mayo-
ría de los ministros al Ministerio de Jor-
nada. 
Dicen los consejeros 
H e tenido ocas ión de saludar en nom-
bre de E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
a varios de los ministros, con los cuales 
he hablado, para pedirles noticias acerca 
del Consejo de ministros que mañana ha 
de presidir Su Majestad el Rey. 
— H a y aquí mucha e x p e c t a c i ó n • con 
motivo del Consejo de mañana, por las 
circunstancias y o c a s i ó n en que se reúne 
—hube de decirles. 
—Pues no hay motivo para esa expec-
tación. Nada ocurre que no sea normal. 
— ¿ E n t o n c e s , el Consejo?—pregunte. 
- T e n d r á , ante todo, un carácter inter-
nacional. E s un momento de gran actua-
lidad internacional. H a y muchos asuntos 
que afectan a España , y nada m á s l ó g i c o 
que dar cuenta de ellos a Su Majestad. 
Como no es cosa de que se moleste nue-
vamente para ir a Madrid, ahora hemos 
venido nosotros a San Sebast ián. 
DE MADRID 
UN I N C E N D I O 
E n el Sanatorio Alemán^ establecido en la 
calle de Francisco Silvela, 52, se declaró 
ayer un incendio, que se inició en la chi-
menea del edificio, propagándose rápidamente 
a la armadura. 
Acudió con rapidez el Servicio de Incen-
dios, y pudo ser sofocado el siniestro, gra-
cias a sus esfuerzos. 
No ocurrieron desgracias personales. 
U n a de las semifinales efectuadas ayer para la c las i f icación final de esta prueba 
pug i l í s t i ca : V . A l e m á n y C . Villegae (pesos'"weiters") en pleno combate. 
{Fot. Or t iz . ) 
Fuentes fcejarano muleteando ai toro del que se le c o n c e d i ó la oreja. 
(Fot . Or t iz . ) 
— ¿ Y cuá les son esos asuntos? 
—Nuestra retirada de la Sociedad de 
Naciones y las muestras de s impatía que 
con este motivo ha recibido la nuestra; el 
asunto de T á n g e r , que no se puede dejar 
de la mano; los Tratados de comercio 
que se es tán estipulando, especialmente 
el de Cuba . . . E n fin, cosas muy importan-
tes de pol í t ica internacional, que se halla 
en uñ momento de verdadera trascenden-
cia. 
— ¿ Y de polít ica inter ior?—volví a pre-
guntar. 
— S ó l o nos ocuparemos de algunos 
asuntos financieros relacionados casi to-
dos con los Tratados e c o n ó m i c o s . 
— ¿ O b e d e c e a eso la presencia del se-
ñor Castedo? 
— T a l vez. 
— ¿ Y de otros asuntos? 
— E s o s otros asuntos a que usted pare-
ce referirse no son ya de incumbencia del 
Gobierno. Cada cosa tiene su radio de 
acción y esos asuntos han salido ya de 
la esfera del Gobierno para entrar en 
otra, claro que bajo su vigilancia inme-
diata. 
—Pues los comentarios no son esos. 
—Los comentaristas—nos contestan—lle-
van mucho tiempo... perdiendo el tiem-
po. No ocurre nada de particular; no hay 
ningún motivo de preocupac ión ni de alar-
ma. Se trata de un Consejo en el que, 
como es natural, afectando a importantes 
cuestiones internacionales, algunas de 
ellas relacionadas con nuestra e c o n o m í a 
nacional, el Gobierno quiere mantener 
contacto con el Monarca. Y nada m á s 
que eso; cuanto se diga en contrario soVi 
bulos de los comentaristas, que por lo 
visto no quieren perder ocas ión *para alar-
mar a la opin ión . 
Almuerzo y comida 
Desde^ el Ministerio de Jornada salieron 
el general Primo de Rivera y todos los mi-
niítros con dirección a Monte Igueldo, en 
donde estaban invitados a almorzar por d 
alcalde, asistiendo también algunas otras au-
tci idades. 
Terminado el almuerzo, que tuvo carácter 
íntimo, se trasladaron a Irún, con objeto de 
asistir ¡a la inauguración del Stádium Gal. 
E s este un hermoso campo de deportes, do-
nado a la ciudad de Irún por su ilustre hijo 
D. Salvador Echandía. 
_ L a inauguración tuvo efecto a las tres y 
media de la tarde. 
L a construcción del campo ha sido diri-
gida por el arquitecto D . Luis Vallés. 
Está situado en la avenida de Francia; se 
han construido dos carreteras que dan acce-
s» al Stádium. 
E l terreno de juego mide 109 metros díT 
Ir.rgo, por 68 de ancho. 
Tiene una piscina para natlación, campej 
de "tennis", pista para carreras pedestre^" 
tribunas con cabida para i .̂ooo personlas. -
E n la parte baja está instalados los ves-, 
tuarios, duchas, baños, enfermerías y bar. 
Puede reputarse el Stádium Gal como "no 
de los mejores acondicionados de E s p a ñ i 
E l general Primo de Rivera y sus acorrf-
pañantes recorrieron todlas las dependencias, 
elogiándolas, así como la iniciativa del do-
nante. 
E l Marqués de Estella, que, como anlesi 
digo, había sido estruendosamente ovaciona* 
do a su llegada, lo fué también con entu-: 
siasmo, tanto al llegar al Stádium como al 
ser despedido. 
De regresó la San Sebastián, marcharon^, 
al Kufsali en donde permanacieron pecó 
t'empo. 
Todos reunidos, marcharon nuevamente fLr 
^linistcrio de Jornada, en donde, a las die '̂ 
dc. la noche, tuvo lugar una comida íhtimj. 
Mañana, además del Consejo de ministrojl 
que ha de presidir S. M . el Rey, el GobiernCf 
asistirá a una comida en el Palacio de Mir,** 
mar, con que la Reina madre, doña María 
Cristina, obsefinia a todo el Gobierno. 
mas 4-* 
w á r 
Santiago Montejano, ganador' de lá 
c a ñ e r a ciclista par?, neóf i tos (55 k i -
l ó m e t r o s ) , organizada por la U n i ó n ' 
Ve loc ipéd ica de T e t u á n . 
L O S É X I T O S D E L A M Ú S I C A P O P U L A R , P O R R I C A R D O M A R Í N 
• r / V 1 
El "schotis" y el "charlestón" de «Las mujeres de Lacuesta" 
I 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l B e t i s B a l o m p i é , a l d e r r o t a r e n d o s p a r t i d o s a l 
R a c i n g , s e l l e v ó a S e v i l l a l a C o p a d e l A y u n t a * 
m i e n t o d e M a d r i d 
El gran partido del jueves entre el Madrid y el Sevilla. El corredor catalán Cañardó gana el primer puesto 
en la Vuelta ciclista a Cantabria. Hoy se celebraron los semifinales del Cinturón de Madrid con resultados 
normales. Una carrera para neófitos de la Unión Velocipédica de Tetuán. Otras noticias. 
Balompié 
Betis, 2; Racing, 1. 
E l público, atraído por la victoria conse-
guida el día anterior por el "once" sevilla-
no, acudió en bastante cantidad al terreno de 
los rojinegros, presentando el campo un buen 
aspecto a la hora de comenzar el partido. 
Arbitra Melcón, del Colegio del Centro. 
E n los primeros momentos domina el Be-
tis, pasándose la delantera con rapidez, pero 
mostrándose todo el quinteto atacante más 
tardío en el "chut", y ello da lugar a nume-
rosas y afortunadas intervenciones de Cal -
vo y Fernández; los andaluces están a punto 
de marcar en un remate que rebota en el 
poste, no siendo tanto por verdadero mila-
gro. 
E l juego se hace más igualado, y Diez 
Ateca y Valderrama llevan el peligro a los 
dominios de Jesús, luciéndose tanto éste co-
mo la defensa de los verderones; un gran 
tiro de Valderrama rebota en el larguero y 
sale fuera. E l juego es igualadísimo, entre-
teniendo al "resptable" más que el día an-
terior ; los ataques son alternativos, pero los 
de los rojinegros dan mayor sensación de pe-
ligro por la abundancia de tiradores en su 
línea delantera, luciéndose Fuertes en un 
zambombazo cruzado desde el extremo, que 
para Jesús con grandes apuros. Sin ninguna 
otra cosa digna de mención termina la pri-
mcra parte. 
A los pocos minutos de comenzar la se-
gunda parte, Lorente incurre en manos den-
tro del área fatídica, y los muchachos del 
Betis se apuntan el primero de la tarde; en 
este tiempo el juego tiene las mismas ca-
ractorísiticas que en la primera fase del en-
cuentro ; esto es, la igualdad y la falta de 
tiro (h los delanteros sevillanos. E n una co-
lada del delantero centro de éstos los foras-
teros obtienen el segundo de un tiro por 
bajo y de cerca que -Fernández no puede 
parar. Los del Racing se encorajinan y du-
rante unos momentos "embotellan" a los se-
villanos, defendiéndose éstos admirablemente 
y destacando la labor del trío defensivo; pero 
a pesar de todo, el veterano Ricardo, de un 
"chut"' muy cruzado por bajo, logra el de 
honor de los suyos. Después de este tanto se 
animan los chamberileros y siguen dominan-
do,, aun cuando ligeramente, volviendo des-
pués c! juego a las fases de igualdad que 
ha teiiKÍó durante todo el partido. Con el 
resultado 2-1 a favor de los sevillanos ter-
mina el partido, ganando con ello los foras-
teros la copa regalada por el Aj'untamiento 
madrileño. 
E l Racing, falto de varios titulares, jugó 
sólo aceptablemente, destacando la labor de 
Calvo,^y^Jáorragvi, Diez Ateca y. Fuertes. 
Fírnna, en su puesto de medio centro no nos 
convenció; nos parece un buen medio ala—más 
de defensa que de ataque—, pero nunca un cen-
tro-medio, en cuyo puesto es más jugador 
Juanito Caballero. Indiscutiblemente la me-
jor adquisición de los rojinegros es la de 
Diez Ateca, jugador de mucho cuidado por 
sus trucos y por su juego; Pagaza, en algunas 
cosas—pocas—nos recordó sus buenos tiem-
pos ; los demás, grises. 
Los forasteros, muchachos todos llenos de 
entusiasmo, cultivan la clásica escuela sevi-
llana, pero adolecen—como ya antes deci-
mos—del grave defecto de tener que meterse 
en la puerta contraria para tirar con proba-
bilidad de éx i to ; la defensa, segura y rápi-
da, forma con Jesús una línea sólida y efi-
caz ; en el ataque el delantero centro y el ex-
tremo izquierda son codiciosos y rápidos y 
los medios cortan más que sirven, destacando 
el centro. 
E s verdaderamente lamentable este pequeño 
grupo de público que, falto de la corrección 
que debe -ser norma de todo deportista, insulta 
a jugadores y árbitro, dando un triste es-
pectáculo y dificultando aún más la labor 
de quien debía ser más respetado en su di-
fícil misión. 
E l árbitro Sr . Melcón, cumplió. 
PEDUO E S C A R T I N 
Bicicletas Thomann B . S. A . Triunph 
Accesorios para todas las marcas; repara 
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas 
Dnminpo Alvarez. P1 "rT 7 
E l gran partido del jueves 
Como ya saben nuestros lectores, el jueves 
próximo, en el terreno de Chamartín, lucharán 
a beneficio de la Asociación de la Prensa los 
primeros equipos del Madrid y Sevilla, y es 
tan grande la expectación despertada con el 
solo anuncio del encuentro, que las locali-
dades pedidas son muchísimas, por lo que se 
ruega a los que deseen presenciar tan mag-
no acontecimiento no se duerman y acudan 
a aproveerse de la correspondiente localidad. 
E l Madrid se entrena activamente y los 
sevillanos presentarán ante los campeones del 
Centro su mejor "once", deseosos de ratifi-
car su pasado triunfo en el campeonato de E s -
paña sobre los representantes de Castilla. 
Amistosos en toda España 
Oviedo, 3 .—Athié t i c , 1. 
O V I E D O . — E n el campo de Teatinos j u -
garon esta tarde el Oviedo y el equipo aus-
tríaco Athié t i c de Vicna. 
A los pocos minutos de comenzar, los 
austr íacos incurren en "penalty", que tira 
Trucha , conv ir t i éndo lo en tanto; el juego 
es durís imo y de dominio alterno, parando 
Oscar un gran tiro del centro delantero ex-
tranjero; Zavala escapa, siendo zancadillea-
"do en él área de "penal", castigando el ár-
bitro Egu ía , y logrando Trucha el segundo 
para los suyos. 
Con este resultado acaba la primera par-
te, en la que se ha jugado mucho y bien, 
en especial per los locales. 
E n la segunda parte cont inúa el buen 
juego de los ovetenses, y a los pocos se-
gundos de empezar, Barri l , defun tiro du-
rís imo, bate al meta austriac», logrando el 
tercero de la tarde. 
Con este nuevo tanto aumenta la dureza 
del juego, y Zavala y otro "equipier" ex-
tranjero son expulsados por el árbitro a ' 
causa de llegar a Jas manos minutos antes 1 
de acabar. 
Con el resultado 3-1 a favor de los leca- i 
les acaba el partido, con gran cntnsiasi.;o I 
del público. 
JT̂  ^ráátfchfT ha rido fugado suciamente, r? ! 
sultando lesionado el portero del Oviedo, \ 
Oscar, que iuvo que ser substituido por i 
César. 
E l árbitro, Sr. Egu ía . muy bien. 
E n Santander. 
S A N T A N D E R . — E n el campo del Sar-
dinero han jugado esta tarde el Gimnást ico 
de Valencia y el Racing local. Vencieron 
é s t o s por 4-0, siendo el encuentro un gran 
triunfo de Oscar, que estuvo infatigable 
toda la tarde. 
A t h i é t i c . 1; Osasuna, 1. 
B I L B A O 19.—En San Mamés, y a bene-
ficio del Patronato de Protección Escolár, 
han jugado esta tarde el Osasuna y el Athlé-
tiz local. E n el público había grandes deseos 
de ver jugar de nuevo a Goiburu, de quien 
se habla mucho y no había convencido la 
última vez que estuvo en San Mamés. 
E l primer tiempo fué muy nivelado, des-
tacando el juego de Travieso, que jugó con 
acierto y coraje, marcando un tanto muy 
vistoso 
E l ataque del Osasuna. admirablemente 
conducido por "Seve", dió gran rendimiento; 
pero Anatol y Juanín les impieron marcar. Con 
el resultado 1-0 termina la primera parte. 
E n el segundo tiempo, Goiburu. de un em-
palme a bolea, logra el empate, que se aplau-
de por lo vistoso. Se animan los dos "onces", 
y aun cuando los ataques son frecuentes a 
ambas puertas, el empate no varía. 
E n el descanso se celebró carrera pedes-
tre de 5.000 metros, tomando parte Ercil la, 
Pozas. Campos y Oyarbide, logrando el triun-
fo Campos por unos segundos, seguido de 
Oyarbide, el que marchó en cabeza hasta la 
última vuelta, en que fué pasado por el ven-
cedor. 
Cataluña, 4; Asturias, 3. 
B A R C E L O N A . — ^ E n el campo idel E u -
ropa Cataluña ha batido nuevamente a 
Asturias, por 4-3, en un encuentro compe-
tido y lleno de interés . 
L o s tantos catalanes fueron marcados: 
por Cargas, dos; Pellicer, uno, y A lcánta -
ra, otro. 
L o s tantos logrados por los asturianos I D . Angel Romo, D . J o s é J . Sanchiz, don 
fueron todos marcados por Herrera, que : L u i s L e ó n , D . Manuel Bugallo, D . J o s é 
se m o s t r ó como un gran oportunista. Brasas. D . Juan J . Canjía. D. Heliodorb 
E n Guipúzcoa . 
S A N S E B A S T I A N 19.—En el campo de 
Atocha jugaron la Real Sociedad y el Se-
villa, gantmdo aquéllos por dos tantos a uno, 
tras una lucha competida y noble. 
Los andaluces hicieron una gran exhibi-
ción ,destacando lia labor del joven guarda-
meta I zagüí rre, que hizo cosas muy notables. 
— E n Irún se ha celebrado la inauguración 
del Stádium Gal, jugando el Real Unión y 
el Barcelona; ambos "onces" empataron a 
dos tantos. 
Resultados. 
E n Madrid.—Nacional, 2 ; U n i ó n , I . 
Gimnást i ca , 6; Ath ié t i c , 1. 
E n Gi jón .—Gimnást i ca , 2; U n i ó n De-
portiva, 3. 
E n S a n t a n d e r . — R á c i n g , 4; Gimnást i -
co, o. 
Nuevos aspirantes a árbitros. 
L o s s e ñ o r e s que han demostrado sufi-
ciencia en los ejercicios teór icos de los 
e x á m e n e s a árbitros de fútbol reciente-
mente celebrados son los siguientes, se-
g ú n el orden de calif icación del Tribunal : 
Don J o s é L a s o Radríguez , D. Julio So-
morriba. D . Alejandro L ó p e z Espinosa 
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tas. Separados los 
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de nuestra exclusiva propiedad, por el 
sistema intuitivo apl icado individual-






ASIGNATURAS: Letra comercial, Ortografía, Cálculo mercantil. Clasifica-
ción y Archivo, Prácticas de Escritorio, Teneduría de Libros, incluso Banca 
y Bolsa; Mecanografía, Taquigrafía, Francés, inglés. Correspondencia 
General y Mercantil española y extranjera. Altos Estudios Comerciales, 
Máquinas de Calcular 
Puede usted matricularse en cualquier época del año 
Cursos rápidos para las personas que residan fuera de Madrid 
Apertura de curso 1 de octubre 
Admítense matrículas desde hov 
González , D . Antonio R . Kunt . D ^ 
tiago F e r n á n d e z , D . Juan Keira, ¿ Tai1* 
renzo Torres , D . Javier Colmena' D T 
Cordobés , D . Angel Rodr íguez , ' D \t** 
nuel Alvarez, D . Isidoro Pagan, D T 
Carbo, D . Juan Sánchez Malo, D p ^ osé 
cisco Lorao , D . Manuel Coso, D 
Ruiz, D . Enrique S á n c h e z , D. Alh 1 
Egu ía , D . Santiago Escudero, D Pak^0 
Barrio y D . Manuel Alonso. ' bri«l 
Es tos s e ñ o r e s serán sometidos a 
oportunos ejercicios prácticos , que ya V, 
dado comienzo en el día de ayer. n 
tmmmmu!»»t;n»»i;;um«ttmmmmtom 
M O T O C I C L E T A S 
V E L O G E T T R 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
Boxeo 
E n el terreno de la Ferroviaria continuam 
er las pruebas del Cinturón de Madrid o 
tanto interés ha despertado entre los -jf̂  
¿ K D U C ^ I S V U E S T R A S H I J A S ? 
Carreras y enseñanzas práct icas . Visitad nuestro local el mejor de Madrid. 
Profesores, doctores, ingenieros, maestros y taqu ígra fos de las Cámaras . 
A S O C I A C I O N P A R A L A E N S E Ñ A N Z A D E L A M U J E R . - S A N M A T E O , 15 
Matrícula, de diez a una; hasta 1 de octubre. 
ayer las pruebas del Cinturón de Madrid 
tanto in' 
donados. 
E l público acudió como siempre en 
cantidad, mostrándose chillón y apasionad11 
Los resultados fueron los siguientes: 
Moscas: González vence a Fernández no 
puntos. 
Plumas: Dobcn vence a Serra por aban 
dono. 
dono. Cuervo vence a Sierra por puntos. 
W c l i c r s : Villegas vence a Alemán por 
puntos. 
Moscas: Hernández vence a Vico por aban» 
dono. 
Automóvi les de seis cilindros. Freso 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocería? abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
Ciclismo 
E l campeonato de Castilla, anulado.—Vol-
verá a correrse el 17 de octubre. 
S e g ú n nos informan, en la reunión ce-
lebrada el viernes por la U n i ó n Veloci-
pédica E s p a ñ o l a (primera región) se 
a d o p t ó el acuerdo de anular el campeo-
nato de Casti l la, en vista de las circuns-
tancias especiales en que se desenvolvió 
su final. 
L a vuelta a Cantabria. 
S A N T A N D E R 19.—Ha terminado la 
vuelta ciclista a Cantabria con el siguien-
te resultado: 
1.0 Cañardó (ca ta lán) . 
2.0 Juan de Juan ( í d e m ) . 
3.0 Otero (santanderino). 
4.0 Aguirre ( i r u n é s ) . 
L a c las i f icación de ios restantes se ig-
nora por hallarse el Jurado aún reunido. 
Platería "D. GARCIA" 
Fábrica: Ferraz, 17 
DESPACHOS 
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L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
U n i v e r s i d a d y P a l a c i o . ^ S u i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
Decididamente.. . Tahona del Limón 
Seguimos dedicando nuestra a tenc ión a 
estos dos distritos madri leños , que en ante-
riores n ú m e r o s de nuestro per iódico dieron 
3-a testimonios de intensa vitalidad indus-
trial. Y nos complace no ver el fin a esta 
enumerac ión de talleres, casas productoras 
y comercios, que vamos ofreciendo al lec-
tor. No olvidemos lo que eran la mayor 
parte de las barriadas que recorremos aho-
r a .hace relativamente pocos a ñ o s : desmon-
tes, cementerios, sobares..: Hoy, en cambio, 
Madrid se extiende, se enriquece y progre-
sa. Y m á s aún que en el moderno aspecto 
de las calles céntricas , lo advertimos en 
estos distritos que hemos conocido nos-
otros siendo aún zonas arrabaleras y po-
hnsimas de nuestra ciudad, y que actual-
mente albergan admirables instalaciones de 
trabajo. 
Decididamente..., arrogantemente, Madrid 
avanza en busca de su verdadero prestigio 
de capital de la nación. L a s casas comer-
ciales e industriales - que a cont inuación 
mencionamos dan justa idea de la categoría 
que en el trabajo lia logrado alcanzar Ma-
drid. Y para órgu l lo de los distritos de la 
Universidad y Palacio, queremos expresar 
aquí c ó m o han llegado a merecer un calu-
roso elogio en este aspecto—el m á s intere-
sante para los pueblos—del esfuerzo y de 
la actividad labor-osa. 
'de R O S E N D O C O L D E I R A . L i m ó n , 9, 
M A D R I D 
Figurando el nombre de tan acreditado 
maestro de la panadería, como es D . R o -
sendo Coldeira, como propietario de esta 
tahona, no ha de extrañarnos que su ins-
talación sea modelo en su clase. E s t á n 
enclavados sus locales en amplio y ven-
tilado edificio, con hermoso patio, cui-
dado y atendido como un jardín, al que 
tiene directo acceso las naves de fabri-
cac ión . E n estas naves se elabora pan de 
todas clases, pero especialmente candeal 
y valenciano, del que ha dado merecido 
renombre a esta Casa. 
E n las clistiulas ocasiones en que fué 
visitado por las autoridades, D . Rosendo 
Coldeira s ó l o e scuc i i ó elogios, tanto por 
las condiciones h ig ién icas del local como 
por su moderna maquinaria, de los m á s 
perfeccionados modelos. 
Tahona de Leganitos 
de 
L E O P O L D O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Leganitos, 4, M A D R I D . Sucursal: T e t u á n , 
n ú m e r o 20. 
E s t a Casa, de la que es propietario el 
acreditado f a b r i r / te D . Leopoldo Alon-
so, fué fundada hace setenta años , y está 
reconocida como una de las primeras en 
la e laborac ión del pan candeal y francés. 
Su insta lac ión puede competir con las 
mejores, tanto en local como en maqui-
naria. 
Carbones raineraíes y vegetales 
R I C A R D O B E N E D I C T O 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa 
E s p a ñ o l a de Crédito. 
••Servicio especial para calefacciones a 
precios conveneionales. Suministro a do-
micilio desde un saco de 40 kilos. 
Oficinas: Alonso Cano, 4. T e l é f o n o 
3.499 J . Despacho: San Bernardo, 115, 
M A D R I D 
LA INDISTRIÁL ARAGONESA 
Fábrica de gaseosas y licores. Esqui la -
che, 12, M A D R I D 
A u n siendo muy reciente la fundación 
de esta importante fábrica ya se ha des-
tacado en el mercado por sus excelentes 
productos. E s t á instalada en amplio lo-
cal, con m á q u i n a s modernas para la fa-
bricac ión de gaseosas, aguardientes, ani-
sados y licores, de los que sirven ya a 
gran número de establecimientos, debien-
do exigir el públ ico esta marca cuando 
desee saborear licores y bebidas espu-
mosas exquisitas. 
Fábrica de Féretros de Justo 
Roche 
Arcas de lujo y de todas clases. L a Casa 
m á s e c o n ó m i c a de Espafia. E x p o r t a c i ó n a 
provincias. 
i F e r n á n d e z de los Ríos , 7 5 . — M A D R I D . 
AZÚCARES Y CAFÉS 
de O R O S I O C R I S T O B A L E N A 
Magallanes, 16. T e l é f o n o 2025 J . 
M A D R I D 
E s t a Casa, establecida hace tres a ñ o s en 
este distrito y fundada hace catorce en la 
calle de Campoamor. 3, se dedica a la fa-
bricación de azúcares estuchados y ca fés 
tostados y crudos, de los que sirve al por 
mayor y menor a una selecta clientela. 
TAHONA DE JUAN GARCIA 
Traves ía de Pozas, 3 . — M A D R I D . 
Podemos afirmar que esta tahona es una 
de las m á s antiguas y conocidas del pú-
blico del distrito de la Universidad, y su 
fabricación especial, por la que ha logra-
do una gran clientela, es la de pan can-
deal, del que hace cinco hornadas diarias. 
BAR RESTAURANT ROSON 
Avenida Reina Victoria, 6. 
C U A T R O C A M I N O S 
Esmerado servicio a la carta y por cu-
biertos. 
Se sirven bodas y banquetes a precios 
e c o n ó m i c o s . 
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Bar Puerto Príncipe I Bodega de Mentrida 
G u z m á n el Bueno, 1 7 . — M A D R I D 
A l visitar este acreditado bar, del que 
es propietario D . Juan J o s é Ramos, nos 
ha complacido su servicio esmerado, tan-
to como la excelente calidad de su café 
y de cuantos art ículos expende, as í como 
su ins ta lac ión de depurado gusto mo-
derno. 
L a numerosa clientela que frecuenta 
este bar hace grandes elogios del esta-
blecimiento, sin competidor en la barriada. 
ROQUE GOMEZ 
PLAZA DE SAN NICOLÁS, 7 y 9 
M A D R I D 
E V á n reconocidos estos talleres co-
mo unos de los m á s imprrtantes en toda 
clase de trabajos de cuTajcría y bron-
crs art í s t icos en todos los estaos, paral 
lo que á la cultura y buen gusto del 
- maestro, D . Roque G ó m e z , se une la 
maquinaria m á s moderna y un buen 
n ú m e r o de operarios especializados de-
bidamente. 
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E L A N C I A N O 
R E Y D E L O S V I N O S 
B a i l é n , 23; Leganitos, 43, y Paz, 6. Madrid. 
L a buena fama conseguida en E s p a ñ a 
por esta marca, garantizada como recons-
tituyente por el Laboratorio Municipal, ha 
hecbo que los vinos de " E l Anciano" sean 
e s t i m a d í s i m o s para enfermos y convale-
cientes. 
B I C I C L E T A S 
EBANISTERIA V TAPICERIA 
D E C O R A D O C O M P L E T O D E H A B I -
T A C I O N E S 
1 L á m p a r a s y apliques en madera tallada. 
JVLIO M A R T I N E Z 
Plaza del Biombo, 6 . — M A D R I D 
TAHONA DE SAN ANTONIO 
Espír i tu Santo, 29. T e l é f o n o 1521 J . 
M A D R I D 
E s t a Casa se halla" muy acreditada en 
la fabricación de pan de todas clases: can-
deal, cubano y francés . 
Tahona del Tesoro 
Tesoro, 2 5 . — M A D R I D 
Hace veinte a ñ o s que es propietario de 
esta antigua y acreditada tahona, una de las 
m á s - importantes del distrito, el conocido 
industrial D . Cándido L ó p e z , quien atien-
de al niejoramiento de su producc ión con 
a t e n c i ó n escrupulosa y laudable. 
Su especialidad es l a . e laborac ión de 
pan candeal, en la que se ha distinguido 
por el empleo de inmejorables harinas. 
Sus hornadas son muy cuantiosas, lo 
que demuestra el favor con que una clien-
tela adicta distingue y aprecia IÍI fabrica-
c i ó n de pan de D . Cándido L ó p e z . 
i 
MORALES 
Caños , 1 triplicado, M A D R I D . 
L a ins ta lac ión en Madrid de esta Casa, 
con domicilio central en Bilbao y sucur-
sales en Santandejr y Pamplona, ha veni-
do a llenar una necesidad del ciclismo, 
tanto por las cualidades de la máquina 
Morales como por su admirable taller de 
reparaciones, montado con los elementos 
m á s modernos. L a bicicleta M O R A L E S , 
que ha tomado parte en siete pruebas, ha 
logrado clasificarse en tres en primer lu-
gar, comb en el Campeonato'de la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a de T e t u á n , prueba durís ima 
que puso de relieve las condiciones de es-
ta marca. 
Merece visitarse su expos i c ión , donde 
se pueden admirar los inmejorables mo-
delos que ofrece al públ ico . 
D E M A R T I N R A M O 
Antonio Grilo, 3 y 5 . — M A D R I D 
E s t a Casa ofrece vinos ^uros de la me-
jor calidad y un variado surtido en vm08 
finos de mesa y licores de las mejores 
marcas. 
Taller mecánico y soldadura 
[ena au tóg i 
E N R I Q U E L O B O 
C a l l e j ó n de Leganitos, 6.—Telf. 968 J-
M A D R I D 
Cuantos trabajos de reparación mecáni-
ca y soldadura autógena se confían a es 
tos talleres, expertamente dirigidos P0 
el culto maestro D . Enrique Lobo, s0^ 
realizados a la perfección. Ejecuta rep 
raciones de a u t o m ó v i l e s y construye 
zas para todas las marcas. Igualniente 
encarga del rectificado de c igüeña le s ,^ 
en general cuanto a esta industria se rene 
Fábr ica de 'patatas fritas, pescados fr>toS 
y mariscos. 
Amaniel , 27 (junto a Mahou).— MADK* 
L a excelente calidad de cuantos artic^ 
los expende esta Casa la hacen ve™*ada 
ramente recomendable y muy csti 
por el públ ico . 
T I T A N i ^ 
B O D E G A D E M E N T R I D A 
Avenida Reina Victoria, 8. Madrid^ ^ 
Servicio a domicilio. Pr imera CaS¿ J ^ s 
barriada en vinos finos de mesa y 1 &t 
de todas clases. Gran surtido en v11 aS. 
Rioja y sidras de las P"nclPAJTe^Tn 
Especialidad en V I N O R A N C I A 
V E I N T I S E I S A Ñ O S . 
R E S T A U R A N T 
de N I C O M E D E S G U I J A R R 0 
San Bernardo, 53- T e l é f o n o 2577 * 
M A D R I D ^ 
Todo Madrid .conoce el nombre « |e 
acreditado establecimiento, ert e . . ^ js» 
sirven bebidas de inmejorable can ^ {a. 
como las comidas que han co10" KjConic' 
ma de la cocina del Restaurante * ^ 
des Guijarro entre las m á s estima 
el públ ico . 
20 sept iembre 1936 E L N O T T I C I E R O D K U L U N E S P á g i n a 
fritos 
de 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
LUNES. El tercer aniversario del 13 de septiembre fué acogido con 
júb i lo . , , 1 • • x 
El Presidente del Consejo fué obsequiado con una cena por los ministros. 
Un periódico de Roma bizo un llamamiento a las mujeres de Italia para 
míe vendieran sus joyas con objeto de proporcionar un considerable ingreso a 
Ja Hacienda. 
Por lo visto allí desprecian el impuesto sobre los artículos de lujo. 
Piden el artículo... y el verbo. 
Comunicaron de El Cairo que el domingo^por la mañana, en medio de un 
¿an asombro por parte de los habitantes, penetraron en Damasco 500 rebeldes. 
¡ El asombro de Damasco! 
MARTES. Por la mañana hubo Consejo de ministros. 
El senador y catedrático D. Tomás Maestre se adhirió al plebiscito na-
cional. Lo mismo hizo Vázquez de Mella. 
El fiscal de la Audiencia de Barcelona pidió para un reo más de 462 años 
de prisión, y dicen que el delincuente exclamó: 
—¡ No me los harán buenos! 
Los chinos dando que hacer a los ingleses. 
El calor a la orden del día, y no hubo más remedio que volver a cantar 
aquello de: 
C u a n d o e l ca lo r te s o f o q u e , 
y sudes c o m o cv Tainpico_.. . 
Modelo, como ustedes habrán notado, de inspiración y galanura. 
MIERCOLES. Se declaró exentos de responsabilidad a los jefes y ofi-
ciales de Artillería que se sometieron al primer requerimiento. 
Comenzó el solemne acto de la apertura de los Tribunales. 
En la Quinta de Salud, de Barcelona, falleció una enferma a consecuen-
cia de unas lesiones. 
¡ Vaya una salud! 
Las estridencias de Mussolini provocaron duros comentarios en la Prensa 
inglesa y francesa. , . • , 
U n sujeto presentó una denuncia contra un individuo que en distintas oca-
Í iones le bahía'pedido" permiso para utilizar el teléfono y acabó llevándosele 
3.000 pesetas. . - • 
¡El único mo r ta l que pudo aprovecharse del teléfono! 
JUEVES. Telegrafiaron de Varsovia que el ex ministro ruso Skrzynski 
—vaya Hombrecito para retenerlo en la memoria—se había casado con una 
hija de Eord, americana, que tiene de dote la friolera de 300 millones de 
dólares. 
¡Un ruso y una americana... de abrigo! ¡Bonita pareja para el invierno! 
Al saber lo de los 300 millones, ¡cómo envidiarán al ruso nuestros "cas-
tigadores", gala y ornato de la villa y corte! 
En Grecia y en China siguieron sin entenderse. 
Lo que nos pasaría a nosotros si fuéramos allá. 
Se publicó el programa de las corridas del Pilar con Villalta á todo pasto. 
No hubo ningún estreno que lamentar. 
El rejoneador Veiga obtuvo un nuevo éxito en la corrida. 
A su segundo toro lo banderilleó a caballo sin brida, y al ver torear a un 
cuadrúpedo mejor que muchos ases, varios concurrentes creyeron en el es-
piritismo. 
Es indudable que aquel caballo encarnaba el alma de un gran torero. 
V IERNES. En Marruecos comenzó la acción de fuerzas jalifianas para 
expulsar las partidas de merodeadores. 
Hubo Consejo de ministros. 
Los ingleses y los chinos a la greña. 
Mussolini haciendo frases de final de segundo acto. 
'Vuelcos y atropellos de repertorio. 
El calor, como para decidirse a empezar el verano, porque hay que ver 
lo arrepentidos que están los que han regresado. 
De chismes, líos, conflictos y otros fieros males, ya 110 se ocupa nadie. 
T o u t passe, f o u t casse ct t o u t lasse, como decimos los admiradores de 
yíctor Hugo... y de las obras de D. José Cadenas. 
SABADO. Siguieron las operaciones contra Ketama. 
. En el segundo expreso salieron .para San ^eba^tián el Presidente del 
Consejo y tocios los rainistros.^xr 1 *' » ; J , , . . f ;C ........ 
* Los diputados íeraeninos- de Londreji manifestaron áú-descontento, porque 
las disposiciones interiores de la Cámara de los Comunes carecían de comodi-
dades, siendo la principal que para todas ellas sólo contaban con un espejo. 
¡Naturalmente! ¿A quién se le ocurre poner un solo espejo para seis 
mujeres ? . . . v 
DOMINGO. Día de verano. 
La primera corrida formal de la serie, con una oreja para Fuentes Bejarano. 
En el Racing, los andaluces ganaron a los madrileños, llevándose la copa. 
Lo lógico hubiera sido una caña. 
Los Reyes, los ministros, el gobernador, el alcalde y el presidente de la 
Diputación ausentes de Madrid. 
Y la fiesta dominguera hizo desperdigar al pueblo por teatros, Plaza de 
Toros, Racing, paseos y afueras de la capital. 
M u y a g r a d e c i d o s 
A c u a n t o s l e c t o r e s d e M a d r i d v p r o v i n c i a s n o s h a n f e l i c i t a -
d o p o r e l ú l t i m o n ú m e r o v p o r l a s r e f o f ' i n a s i n t r o d u c i d a s e n 
u r n e r a l e n e s t e p e r i ó d i c o , l e s e n v i a m o s p o r m e d i o d e e s t a s 
l í n e a s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
E s n u e s t r o p r o p ó s i t o , a m e d i t l a q u e v a v a m o s a l c a n z a n d o e l 
f a v o r d e í p ú b l i c o , c o m o h a s t a a h o r a , i r m e j o r a n d o l a p u b l i -
c a c i ó n . 
S i n m e n o s p r e c i a r n i n g u n a d e l a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a ? , 
n o s c o n f o r t a v e n v a n e c e c o p i a r l o s p á r r a f o s q u e n o s d e d i c a 
**A B C " , e l p r i m e r p r e s t i g i o p e r i o d í s t i c o d e E s p a ñ a . 
D i c e n a s í : 
" E b N O T I C I E R O D E b L U N E S p u b l i c ó a v e r i n t e r e s a n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l | e fe d e l G o b i e r n o a u n r e d a c t o r 
d e d i c h o p e r i ó d i c o . A l r e p r o d u c i r i o s p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s 
e x p r e s a d o s p o r e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , a p r o v e c h a m o s 
l a o c a s i ó n p a r a f e l i c i t a r a l c i t a d o s e m a n a r i o p o r l a s m e j o r a s , 
n i u v n o t a b l e s , q u e h a i n t r o d u c i d o e n s u p u b l i c a c i ó n , v, a l a 
v e z , r e c o r d a m o s q u e f u i m o s b u e n o s p r o f e t a s a l a n u n c i a r q u e 
E b N O T I C I E R O D E b L U N E S r e s u l t a r í a , c o n e l t i e m p o , u n 
c o m p e t i d o r f o r m i d a b l e d e l o s d i a r i o s m a d r i l e ñ o - . " 
T e n g a l a s e g u r i d a d , s u i l u s t r e d i r e c t o r , D . T o r c u a t o b u c a d e 
T e n a , t a n e n v i d i a d o v c o m b a t i d o , q u e e n e s t a c a s a s a b e m o s 
a d m i r a r l e c o m o s e m e r e c e , e n t r e o t r o s m o t i v o s , p o r q u e l e 
r e c o n o c e m o s u n a n o b l e z a v u n a h i d a l g u í a , q u e n o s o n m u v 
c o m u n e s e n e s t o s b e n d i t o s t i e m p o s . 
LAS REGATAS DE TRAINERAS 
Ti 5Íl I, 4 ^ -
E L M A G O D E L V I O L I N 
Koflamos a los queridos 
colegas que reproducen 
trábalos de los aquí 
publicados que hagan 
constar de Eb NOTICIE-
RO DEL LUNES 
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EIi NOTICIERO DEL LUNES 
Apuntes tomados por Ricardo Marín de las ú l i i m a s regatas de traineras cele-
bradas en San Sebast ián . 
H O J A S D E U N B L O C 
E n una ocasión, un caricaturista afamado, que había ridiculizado con su lápiz a Romero 
Robledo, fué a visitar al "pollo antcquerano", diciéndolc; 
—Desearía que me diera una credencial; ya se habrá fijado que ahora llevo una gran 
temporada sin meterme con usted... 
A lo que contestó Romero Robledo: 
—Pues por eso no se la doy, porque no se mete conmigo. No ve usted que los hombres 
públicos necesitamos continuamente que la gente so ocupe de nosotros, aunque sea en mai. 
L O S 
E n la carretera de E l Pardo fué atropó 
lado ayer por el automóvil del servicio p^ 
Blico '18.219, de' la matrícula de ASa.drid, que 
conducía Benito Sint'cs, un individuo. Hama-
dc ' Santiago Prieto, de treinto y seis años. 
qu;cn sufre lesiones que fueron calificadas 
de pr *«óstico reservado en el Centro bené-
fico donde fué auxiliado. 
E l "chauffeur" fué detenido. 
Eñ lia callo de Scpovia, el automóvil 14.605, 
de la matrícula de Madrid, arrolló al joven 
de diez y siete años Ignacio Perejil, que tie-
ne su domicilio en el pasco de Extremadu-
D E A Y E R 
ra, 140, produciéndolo lesiones de alguna 
¿dnsiderirtión. 
E l conduetor'',del vdníciili), Máximó Sanz, 
¿a.-.ú a la, presencia judicial. 
* • • 
E l automóvil de la matrícula de Madrid 
7.502, conducido por Manuel Maside, atro-
pello ayer a Angel Alvarez Cano, de vein-
tii'ucvc años de edad, y que 'tiene su domi-
cilio en la calle de Antonio Calvo, 4 (Ca-
rahanchel). 
E n la ( asa de Socorro fué asistido el 
atropellado de lesiones que fueron califica-
das de pronóstico reservado, pasando después 
ai Hospital de la Princesa. * 
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E l 27 de mayo se cumpl ió el L X X X V I 
aniversario de la muerte de N i c o l á s P a -
ganini, el artífice del viol ín. N a c i ó en G é -
nova el 27 de octubre de 17^2. Su padre, 
Antonio Paganini, era un modesto co-
merciante y a la vez cultivaba la m ú . ; -
ca. por la que sentía gran incl inación. 
Viendo en su hijo evidentes muestras 
de afición por el arte musical, re so lv ió 
darle lecciones de solfeo y violín, instru-
mento por el que s int ió una gran pre-
di lecc ión, lo que l l evó a su padre a con-
fiarlo al profesor Juan Servctto, com-
prendiendo que su hijo era una promesa 
para el futuro. L a ejecución de aquél no 
le satisfizo por considerarla mediocre. E l 
violinista y maestro de capilla de G é n o -
va, Giacomo Costa, fué su segundo pro-
fesor. C o b r ó al n iño verdadero afecto, y 
uromet ió al padre que lo haría el violi-
nista m á s célebre del mundo. 
L a s esperanzas del profesor y de A n -
tonio Paganini se realizaron. 
A la edad de nueve a ñ o s c o m e n z ó a 
tocar en púhlico, en algunas iglesias, pro-
vocando la admiración de cuantos lo 
oían. 
M á s tarde fue llevado a Parma, donde 
Alejandro Rolla y Ghiretti le dieron 
algunas lecciones do contrapunto. 
De naturaleza apasionada, su carácter 
se fué revelando violento y extraño . U n 
vo lcán de pasiones, de deseos, de ansias, 
iban nublando su vida y marcándo le 
sombr íos derroteros. 
Siguiendo el impulso que lo llevaba a 
buscar nuevos ambientes, una tarde en 
que su padre le dio su consentimiento 
para que asistiera a un recital de mús ica 
que se efectuaba con motivo de la fiesta 
de San Martín, h u y ó de la casa paterna. 
L ibre ya, con un caudal de ansias y de 
emociones insatisfechas, subió al estrado 
de todos los deseos y bebió con prisa fe-
bril la copa de la vida. Su afición al jue-
go fue desenfrenada. Jugaba cuanto po-
seía, con loco afán, con ex traño delirio. 
S u figura alta y delgada era popular 
en todos los salones de juego. 
— ¡ A h í está Pagan in i !—dec ían los con-
currentes. Y se aglomeraban a su alre-
dedor, observando sus apuestas y admi-
rando la impenetrabilidad de ese rostro 
de frente cuadrada, de nariz grande y 
encorvada, de labios pál idos , que, cuan-
do se abrían, dejaban ver sus encías ca-
rentes de dientes, casi, su barba negra 
lo mismo que sus cabellos .'argos hasta 
los hombros. 
E n cierta ocas ión , no teniomlo qué ju -
gar, a p o s t ó , en Liorna, su viol ín, y lo 
perdió. M á s tarde recibió otro instru-
mento del cé lebre Guarnerius, y ya no 
se separó de él. 1 
E n L u c c a fué contratado primer viol ín 
en la corte del duque, y se le n o m b r ó 
profesor del Pr ínc ipe Bacciochi. 
Siguiendo siempre los impulsos de su 
carácter nómada , aparecía repentinamen-
te en una ciudad, la dejaba asombrada 
con sus conciertos, y luego desaparecía 
durante varios años . 
E n 1813 dió un concierto en Milán. Su 
admirable técnica, los trinos y gorjeos 
"aflautados", sus ejecuciones en la doble 
y triple cuerda, sus' notas "pízz icate" 
coft la mano izquierda, le valieron una 
delirante ovac ión y fué declarado el pri-
mer violinista del mundo. 
M á s tarde tuvo amores con la cantan-
te Antonia Bianchi, con la que e fec tuó 
una " t o u r n é e " artíst ica. De esa un ión 
nac ió ,un n iño . Aquiles., . . 
Iv-ta. pación no modif icó su carácter ni 
sus ambiciones. S i g u i ó asombrando al 
mundo con su arte. K l Papa lo condeco-
ró con la Orden de la Espuela de Oro. 
Con la Bianchi se trasladó a Viena. U n 
públ ico selecto le tr ibutó sus aplausos, y 
el Emperador le o t o r g ó el t ítulo honorí -
fico de m ú s i c o de cámara. 
Separado de la cantante, s igu ió solo 
su j ira artística. P a s ó a Londres, E s c o -
cia, Par í s , llevando tras de sí el aplauso 
de la multitud delirante. 
Su vida excéntr ica faci l i tó los progre-
sos de la tisis lar íngea que padecía. E l 
clima de Niza y (̂ e Marsella apenas si 
l ogró aliviarlo; pero su mal seguía avan-
zando. E n los ú l t imos meses se ve ía 
obligado a expresar sus deseos s ideas 
por escrito. Sol ía encerrarse en sus habi-
taciones, y a sordina ejecutaba sus m á s 
celebradas composiciones. L a últ ima no-
che antes de morir e jecutó una admira-
ble improvisac ión . . . 
N i c o l á s Paganini fué un m^go del vio-
lín, de un genio musical s ó l o comparable 
al de Li sz t . A veces, cuando tocaba en 
públ ico, simulaba la rotura de la prima 
para seguir ejecutando con las tres cuer-
das que le quedaban. Gorjeos de pájaros 
en medio de una selva virgen, quejas de 
las olas que rumorean lamiendo las mon-
tañas, silbido del viento, sollozos de en-
fermo, gemidos de a g ó n i c o , todo expre-
saban las notas que arrancaba del m á g i -
co viol ín . 
L o s oyentes, asombrados, no iludiendo 
creer en semejante maravilla, atribuían al 
artista una infiuencia satánica, s u g e s t i ó n 
que se fué robusteciendo sobre todo 
cuando ejecutaba "Caprichos" o " L a 
plegaria de M o i s é s " en la cuarta "Cuerda. 
Se le a c u s ó de asesino y de hechicero 
a quien el Diablo había tocado sus ma-
nos para encantarlas. Se le tachó de ava-
ro, a pesar de que todos sabían que cuan-
to ganaba lo tiraba en el tapete, y def 
rasgo magní f i co que tuvo al entregar a 
Berlioz, a quien c o m p a r ó con Becthoven, 
un donativo de veinte mil francos. 
Pero la opinión popular s egu ía ideando 
leyendas y fantas ías , lo que f o r m ó alre-
dedor de su persona una atmósfera de 
terror y de s u g e s t i ó n . 
E s t a s creencias, unidas a las ideas an-
tirreligiosas del violinista, se hicieron sen-
tir cruelmente cuando fa l lec ió , porque el 
obispo de Niza se n e g ó a que sus restos 
tuvieran sagrada sepultura. Su hijo, des-
esperado, quiso llevarlo a Génova , y 
como los días transcurrían y el permiso 
no llegaba, se le s epu l tó en Vil lafranca. 
Sus admiradores y amigos, conjuntamen-
te con su hijo, se trasladaron a Roma, en 
donde, anulando la decis ión del obispo de 
Niza, el Pont í f ice dispuso que se le diera 
sepultura provisoria en Vi l la Polewra, en 
Génova . M á s tarde, como la fantasía po-
pular s igu ió ideando leyendas alrededor 
de su sepulcro, sus restos fueron exhuma-
dos y enterrados en V i l l a Gaiqne, cerca de 
Parma, p o s e s i ó n de Paganini, y luego, 
en 1876, por tercera vez, fué enterrado en 
el cementerio de Parma. 
Su v io l ín (el m á g i c o viol ín que una no-
che interrumpió su canto por un tiempo 
demasiado largo), se conserva como una 
reliquia, en Génova , en la sala verde del 
Palacio Municipal, dentro de un nicho con 
tapa de cristal, y bajo campana de vidrio. 
Y allí es tá , silencioso, rodeado de divina 
grandeza, semejante a un pájaro a quien 
la muerte lo sorprendió cantando... 
SOFÍA E S P I N D O L A 
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I E n los aviones que i 
i pasan hov sobre Ma- = 
i dp¡d se van impre- = 
i sionando escenas de = 
J 
P R O T A G O N I S T A : 
I J u a n de O r d u ñ a 
| O I R t C C I O N : 
I Antonio Caivache 
a 
LA BANDERA DEL SOMATEN DEL PUENTE DE V A L L E C A S 
Academia Anglada 
Preparaciones prácticas. Bancos, es-
critorios, cá lculos , contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Señori tas , varones. 
Leganitos, 8. 
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Teléfono 14-43 M. 
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B A R D E L N O R T E 
Paseo de San Vicente, núm. 6 
T E L É F O N O 23 -60 J . — M A D R I D . 
U n a instalación de depurado gusto. 7 la calidad inmejorable en los g é n e r o s hacen de 
m n m i m m f t S L ^ m t n m n.nM • M M'.MMM.M.M!.'X!('1 "-fi-R-I-P.Q..dc.!a,,barriada-
CObEGÍOll"íiÉONllXÍÍÍ"lSSSS 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos modernos, para internos y externos de 1 • v 2 • 
S f ^ ^ r e ^ f t f f i ' t ^ i f t I?0rCCh? y Correos- Abundante materiL t u r n e o GÍmnUo. 
20 profesores forman tribunal en los exámenes. En Junio: 43 premios, 'Je sobresalientes, 176 no-
tables y 197 aprobados. 
A C A D E M I A 
P e n a l v e r . - A r e n a l , 2 6 , p r i m e r o . M a d r i d 
Preparación comple a Y «elusiva para I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . Especialidad en la enseñanza 
Váct.ca de las Matemáticas. D i r e c t o r : D . A r t u r o P e ñ a l v e r , I n f l e n i e r o i n d u s t r i a l . 
. ? l l l l l l i i l ( l i l l i l l l l l l l i i n U ! i i i H l l l l l i l i l l i n i l l i i i r R 
Una conferencia 
• — \ 
Fiesta interesante. 
A L I C A N T E 19 (20,30 n.) .—En- el Co-
gió de Médieos pronunció una notable con-
ferencia el doctor Sanchís Banús, ocupándose 
de la gran importancia social de las psico-j 
neurosis,, ante un auditorio numerosisimo j¡ 
competente. 
Los médicos componentes de la Junta del-
Colegio le han ofrecido un banquete. ; < 
* * • ' \ 
E n el Reformatorio de Adultos se cel^. 
bró una interesante fiesta a base de un con-» 
cierto por la Banda Municipal. b 
Después, el Orfeón formado por los reclu-'( 
sos, entre los que figura un artista de zar-^ 
zuela que sufre condena, cantó varias com*/ 
posiciones. Asistieron las autoridades, visitan^j 
do todas las dependencias, admirando la of* 
ganización y el régimen del establecimiento*' 
Las autoridades felicitaron al director del' 
Reformatorio, D. Simón Martín del Val . ; j 
A d m i t i r á hasta seis viajeros en Buick 
moderno faetón para salir 20 ó 21. Dirigir;? ' 
se Garaje Andréu , Santo T o m é . V 
GASA HENKY MAHhEK 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas , 108. 
Notas necrológicas 
Hoy se cumple un año del fallecimiento de 
la respetable señora doña Encarnación López 
Pérez, madre de ntíestro querido amigo y 
compañero el secretario de Prensa Española, 
D . Enrique Mariné, a quien repetimos la ex-
presión de nuestro duelo. 
Manufactura de papel y sobres de Segundo Moreno 
F a c t o r , " 7 M a d r i d 
• 
W año 1860 se remonta la fundación de esta Casa, enclavada hasta hace poco tiempo en la calle de Santa Clara, número 2. de esta Corte. 
A su nuevo local, adquirido en propiedad y acondicionado especialmente para esta industria en la calle del Factor, número 7, hemos realizado 
una visita, de la que hemos recogido una grata impresión. 
Industria anti*aa ésta de D. Segundo Moreno, se nos muestra Jtora tan renovada, tan dentro de los modelos actuales de instalación,' 
que parece constituida en estas fechas. E s decir, mejor aún; porque esta Ca 1 experimentadisima, expertísima, y muy acreditada, después 
de una dilatada labor productora, une a las ventajas de la experiencia los pro^dimientos de trabajo y las orientaciones de organización más 
modernas. 
As í vemos tipos de maquinaria como la guillotina alemana K rausé, aún casi desconocidos en nuestro país, y otras máquinas para engoma-
do, recorte de sobres y rayado de papel, también muy modernas, y que facilitan mucho la producción a los obreros. 
E-tos—de ambos sexos—se elevan al número de cíen, y traba jan en amplia nave, que recibe luces por el techo, acrisfaiado, v por veinte 
hermosas ventanas que se abren a un jardín. L a jornada se realiza, pues, con luz natural, y también una tempertura muy agradable, por 
tener tendida una cañería de agua con bocas de salida sobre la techumbre de cristal para refrescar los talleres. ' . ' ) 
Igualmente se ha cuidado la instalación de watercloscs, con lavabo de agua corriente, para operarios y operarias. 
L a producción se eleva a una cifra enorme, y seguramente sin comparación con las de las casas competidoras de esta capital. Admirable 
todo en esta industria, que acertada y entusiastamente dirige D. Segundo Moreno. • 
Sus almacenes guardan altas columnas de papel en resmas, así como un depósito incalculable de papel ya cortado para cartas y sobres, 
tarjetas, etc., de lo que sirve la Casa de D. Segundo Moreno a los más importantes establecimientos del país. 
N ó puede por tódo esto atribuirse a hipérbole nuestra si afirmamos haber comprobado en la visita realizada a esta Casa la existencia de una 
manufactura de papel que ha de ser siempre mencionada con respeto en la revista de la industria nacional. Y nos cum^acc más poder ex-
presar aquí este juicio satisfactorio,'por ser obra la pujante vitalidad de las manufacturas de D . Segundo Mo. eno de la incansable activi-
dad, del tenaz esfuerzo de un hombre que, amando a los trabajadores—véase cómo los atiende en sus necesidades para facilitarles su laborar/ 
ama el trabajo también para sí. • • • -. . . . . > 
A y e r mañana se e fec tuó la entrega a este S o m a t é n de la bandera, siendo madrina doña Josefina Llopis Luna , quien apa-
rece en esta fotografía con el comandante jefe del S o m a t é n de Alca lá , el alcalde-presidente y otras autoridades que con-
currieron al acto. (Fot. Sego ína . ) 
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E L A S U N T O D E T A N G E R 
Se va estrechando el cerco de 
la cabila de Ketama 
La opinión tangerina, aunque sin manifestarse pública-
mente por prudencia, sigue con vivo interés el curso de 
los acontecimientos internacionales.—Informaciones de 
las zonas oriental y occidental. 
La cuestión de Tánger 
P A R I S . — N o t i c i a s de Roma, publicadas 
en Londres, dicen que Mr. Chamberlain 
tendrá una entrevista con el Sr . Mussoh-
ni en los primeros días de octubre. 
M í s t e r Chamberlain se propone pasar 
unos días en una quinta de Liguria , y ya 
ha llegado a Roma. 
L o s per iódicos creen que en esta en-
trevista se tratará del asunto de T á n g e r , y 
hasta comentan lo que puede llegar a su-
ceder. 
E l corresponsal especial del Daily 
Chronicle" dice que E s p a ñ a e Italia e s tán 
en un per íodo activo de negociaciones, y 
que parece que el Gobierno italiano está 
dispuesto a apoyar a E s p a ñ a en sus rei-
vindicaciones para modificar el Estatuto 
de T á n g e r . 
Hacen relación, al tratar de este pun-
to, a una entrevista celebrada recientemen-
te por el general Primo de Rivera con el 
embajador de Italia en Madrid, en la que 
el Presidente e spaño l ins is t ió en la nece-
sidad de variar el Estatuto actual de T á n -
ger y la zona internacional como garant ía 
para la zona española , y poder evitar cier-
tas repercusiones en la francesa. 
T a m b i é n hablan algunos per iódicos de 
una nueva nota del Gobierno español , cu-
yo contenido se ignora. 
A l comentar este asunto dicen algunos 
periódicos que el Gobierno ing lé s es tá dis-
puesto a cooperar con los Gobiernos inte-
resados, si é s t o s juzgan indispensable in-
troducir modificaciones en el r é g i m e n ac-
tual de la zona de T á n g e r . 
Est iman indispensable que caso de con-
vocarse nuevamente a las potencias sig-
natarias del Acta de Algeciras haya un 
cambio de impresiones por v ía diplomát i -
ca entre E s p a ñ a , Francia , Inglaterra y tal 
vez Italia. 
De todas maneras—dicen—como ahora 
Chamberlain es tá en Italia, y a su regre-
so a Londres, que no será hasta primeros 
de octubre, se ce lebrará en Londres la 
apertura de la Conferencia Imperial, la 
cuest ión de T á n g e r parece que no podrá 
ser abordada hasta m á s tarde; probable-
mente a final del a ñ o actual. 
S E C R E T O S ^ D E B E L L E Z A 
Algo más sobre el arte de maní-
curar 
U n examen cuidadoso revela muchas ve-
ces inesperadas fallas en el cuidado de las 
manos, especialmente en lo que a las uñas 
se refiere. Y esto resulta ex traño cuando se 
considera cuál) familiares son los medios 
correctos para conseguir el aspecto desea-
do. Sin embargo, nunca fueron las manos 
hermosas m á s admiradas que ahora. Dedos 
largos y esbeltos, cuya apariencia se pro-
longa por el ó v a l o delicado de las uñas , 
excitan el e n t u s i a s m ó dondequiera que se 
exhiben y la moda de usar un solo anillo, 
con una piedra enorme y única, que se lleva 
a menudo en el primer dedo, hace resaltar 
la belleza de las manos. 
Las operaciones combinadas 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL LUNES) 
Se han iniciado las operaciones a fondo contra el foco de rebe l ión que mantienen 
encendido los huidos de las zonas e spaño la y francesa, que hoy tienen su principal 
refugio en A l a m E l Foki , mandados por los hermanos Tensamani , que se hallan ro-
deados por otros cabecillas de menor cuantía. 
E s t á n constituidos e s í o s núc leos rebeldes por refugiados de la parte de Beni-
Urriaguel, de E l Ajmas y Beni - Hassan (zona e s p a ñ o l a ) , y de Beni - Serual (zona 
francesa). Son en su mayor ía cuadrillas de bandoleros y ladrones que por su enorme 
cantidad de fechor ías tienen miedo a entrar en tratos con la justicia, y m á s aún 
a caer en manos de los moros amigos nuestros, que tienen con ellos muchas cuentas 
que saldar, y que seguramente querrían cobrarse 
Para reducir esto foco, único de verdadera importancia que queda actualmente en 
nuestra zona, e s tán operando, como ya se sabe, tres columnas, formadas con tropas 
ind ígenas (Regulares, idalas, mehalas, barcas y mejazn ías ) y fuerzas del Tercio. Son 
estas columnas la del coronel Pozas, de la que se ha destacado la que manda el capi-
t á n Os tár i z y la del teniente coronel Capaz. 
L a del coronel Pozas, que ocupa el zoco Telatza de Ketama, hace pres ión sobre 
esta cabila por el Norte y Sur, o sea por la parte de B e n i - E r z i n y Beni-Seddat; la del 
capitán Ostáriz , que tiene su campamento en Tabarrat, opera sobre la cabila por 
E s t e y Sur, o sea por la parte de Beni-Jannus y Tagsut ; la del teniente coronel 
Capaz lo hace por el oeste de Katama, o sea en la parte de Beni -Já le t . 
L a s tres han iniciado ya los avances, siendo la ú l t ima la de Capaz, por haber es-
tado esperando la a c c i ó n de las otras dos, a fin de que fueran acercando sus posicio-
nes, para entonces buscar el contacto con ellas y establecer el cerco material de todo 
Ketama. 
Pozas ha llegado al río Amzas, consiguiendo importantes sumisiones y rehenes, y 
se le han presentado los tres caídes del poblado de Krecha . O s t á r i z ha llegado a 
Suhae!, obteniendo la s u m i s i ó n de casi toda esta reg ión . Capaz ha iniciado el avan-
ce con d:rección Este , a fin de establecer el contacto con la columna Pozas, cosa que 
tardará en realizar un par de jornadas, pues só lo las separan cuatro k i lómetros . 
Es tos movimientos combinados para el enlace y operaciones a fondo sobre Alam 
E l F c k i serán dirigidos por el general Castro Girona, que con el coronel de Estado 
Mayor D . Abilio Barbero y su Cuartel general ha marchado ya a Ketama para apre. 
ciar sobre el terreno la pos ic ión de las tres columnas, llegando al zoco Telatza. 
A d e m á s de A l a m E l Fok i , estas colunias, en su avance combinado, tendrán que 
batir posiciones bastante difíciles, por estar enclavadas en terreno muy abrupto, 
como son las de Asmartes y el santuario de Abd-es-Sumi, aparte de que casi todo 
el interior de ella es muy m o n t a ñ o s o y a propós i to para la defensa. 
Se cree, sin embargo, que los huidos no harán gran resistencia, no s ó l o porque el 
empuje de las tres columnas ha de ser muy violento, sino t a m b i é n , y esto es muy 
importante, porque los habitantes de la cabila, que han sido saqueados por los intru-
sos, e s tán en contra de ellos, y si no se han levantado en armas para arrojarlos es 
porque no cuentan con medios para ello y temen la derrota con sus fatales consecuen-
cias; pero ya se ha visto, tan pronto como hemos iniciado el movimiento ofensivo, 
que acuden a someterse, y concluirán peleando a nuestro lado contra los invasores. 
JOSÉ T O R R E N T E 
T e t u á n y septiembre 1926, 
Los tangerinos espa-
ñoles 
(Crónióa para E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S ) 
Con vtoiivo de la reunión celebrada en el 
Casino E s p a ñ o l para tomar acuerdos refe-
rentes a la conmemorac ión del D í a de la 
Raza, se han puesto nuevamente de mani-
fiesto el entusiasmo y la prudencia de los 
cs fañolcs residentes en T á n g e r . 
Se sigue aquí con enorme interés , no, sólo 
f e r los españoles , sino por todos los habi-
tcntcs de la ciudad, el curso de los aconte-
cimientos en que interviene E s p a ñ a , por las 
repercusiones que puedan tener en el asunto 
de Tánge r . 
Nunca los españoles se han scnti ib tan 
cihiparados en sus derechos como ahora, des-
pués de las declaraciones del general P r imo 
de Rivera, que nos han dado la sensación de 
qv.c 110 estamos abandonados a nuestra propia 
suerte; nunca se nos había dado una satis-
facción tan completa como ahora con vio 
tivo del desdichado ar t ícu lo del periódico 
f r a n c é s que no quiero nombrar; nunca se 
fies ha mirado en T á n g e r como capaces de 
intervenir en la vida internacional hasta que 
el M a r q u é s de Estella nos ha colocado en 
p> uner lugar en el tablero de la política mun 
d,al. 
L a retirada de E s p a ñ a de la Sociedad de 
Naciones se ha considerado por gran parte 
de esta colonia como una actitud muy digna 
y que favorece mucho a E s p a ñ a . Se hacen 
cowentarios y conjeturas papa llegar a la 
conclusión de que dicha actitud ha de favo 
recer mucho h causa de E s p a ñ a en T á n -
ger, pues la retirada demuestra que cuando 
PJ Gobierno actual toma una determinación, 
n i halagos n i ofrecimientos le hacen desis-
t i r de ella. " O puesto permanente, o retirada", 
d'.'O. Y contó no hubo puesto permanente, 
ht retirada se impuso, a pesar de las saiis-
fcccwncs e invitaciones- de las demás potcn-
L'.ÜS. Esto ha elevado nuestro crédi to. En 
el problema de T á n g e r , el Gobierno español 
fia presentado otro dilema, y se conf ía en 
que con la misma energ ía s a b r á mantenerlo, 
consifiuicndo que se reforme en beneficio pa-
r a E s p a ñ a el Estatuto de T á n g e r . Ya saben 
los demás naciones que cuando ofrece una 
cosa la cumple sin regateos y sin dejarse 
Levar por halagos n i satisfacciones. P ro -
cede como nación fuerte, que no tiene por 
Ofci claudicar, y esto halaga nuestro orgullo 
de buenos patriotas. 
Mucho se comenta en estos d ías la actitud 
ce tres potencias: I ta l ia , Inglaterra y F ran -
cia. E n la primero se tiene una gran confian-
*a; realmente f u é la primera que vio con 
teda claridad la imposibilidad de cumplir el 
aelual Estatuto sin mahar la vida de esta po-
blación, y se negó a adherirse a él. Respecto 
a Inglaterra ysFrancia. como desde muy an-
t-.q.'.o se conoce su polít ica, no se tiene en 
ellas gran confianza, y se cree que E s p a ñ a 
(endrá que luchar mucho y no dejarse amila-
nar para salir vencedora en su intento. De 
tecos modos, se cree aqu í que antes de f ina -
l izar el año actiAil no se h a b r á solucionado 
el asunto. 
Se tiene por seguro que el dictamen del 
Almirantazgo inglés , a l que su Gobierno ha 
consultado el caso, es contrario a la Tvirib-
cicn del r ég imen actual. Se cree que F ran -
cia só lo cederá ante una actitud enérgica , y 
t r c U ^ á de dejar que los principales infer ió- , 
tutores en la Conferencia sean E s p a ñ a y 
Gran Bre taña , para adoptar la postura que 
más convenga, s egún el curso que lleve es $ 
discusión. Y , por ú l t imo , se opina que I t a -
lia, contraria a la influencia de Inglaterra 
en el Med i t e r r áneo , demasiado acentuada con 
h posesión de Mal t a , tan cercana a sus cos-
tas, ha de ser la única que decididamente se 
ponga al lado de E s p a ñ a para que sea ple-
namente satisfeclva en sus reivindicaciones. 
Pero, aunque par esa que no, la política 
interior de Francia y el curso de p r ó x i -
ir,cs acontecimientos han de i n f l u i r notable-
mente en su acti tud cuando llegue el mo-
mento de iniciarse las conversaciones, y de 
esto nos ocuparemos en otra • c rónica , para 
no hacer esta demasiado larga. 
JULIO C O X D E 
Tánger, septiembre de 1926. 
En el frente francés 
R A B A T . — L a situación sigue mejorando 
en el Atlas Medio. 
E n dicha región la Aviación ha efectua-
do algunos bombardeos. 
L a Artillería ha obligado a los disidentes 
a volver a h orilla derecha del río Ahnesal. 
Informes oficiales 
E n la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado anoche el si-
guiente parte oficial: 
"Región oriental.—Las columnas del co-
ronel Pozas y del capitán Ostáriz siguen re-
cogiendo armamento y rehenes de aduares 
que se han sometido. 
Columna teniente coronel Capaz ha (avan-
zado cinco kilómetros hacia el Este, sin di-
Bculftadjí estando sepamda de la columna 
Fozas sólo cuatro kilómetros, manteniendo 
cül .xe óptico con dicha columna. 
Eesto de la zona, sin novedad. 
de saiz de Garlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓÜÍlfleO 
e INTESTIÍIOS 
Venta; SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Toca de terciopelo beige, con cinta y 
fantas ía azul. 
L a s mujeres de N o r t e a m é r i c a nos aven-
tajan en esto, y la mujer elfegante de Nueva 
Y o r k o Boston visita con la misma regula-
ridad a su manicura que a su peinador. 
Realmente, el cuidado de los dientes, del 
cabello y de las manos se considera s inó-
nimos. 
A menudo, entre nosotras no es posible 
someternos a este tratamiento profesional, 
y una debe valerse de sus propios medios. 
A s í que es conveniente conocer los mejores 
m é t o d o s para manicurar. 
L o primero que debe recordarse es que 
la uña es algo vivo, como cualquiera otra 
parte de nuestro cuerpo, y que tiene en el 
plan de la Naturaleza la m i s i ó n de proteger 
la yema de los dedos. E s delicada también 
porque sus raices es tán apenas a dos mil í-
metros de la superficie y son extremada-
mente sensibles. Su única protecc ión con-
siste en el borde de cutis que la rodea, co-
nocido con el nombre de cutícula. Es to es 
lo primero que sufre perjuicio por su ten-
dencia a crecer y cubrir la "media luna", 
de cuya apariencia s imétrica depende la 
belleza de la uña. Entonces, como no es 
sensible y tiene apenas nervios, no se re-
siste a la tentac ión de cortar lo que aparece 
como superfino.' Cuando se piensa por qué 
se procede tan impunemente con el cutis 
vivo es un enigma. De cualquier modo, el 
mal proceder es retribuido con creces, por-
que la cutícula, no solamente crece con m á s 
fuerza y es por consiguiente m á s difícil de 
quitar cada vez, sino que el borde de la uña 
se vuelve áspero y desigual, no tardando 
en aparecer los miserables "padrastros". 
L o que hay que hacer, por el contrario, es 
quitar la catíóula muerta, sin que se ocasio-
ne daño a la*viva; sacarla al lavarse des-
pués de haberla hablandado conveniente-
mente, como se saca la suciedad, lavando 
las manos con agua y jabón . 
Es t e es un procedimiento que debe lle-
varse a cabo cada cierto tiempo, no bien se 
presenta la o c a s i ó n ; pero a d e m á s hay que 
manicurar ligeramente las manos todos los 
días. Para esto lo primero es, como hemos 
dicho en otro art ículo , conservar las manos 
absolutamente limpias, sin olvidar, como 
también hemos advertido, que el lavarlas 
mu}' a menudo es perjudicial a la vez para 
el color como para el cutis. Se debe, pues, 
procurar ante todo protegerlas de la sucie-
dad y aplicarlas, d e s p u é s de lavarlas, algo 
que blanquee y nutra el cutis. E l siguiente 
paso es cortar o limar las u ñ a s ; limarlas es 
mejor, porque si se hace esto todos los días 
(o casi) se conserva el largo y la forma de 
la uña sin ninguna al teración aparente. E n 
cambio, al cortarlas generalmente se defor-
man. De cualquier modo, aunque se corten, 
los extremos deben ser limados con una 
lima flexible de acero o un palito esmerila-
do, que se pasará desde el extremo al cen-
tro de la uña, con movimientos largos y l i-
vianos. Cualquier irregularidad en los bor-
des se suavizará con el palito esmerilado 
que viene para este fin en las cajas que 
traen úti les para manicurar. E l áspero pro-
cedimiento de la piedra p ó m e z debe recha-
zarse. 
L a rapidez con que crecen las uñas varía 
en las distintas personas y también en las 
distintas estacioTcs. L a cutícula crece' a Ja 
vez que la uña, por lo que también necesita 
m á s vigilancia unas veces que otras. E l lar-
go de las uñas es otro asunto que debe de-
cidirse individualmente. E n nuestra época, 
la moda está por las uñas largas, bastante 
puntiagudas, pero sin el largo excesivo que 
se v ió algunos a ñ o s atrás. E l pequeño bor-
de blanco sigue la forma de la yema, des-
apareciendo s ó l o en los extremos, pero sin 
adoptar esa forma de garra, que fué muy 
c o m ú n hace dos o tres años . Es t e borde 
debe mantenerse siempre limpio y blanco, 
lo que no deja de ser un problema para 
las que hacen quehaceres d o m é s t i c o s o tra-
bajan en su jardín, así como para las que 
manejan y cuidan sus "autos". E l uso v i -
goroso del cepillo de uñas es perjudicial 
porque separa la uña de la carne de manera 
que esa separación va cada vez m á s abajo. 
Para evitar esto y blanquear las uñas sin 
necesidad de cepillarlas, apl iqúese algo que 
las limpie, con un a l g o d ó n envuelto en el 
palito de naranjo. Es t e se pasará ligeramen-
D E P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Comentarios a la entrevista 
Briand-Stresemann 
La Prensa se ocupa extensamente de esta entrevista. 
Los meta ú r g l eos i ranéese s, alemanes y belgas.—La re-
ducción de las deudas aiíadas según un importante f i n a n -
ciero yanqui. - Otras noticias y comentarios. 
b A B O K A T O K Í O S 
Química industrial y anális is . Instala-
c ión completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . E n v í o inmediato 
Ü O D R A E S T E V E Z , S . A . 
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Toca de gamuza marrón . 
te alrededor del horde blanco de la uña, sin 
hacer pres ión hacia abajo. E s la prepara-
c ión que se usa para limpiar la que hace este 
trabajo. A veces se pone-alguna pasta para 
blanquearlas a d e m á s , y nuevamente es el 
palito de naranjo el que entra en funciones. 
Finalmente viene el pulimento de las 
uñas . A q u í podemos elegir entre polvo, 
pasta y l íquidos, que pueden ser igualmente 
buenos. L a moda exige las uñas delicada-
mente sonrosadas y brillantes, con la apa-
riencia del nácar. E s m á s fácil describir 
que obtener este tono anacarado que en 
Nor teamér ica , donde el cuidado de las u ñ a s 
se ha vuelto un culto, goza de tanto favor. 
E n t r e nosotros, basta con éT lustre, que 
se aplica, ya en l íquido, ya en polvo, frotan-
do luego con una gamuza. 
La producción de acero 
P A R I S . — S e g ú n afirma " L e Fígaro**, el 
acuerdo para la producción de acero entre 
los metalúrgicos franceses, alemanes y bel-
gas, no se llevará a cabo, a pesar de las 
conferencias celebradas para ello y de las 
activas gestiones que se han hecho para con-
seguirlo. 
Según el citad) periódico, los represen-
tantes de los metalúrgicos belgas no se han 
conformado con la cantidad que se les atri-
buye. 
Sin embargo, los franceses y alemanes no 
cejan en su empeño, y se proponen hacer 
nuevas concesiones a fin de lograr el acuerdo. 
Los belgas fundan la negativa en que el 
norcentaje que se les señala no está en con-
sonancia con lia importancia de su produc-
ción, y que el aceptarlo significaría la ruina 
de una gran parte de su industria. 
L a Prensa, en general, comenta la actitud 
de los belgas, esperando que en sucesivas 
conversaciones se mostrarán más transigen-
tes. 
Las deudas aliadas 
P A R I S . — U n telegrama de Nueva Y o r k 
dice que el banquero Mr. Lamont, director 
de la importante casa Morgan, se declara 
partidario de la supresión o reducción de las 
flcudas interaliadas. 
Por la personalidad de que se trata, esta 
noticia ha causado gran sensación. 
Por otra parte, el .financiero belga mon-
sicur Leswenstein ha comunicado a las Agen-
cias de información la siguiente nota: 
"Los periódicos dedican comentarios al 
ofrecimiento que ha hecho el Gobierno belga. 
Solicito de la opinión pública se res-erve 
su juicio hasta hallarse suficientemente in-
formada. 
Mi oferta oficial no será transmitida .al 
Ministerio de Hacienda belga hasta el lunes 
20 del actual." 
Lo que se dice de la Confe-
rencia 
P A R I S . — L a Prensa francesa. inc,y 
alemana comenta extensamente la entr • 7 
celebrada en Theiry entre los Sres. 
y Stresemann. " riail(l 
E n general lo hacen favorablemente 
siderahdo que inicia una nueva era para ri"1' 
arrollar los acuerdos de Locarno. 
Se hace resaltar que es la primera 
aue Francia y Alemania han llegado a t** 
tar en términos de absoluta igualdad K$| 
5olas después de la guerra, lo riue Permii 
t t t x t a t t t t t 
U 1 R C D T A Fábrica de bujías y : abonet I D L Í Ü A Manuel García. Teiéí. 11-71 J . 
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L A S P L A G A S D E M A D R I D 
asegurar una solución armónica de los 
blemas francoalemanes subsistentes. ^r> 
E n Alemania, hasta los periódicos nac" 
nalistas aplauden la gestión de Stresema'0' 
en Ginebra; los liberales ven en la Coni* 
reneja el punto de partida de una nup0 
orientación en las relaciones fr,ancoalemana, 
"Germania", por boca de su corresponsal 
en Ginebra, dice que la amistad francoaU 
mana tendrá lugar, como lo tuvo la EntenJ 
Cordiale. 
Briand ha celebrado una entrevista de tnai 
de dos horas con el Presidente del Conseje 
de minitsros, M . Poincaré, en la que le (]i¿ 
cuenta de todo lo tratado en la entrevisto 
con Stresemann. 
La política checa 
P R A G A . — E l Comité ejecutivo del par. 
tido social demócrata checo ha convocado 
para el día 3 del próximo mes de octubre] 
ui a Conferencia, que tendrá efecto en esta 
capital, en la cual se tratará de intensificar 
la acción política del grupo. 
E n la orden del día de dicha Conferencia 
figurarán un informe r?lativn a la situación 
política, presentado por el diputado Sr. Mcis-
nts; otro relativo a la Olimpíada obrera, y 
un tercero ocupándose de la actuación de la 
Prensa del partido. 
E l ministro de Ferrocarriles, Sr. Riha, 
representará a Checoeslovaquia en la Con-
ferencia Internacional de Higiene, que ha 
de tener efecto en Ginebra. 
DOLOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I Ñ A 
dol Dr. M. GALDEIRO 
3,50. Pídase en farmacias. 
M A N U E L C E R E Z O 
Muebles de estilos ingleses, franceses y españoles. 
Goya, 21. Talleres: Ayala, 45. 
M I T F R I F^J G*ran sur t ido y p r e -
m U £ i D ¿ < E « a d o s b a r a t í s i m o s . 
P U E B L A , «3 - : - M E R R c L R A 
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LAS CRIADAS 
E n Alicante las criadas piden tres día§ de 
salida cada semana, siete duros de sueldo mí-
nimo, que no haya muchas escaleras y que 
las den abundante cantidad de carne o le-
gumbres, según sus preferencias. 
L a noticia es para tumbar de espaldas a 
cualquier dueña de casa. 
L o único confortable es que no hacen refe-
rencia alguna respecto a la sisa; pero es de 
suponer que ha sido por rubor, y que las 
exigencias van a ser mayores en eso de que-
darse con el dinero de los amos, costumbre en 
la que demuestran gran destreza las reinas 
del tomate y las princesas de la cebolla. Cla-
ro que después de leer la noticia procedente 
de Alicante los caseros madrileños tendrán 
que poner ascensor en sus respectivas casas, 
porque cualquiera alquila un cuarto exponién-
dose a quedarse sin criada, si el cuarto es de 
esos que compiten con los palomares, donde se 
hiela uno en invierno y se achicharra en ve-
rano, y no tiene más defensa que decirles a 
las visitas: "Pero las vistas son preciosas. Si 
desde aquí se ve caer la bola del reloj de 
Gobernación y se puede leer la lista de la 
comida de Casa Camorra." 
L o de abundante cantidad de carne o de 
legumbres será por si hay alguna que se per 
mite el lujo de s^r vegetariana; pero así : 
todo me parecen exiguas las pretensiones de 
las simpáticas (?) criadillas. No piden ir pei-
nadas a lo "gargone", ni que les dejen libres 
los dias que se exhiban películas de Valenti-
no, ni profesor de "charlestón", ni un Ford 
para ir a la compra, ni amplios poderes para 
besar al señorito, ni las horas reglamentarias 
para ir a ondularse el pelo... 
¡ Bah! E n el fondo son unas infelices, que 
dejándolas hablar con el novio, regalarle d 
tabaco del señor, sisar, contestar mal, no te-
ner nunca la comida a la hora para que se 
pidió y hacer lo que las dé la gana están con-
formes en todo. 
Ahora, para terminar, un consejo a las 
madres que tienen, hijas casaderas. 
Señoras m í a s : como no enseñen a sus hi-
jas a guisar, barrer, lavar y planchar, por 
mucho que recen a Can Antonio no hay quien 
cargue con ellas, porque tocar la pianola ya 
lo hacen las criadas cuando se ausentan los 
señoritos, y hacerse manicura no es mérito 
hoy en día. ¡ Con lo afiladas que tienen las 
uñas la mayoría de menegildas 1 
C R I S P I N 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
B a ñ o s de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
La "Sociedad de Autores Espa= 
ñ o l e s " y su representaate 
en Mélico 
P H I Ü I P S 
V, WATIC 
h i l i n s e s c a l i d a d 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Cuanta gente de teatro viene de Méji-
co llega diciendo horrores de la gestión, 
en aquella Repúbl ica , del Sr. Torres Be-
leña, representante de la "Sociedad de 
Autores". 
Parece ser, que dicho individuo, apro-
vechando la distancia que existe entre 
E s p a ñ a y Méj i co , hace mangas y capi-
rotes, y concede exclusivas a zu antojo, 
hab iéndose dado el caso inaudito que 
cuando recibe una obra de éxito con-
trastado, en vez de cederla a la Empresa 
que la solicita, 3' que ha tenido que sos-
tener el cartel con obras fracasadas, se 
la guarda para explotarla él como empre-
sario. 
Artistas y empresarios están que tri-
nan con el Sr. Torres Belcña, que es una 
rémora para los negocios teatrales de Mé-
jico. 
L o s autores, aquí, corean la , quejas de 
la gente de teatro de allende los mares. 
Nadie está contento con su actuación. 
Todo el mundo de la farándula protesta 
de ella..., y el Sr. Torres Beleña sigue 
de cacique del teatro español en Méjico. 
¿ Q u é p a s a ? ^ ¿ Q u é ocurre? ¿Qué mis-
terio insondable existe; que hace que con-
tra la voluntad de todos ese individuo 
siga siendo el dictador de la "Sociedad 
de Autores E s p a ñ o l e s " cu la República 
azteca? 
Nosotros estamos dispuestos a secun-
dar las quejas de autores y artistas; pero 
nos parece l ó g i c o que los socios del Ca-
sino de la calle del Prado deben ser los 
primeros en tomar una determinación, y 
si no, ¿para qué sirve la Junta directiva. 
¿Para qué sirven las juntas generales.'' 
L O S I N T E L E C T U A L E S E N E L 
T E A T R O 
El fracaso de Miguel 
de Unamuno 
E l estreno de "Raquel", de Miguel de 
Unamuno, en el TívoK de Barcelona, W 
sido un fracaso art íst ico y económico. 
E l conocido escritor radical Adolto 
Mareillach dice refiriéndose al estreno-
"Raquel", la ú l t ima obra dramática del 
Sr. Unamuno, no ha despertado el menor 
interés . E l estreno se verificó ante un Pu" 
blico que no llenaba la mitad del teatro, 
y la segunda representac ión , dada al si-
guiente d í a — f e s t i v o — , por la tarde.^ ^ 
había en la platea del Tívol i m á s alia « 
de unas sesenta personas." ^ 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dtnero. 
Y " b Á VI P A R A P H I M P S , S . A . E . " . — M A D R I D : C A b h E D K b P R A D O , 3 0 . - B A R C E L O N A : C O R C E G A , 2 2 4 
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Vendo en 
dos hoteles, al pie estación íerr.ocarnj 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión-
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
'NFAHTAS25TELEF0N022HH ESTA CASAIS L A U N I C A 
QUE NO PERTEÜECE A L T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
:-: PURGANTES i 
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A medida que van regresando los ve-
raneantes se encuentran con un Madrid 
desconocido. 
Muchos se creen que se han equivoca-
do de tren y han llegado a una de las 
ciudades de Francia devastadas por la gran 
^ L o s * guardias de la "porra" se vuelven 
locos para encauzar la circulación, porque 
no hay manera de circular como no sea 
en aeroplano. 
Cada día se abren nuevas zanjas y cada 
día se dificulta m á s el tránsito. 
Unos dicen que es por culpa de la Com-
pañía de T e l é f o n o s , y otros dicen que la 
culpable es la del Gas, pero el ciudadano 
que no repara ni le importan los motivos, 
se queja muy justamente de que la pri-
mera capital de E s p a ñ a es té convertida 
en un desmonte. 
Por los alrededores de los Cuatro C a -
minos y la Dehesa de la Vi l la parece que 
ha ocurrido un movimiento s í smico , y no 
hablemos del centro de la ciudad, donde 
a cada momento se tropieza con el di-
c|lOSO—y ya popular—cartelito de que se 
prohibe el paso. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Se aproxima una nueva revolu= 
ción en Méjico 
N U E V A Y O R K . — C o m u n i c a n de San 
Antonio (Texas ) que el general Adolfo 
de la Huerta, unido al sobrino del difun-
to Porfirio D í a z y a varios miembros del 
elemento clerical, e s tá organizando una 
revolución para invadir la Repúbl ica y 
derribar al Gobierno del general Calles. 
Fábrica en Vicá lvaro 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
P o r t l a n d V A L D E R R I V A S 
Paseo de Recoletos, 10, t e l é fono 16-39 S. 
M A D R I D 
La fiesta de ia Patrona de Anfión 
G U A D A L A J A R A : — S e han celebrado 
con gran an imac ión las fiestas de la P a -
trona de A u ñ ó n , la Virgen del Madroñal , 
notándose mayor afluencia de forasteros 
que n i n g ú n otro año . 
E n la ermita de la Virgen milagrosa se 
celebró s o l e m n í s i m a función religiosa, 
a c o m p a ñ a n d o a la misa la banda de m ú -
sica recientemente creada bajo la direc-
ción de D . Justino Vasco. 
Durante tres días se han celebrado 
bailes públ icos y otros animados festejos, 
terminando con una corrida de novillos 
de la ganadería de Checa, que resultaron 
buenos. L a cuadrilla de -Lagartijo Chico 
se m o s t r ó decidida, y se aplaudió al ma-
tador. 
De todos los pueblos cercanos llegaron 
numerosas y distinguidas personas. Ade-
más de las autoridades presidieron la no-
villada la distinguida señora viuda de A l i -
que, con sus hijas, s impatiquís ima Pepita 
Alique y su hermana Pilar; las guapí s imas 
Joaquina y Pilar Corral y Amelia y T e -
resa L ó p e z , castizamente ataviadas. 
Participamos muy respetuosamente 
a cuantas Sociedades y Agrupaciones 
se dirigen a 'este periódico rogando 
que se les publiquen sueltos de anun-
cios y convocatorias, y que para soli-
citarlo recurren a nuestro patriotismo, 
altruismo, etc., etc., que como nos-
otros para cumplir nuestros compro-
misos no nos sirve recurrir al patrio-
tismo, altruismo, etc., etc., de nuestros 
industriales y obreros, que cuando de-
seen la publ icac ión de a l g ú n suelto o 
anuncio se dirijan al Administrador 
del periódico , que Ies proporcionará 
tarifas de publicidad. 
L o mismo participamos a toreros, 
artistas, deportistas, y a todos los gre-
mios que viven del público, lo mismo 
que nosotros. 
El conflicto minero 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
Cómo espera el gran rejoneador Antonio Cañero 
su reaparición en el ruedo de Madrid 
Los trece caballos del gran jinete.-Su posible viaje a F¡ladelí¡a.-Lo que fne la suerte de rejonear y lo que es hoy, gracias a las actuaciones de 
Cañero.—Su "tournée" por Portugal.—Otra vez la emoción del debut. 
E n el amplio picadero del duque de Ver-
agua, que encuadran altas y limpias paredes, 
sobre las que se destacan, en artísticos me-
dallones, nombres de prestigiosos tratadistas 
de equitación, un jinete—andaluz por su in-
dumento campero, maestro por el dominio y 
arrogancia con que cabalga—"obliga" a una 
nerviosa jaca de lucido pelo a hacer mil gra-
ciosas piruetas en el reducido espacio de unos 
metros. 
E l caballista, ante quien nos detertemos ad-
mirados y al que contemplan desde la "tri-
buna" una docena de buenos amigos, es 
D. Antonio Cañero—un día notable torero 
entre los aficionados al arte de Cúchares, 
equite maravilloso siempre—, que se yergue 
en la silla campera de su jaca como sobre 
un trono: majestuoso, firme, arrogante, j i -
nete y señor. 
L a figura de Antoñito Cañero tiene cada 
día mayor actualidad c interés. 
Pese a los del "corro". Cañero es para el 
99 por loo de los españoles, más que el inno-
vador o reformador del toreo a caballo, su 
creador. 
Hasta él el toreo a la jineta no pasó de ser 
en nuestro país—¿por qué no decirlo?—más 
que una suerte sin importancia y puramente 
complementaria en la fiesta de los toros; 
espectáculo que se ofrecía de tarde en tarde 
de manera poco lucida, con la ayuda de peo-
nes, que sujetaban al toro y que remataba 
el caballista después de dilatada faena cla-
vando de cualquier modo—sin preocuparse de 
estilo ni colocación—una "farpa" en el mo-
rrillo de la fiera. 
Y ahí están, para no desmentirnos, en la 
tauromaquia de Goya los largos rejones pues-
tos al revuelo de un capote en la paletilla 
de la res o saliendo por los costillares. 
Y vino Antonio Cañero a dignificar el to-
reo a caballo, dándole interés y emoción es-
tética; creando admirables habilidades hípi-
cas, como preliminar a un toreo sujeto a 
reglas, para terminar dando la muerte a píe 
al toro que no pudo matar desde el caballo; 
y esta nueva modalidad del toreo—dentro de 
la más pura ortodoxia—la aceptó el público 
satisfechísimo, en substitución de aquellas de 
antaño en que después de rejonear al cornúpe-
to, si no moría a manos del jinete, se le entre-
gaba a la plebe, que le hacía objeto de bárbara 
carnicería. 
Y con Cañero la suerte de rejonear se 
hizo arte sugestivo y luminoso, y los públicos 
lo hicieron objeto de su predilección. 
L a jaca de Cañero hace una magnífica pi-
rueta a dos pasos de nosotros, se levanta de 
manos gallardamente y Cañero se deja des-
lizar a lo largo del lomo del animalito, y pol-
la grupa pone pie cp tierra con sencillez y 
elegancia admirables el formidable caba-
llista. 
Y dirigiéndose a mí, dice Cañero: 
— ¿ C ó m o tú por esle apartado rincón? 
—Quiero que charles un poco con los lec-
tores de E L NOTIC1P2RO, y por eso vengo 
a interrumpir un poco tu entrenamiento. 
—Por esc grato motivo interrumpo yo mi 
trabajo no un poco, sino definitivamente en 
el día de hoy. Verás . 
Y llamando a un mozo de los -que el es-
tupendo artista tiene para el cuido de sus 
caballos le dice: 
—Oye, muchacho, llévate la jaca a la 
cuadra. Limpíala bien el sudor. Está empapa-
da. Y ponía la manta fina, ¿eh? 
Cañero se quita el sombrero cordobés, que 
deja en su frente una encendida huella; se 
afloja un poco el pañuelo de seda que ciñe 
sobre la calzona a modo de cinturón. y fro-
tándose las manos, como para desentumecér-
selas, se dispone a escucharme. 
—¿Trabajas mucho aquí? 
— E n este picadero, que galantemente ha 
puesto a mi disposición el duque de Veragua, 
trabajo cuatro horas todas las mañanas. 
— P a r a morirse—me atrevo a decirle al 
famoso caballista—. ¡ Mira que si los toreros 
a pie necesitasen en plena temporada hacer 
ese entrenamiento diario!... 
—Ellos no lo necesitan tanto como nos-
otros. A cualquiera de ellos les basta el tra-
bajo de ensayo del invierno para toda la tem-
porada taurina. A mí no me basta con el en-
trenamiento del invierno. Necesito durante la 
temporada montar a diario todos mis caballos 
para tenerlos "puestos", y como el número 
de jacas que tengo es de 13, ¡ calcula l 
—¿Tienes 13 caballos? ¡Lagarto, lagarto! 
—Sí , chico; es mi sino. Y ese numerito no 
le consigo evitar por más que hago. Hay ve-
ces que se me malogra un poco una jaca, la 
vendo; pues por arte de encantamiento a los 
pocos días se me presenta una ocasión de ad-
quirir un caballo de extraordinarias condicio-
nes, que sería absurdo rechazar por una pue-
ril superstición, o como en ocasiones me ha 
— Y eso, ¿por qué? 
—Porque como es tan cobardona, la ten-
go que castigar mucho con las espuelas, y 
para que no se note la sangre en los i jares 
—cosa poco grata siempre a los espectado-
res—, pues la pinto con nitrato unos ga-
lápagos preciosos que apagan el color rojo 
de la sangre. 
— ¿ Y ese castaño que te tenían ahí fuera, 
que de tener la cola larga diríase un ejem-
plar velazqueño? 
— ¡ A h ! , ese es el "gordo", otro caballo muy 
toreado, al que estoy reservando ahora para 
ocurrido, algún entusiasta pone a mi dispo-
sición alguna jaca para que la utilice, a mi 
antojo, y ante estos casos, ¿qué- hacer? Pues 
lo que yo hago: resignarme con mi suerte 
y "apencar" con el número fatídico. 
— E s a jaca qué montabas ahora es de las 
más antiguas a tu servicio, ¿no? Me ha pa-
recido reconocerla. 
—Sí—contesta Cañero—. E s de las que 
lleva más tiempo conmigo y quizá la más 
castigada por los toros, a los que teme de 
un modo extraordinario, al extremo de que 
cuando la empujo al toro hace los más ex-
traños movimientos de resistencia y chilla 
como un niño. A mí me da risa y pena al 
mismo tiempo, porque hay veces que parece 
llorar como una criatura. 
— E s curioso. 
—Los públicos la conocen por ahí por "la 
de los galápagos". 
^ v 1 — 
hacer los "despejos", en consideración y pre-
mio a su brillante hoja de servicios. 
—Tienes otros dos del mismo pelo, ¿ver-
dad? 
— S í ; el "Mandarín" y el "Bacna". E n 
Portugal me lian fegalado un ejemplar pre-
cioso y muy ligero, que tengo también aquí, 
como asimismo están en Madrid conmigo dos 
jacas "tordillas", de las cuales una de ellas 
perteneció al famosísimo ex matador de to-
ros Emilio Bomba, y la otra es una monería 
de animal que me han herido recientemente 
en San Sebastián. Mis otros caballos los ten-
go en Córdoba, listos para cualquier even-
tualidad. • 
— Y de salud, ¿cómo andas? 
—Bien. Quizá un poco resentidillo, pero 
bien. Hice un viaje al otro mundo con bi-
llete de "vuelta" que me dió el doctor Mo-
G L O S A R I O 
ingles 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Londres di-
cen que el conflicto minero no parece ha-
llarse en vías de so luc ión , puesto que en 
los momentos actuales no ha podido lle-
garse a un acuerdo respecto a sí el arre-
glo debe ser nacional o regional, siendo 
muchos los que estiman que cada r e g i ó n 
tiene distinto aspecto y que por lo tanto 
la s o l u c i ó n debe ser también distinta. 
Otros sostienen que por afectar a in-
tereses generales de la nac ión la solu-
ción debe de tener también un. carácter 
general. 
No se ve la manera de llegar á un 
acuerdo. 
INGENIEROS DE MONTES 
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Poemas en prosa del gran poeta 
sirio Kahlil Gíbran, que tanto están 
llamando la atención en el mundo 
literario 
E L E S P A N T A J O 
U n a vez dije a un espantajo: 
—Cansado debes hallarte de estar tan-
to tiempo en pie en este campo solitario. 
Y él me dijo: 
— E l goce de espantar es un goce pro-
fundo y duradero, y y o j a m á s me canso 
de él. 
Y yo, al cabo de un. minuto de pensar, 
le repl iqué: 
—Cierto; que yo también he conocido 
ese goce. 
Y é l : 
—Solamente los que estamos rellenos 
de paja podemos conocerlo. 
T r a s lo cual le abandoné , sin saber a 
punto fijo si me había dicho un cumplido 
o una d e s d e ñ o s a impertinencia. 
Y transcurrió un año, durante el cual el 
espantajo t o r n ó s e filósofo. 
Y he aquí que al pasar de nuevo junto 
a él v i a dos cuervos hac i éndose el nido 
en la oquedad de su sombrero. 
L A Z O R R A 
U n a zorra c o n t e m p l ó su sombra al ama-
necer, y dijo: " U n camello, un camello 
tendré hoy para el almuerzo." Y se pasó 
toda la m a ñ a n a en busca de camellos. 
Pero he aquí que al atardecer c o n t e m p l ó 
de nuevo su sombra... y m u r m u r ó : "Real -
mente, un ra tón bas tar ía . . ." 
L A S S O N A M B U L A S 
E n la ciudad donde nací v iv ían dos mu-
jeres, madre e hija, que caminaban dor-
midas. 
U n a noche, mientras el silencio envol-
v ía el mundo, madre e hija, caminando, 
aunque dormidas, se encontraron en medio 
de su jardín en brumas. 
Y la madre habló , y dec ía: "¡Al fin, 
al fin, mi enemigal ¡ T ú , que destruíste mi 
juventud, que edificaste tu vida sobre las 
ruinas de la m í a . . . , quién pudiera ma-
tarte!" 
Y la hija habló , y dec ía: " ¡ O h mujer 
odiosa, ego í s ta y vieja! ¡ Q u e te interpo-
nes entre m í y mi libre voluntad; que qui-
sieras que mi vida fuese un eco de tu pro-
pia vida marchita! ¡ Q u i é n te viese muerta!" 
E n este momento cantó el g a l l ó , y am-
bas mujeres despertaron. Y la madre dijo 
tiernamente: " ¿ E r e s tú, amor m í o ? " Y la 
hija repuso tiernamente: " Y o soy, mi 
alma." 
J U S T I C I A 
U n a noche había una gran fiesta en el 
palacio, cuando l ie aquí que vino un hom-
bre a hincarse de hinojos ante el príncipe. 
Y todos los que festejaban le miraron, y 
vieron que le faltaba uno de los ojos y que 
la cuenca vacía sangraba. Y el príncipe le 
p r e g u n t ó : " ¿ Q u é te ha acontecido?" Y el 
hombre rep l i có : " ¡ O h príncipe! Y o soy de 
oficio ladrón, y he aquí que esta noche, 
viendo que no había luna, fui a desvalijar 
la tienda del cambista, cuando, por equivo-
cac ión , en vez de escalar su ventana esca lé 
la ventana del tejedor, y en medio de la 
obscuridad tropecé con el telar del tejedor, 
una de cuyas puntas me arrancó un ojo, 
d e j á n d o m e en el estado que ves. ¡ Oh prín-
cipe, a pedirte justicia contra el tejedor he 
venido aquí l ¡ H a z m e justicia!" 
Entonces el príncipe m a n d ó a buscar 
al tejedor, y é s t e vino, y fué decretado que 
el verdugo le arrancara uno de sus ojos. 
—¡ O h p r í n c i p e — e x c l a m ó el tejedor—, tu 
reno Zancudo. Pero como te digo, ahora me 
encuentro bien y dispuesto a la lucha. 
—Con tu regreso ha coincidido el que vuel-
van a sonar los nombres de tus imitadores o 
de los señores afanosos en seguir las hue-
llas de tu arte y que estuvieron obscurecidos 
durante el tiempo de tu enfermedad. 
— Y coincidencia o no, me place que los 
entusiastas del toreo a caballo vuelvan a sus 
afanes y que su labor guste al público. Con 
ello no se pierde nada; antes al contrario, se 
gana para el arte de los toros, y a mí me 
enorgullece que haga escuela la manera de 
lidiar reses de la que fui creador. 
—Pues sí, Antonio; tus émulos torean y 
se les "jalea" de lo lindo. 
— Y a mí me entusiasma leer esas o í t i c a s . 
—Pero es un poco injusto que a ti se te 
juzgue con menos benevolencia que a ellos, 
aunque en honor de la verdad siempre suena 
tu nombre como tipo de comparación. 
—Pues mira: a mí me parece justo que se 
me juzgue con más severidad que a los de-
más, porque... Bueno; por mil razones que 
no escapan a tu criterio y que todas ellas 
vienen en mi prestigio. 
— E n Portugal también se te ha discutido 
mucho. 
—Mucho y desde un plano muy elevado. 
Pero te repito que las discusiones sobré mi 
peculiar manera de torear a caballo no me 
disgusta lo más mínimo. Si me perdonas este 
pujíllo de vanidad, te diré que me alegra se 
me discuta, porque ello demuestra que en-
cuentra méritos, ¿no? ¡ Y eso ya es algo! L o 
terrible para los artistas es que no se les 
discuta. 
— ¿ H a s toreado mucho en Portugal? 
— E l año pasado toreé tres corridas en las 
plazas de Lisboa y Oporto, y esta temporada 
la empecé también en la vecina República, 
aun convaleciente de mi enfermedad, y tam-
bién he toreado hasta ahora tres corridas 
consecutivas en las principales plazas de allá, 
después de, la en que maté por primera vez 
en Portugal un torete. A l espectáculo asistió 
el Presidente de la República, y tuve un éxi-
to muy grande, la verdad. 
— ¿ A ti te gusta el toreo a la portuguesa? 
—Extraordinariamente. Me parece una co-
sa preciosa y ajustada al toro sin casta y con 
bolas, que es el que allí se lidia. Ahora que no 
creas es cosa fácil para los españoles ir a to-
rear ' allí con éxito. E n Portugal el público 
está educadísimo a esa clase de espectáculos; 
los rejoneadores del país son admirables ca-
ballistas y para presentarse en una de sus 
plazas se precisa ser un gran jinete, en el 
más amplio sentido del vocablo, y "atarse los 
machos ". 
— ¿ Y en España, te quedan por torear mu-
chas corridas este-año? 
—Unas veinte, y de ellas cuatro de Miura. 
—¡ Si no vas a Filadelfia, claro! 
—Aunque se llegase a ultimar el proyecto 
de que yo diese unas exhibiciones en Filadel-
fia con motivo de la gran Exposición, ello 
no me quitaría una sola corrida de España; 
mi viaje, de ser, sería, en octubre. 
—Realmente para los americanos resultaría 
un espectáculo admirable. 
— Y o creo que España no perdería nada 
con mds exhibiciones, y que nucstfo país se 
llevaría la palma de los grandes espectáculos; 
pero, en fin, no está en mi mano la resolución 
definitiva, y por ello es prematuro hablar de 
lo que yo haría allí. Por ahora sólo pien-
so "quedar bien" en mis compromisos fir-
mados y en la corrida de Madrid del día 30. 
¡ Tengo un interés tan grande en esta corri-
da de mi reaparición en Madrid que puedo j u -
rarte siento la misma emoción y el supremo in-
terés que me hacía vibrar en las primeras fies-
tas en que tomé parte como profesional!... 
Y Antonio Cañero se caló el "cordobés" 
nerviosamente hasta las cejas, ajustó el "mar-
scl lés" a su espalda de dos fuertes tirones de 
los picos delanteros, movió a derecha e izquier-
da la cabeza, como para desceñir el cuello del 
minúsculo de su camisa de "chorreras" y sa-
lió decidido del picadero, como si a sus puer-
tas estuviese ensillada la jaca que había do 
montar para salir al " ruedo " madrileño, poseí-
do de la emoción y el entusiasmo de que con 
tanta exaltación nos hablaba... 
EME 
sentencia es justa! Justo es que uno de 
mis ojos me sea arrancado. Pero, ¡ay! , he 
aquí que ambos me son necesario? en mí 
oficio, pues ¿ c ó m o con un solo ojo Voy a 
ver a la vez los dos lados de la tela que 
tejo. Mas yo tengo un vecino, zapatero re-
m e n d ó n , que tiene dos ojos, cuando es evi-
dente que en su oficio basta y sobra con 
uno. 
Entonces el príncipe m a n d ó a buscar 
al zapatero r e m e n d ó n , y éste vino, y el 
verdugo le arrancó uno de sus ojos. 
Y la justicia q u e d ó satisfecha." 
No deie de anunciarse en E L 
NOTICIERO DEL hlJNES, uno 
de ios periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
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P a s t i l l a » B O N A S O 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. C u -
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 "7, R A R t S / l A C I A 
A L B B R ^ T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
7 , C A R R E T A S , 7 
TfAM - /ev iLLA-BILBAO 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
H e r m o s a f i n c a e n 1 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
Tiene descasas para familias. Cuarto de baño. Garaje. Gallineros. Cochiqueras. Conejares. 
Palomares. Granero. Motor eléctrico. Emparrado. Arboles frutales. Rosales. Establos. Están* 
que. Huerta. Tierra de labor. Agua abundante. Al lado de la estación. A 28 kilómetros 
de Madrid por carretera. 
R a z ó n : C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 51 
Administración de EL. NOTICIERO DEL. LUNES 
La feria de Zalamea 
B A D A J O Z . — C o n motivo de celebrar-
se la feria de ganados de Zalamea la Se-
rena, el lunes marcharán a dicho pueblo 
para asistir al reparto de premios del con-
curso de ganados el gobernador civil de 
esta provincia, el presidente de la Dipu-
tac ión Provincial y el delegado guberna-
tivo. 
: : n : : : « í : n : ? n : : : : : : u : : « : : j : u : 2 n : : u : : n : : : m : : : : : 
Unión de Muni-
cipios Españoles 
U N A C I R C U L A R D E L C O M I T E E J E -
C U T I V O 
Sus propuestas para Dusseldorf. 
EÍ Comité ejecutivo de la Unión de Mu-
nicipios ha dirigido una circular a los Ayun-
tamientos que la integran, informándoles de 
la marcha de dicho organismo. 
Consta la naciente Federación municipa-
lista de 736 Ayuntamientos, siendo de notar 
que figuran inscritos los dos que tienen más 
de 250.000 habitantes (Madrid y Barcelona); 
el 75 por 100 de los que tienen de 40.001 al-
mas a 250.000; cerca del 50 por 100 de los 
de 20.001 a 40.000, y el 29 de los de 10.001 
a 20.000. E s decir, están adheridos a la Unión 
las Municipalidades más importantes de E s -
paña. 
L a población congregada en los Ayunta-
mientos pertenecientes a la Unión excede de 
siete millones de almas. 
Desde que se iniciaron los trabajos de cons-
titución de la Unión a la fecha los gastos de 
dicha entidad han sido 28.545 pesetas, y los 
ingresos, 34.870. Más del 80 por 100 de los 
gastos los han ocasionado la celebración de 
los tres Congresos convocados por la Unión 
de Municipios Españoles, los de instalación 
de las oficinas de la calle de Los Madrazo, nú-
mero 13 y los de correspondencia. E n perso-
nal se ha invertido escasamente el 15 por 100 
de los ingresos. 
Ahora ha de hacer importantes desembol-
sos para abonar la cuota a la Internationale 
des Villes y particularmente para la forma-
ción de su biblioteca. E l Comité aspira a or-
ganizar una Biblioteca municipalista, con ele-
mentos suficientes para que los aficionados 
a esta clase de estudios puedan informarse de 
cuanto se relaciona con los problemas que 
afectan a la gobernación de las ciudades y 
villas. 
Una vez que esté ultimada la organización 
de la Biblioteca—lo que se cree podrá hacerse 
dentro del mes de octubre—se facilitará e l 
acceso a ella a cuantos sientan afición por les 
estudios de cuestiones municipales. 
Para atender a sus necesidades, la Unión 
de Municipios Españoles sólo dispone de las 
moderadas cuotas que abonan los Ayunta-
mientos adheridos. Hasta el presente han pa-
gado más de 150 Ayuntamientos espontánea-
mente. E l resto las pagarán entre este mes y 
el venidero, por virtud del requerimiento que 
con este objeto ha hecho el Comité ejecutivo. 
Transcurridas las anómalas circunstancias 
que embargaron la atención del Gobierno du-
rante estos últimos días, la Unión se dirigirá 
otra vez a él, instándole a que proporcione a 
los Ayuntamientos compensaciones adecuadas 
para subvenir a sus gastos, que hoy no pueden 
sufragar a consecuencia de las restas de in-
gresos impuestas por las últimas leyes fis-
cales. 
A la reunión que celebrará el día 3 de-oc-
tubre próximo el Comité Internationale des 
Villes en Dusseldorf (Alemania) concurrirá 
una representación de la Unión de Municipios 
Españoles, dirigida por el conde de Val l t l la-
no, que, como es sabido, es su presidente. 
Da Unión de Municipios Españoles, propon-
drá _en Dusseldorf que-el Congreso internacio-
nal de ciudades, que ha de celebrarse en 1927, 
se congregue en Sevilla, y que en lo por venir 
se incluya el español entre los idiomas ofi-
ciales de las Asambleas municipalistas de ca-
rácter internacional. 
Cupón regalo 
Hasta el día 30 del actual, todo 
el que presente este c u p ó n será re-
tratado y se le confeccionarán tres 
preciosas postales y una magníf ica 
ampl iac ión , 30 por 40 cent ímetros , 
montada en elegante cartulina de 
50 por 65 cent ímetros , todo por 
4,95, gasto ún icamente del retoque 
del trabajo. 
L o s grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deijen remitir el retrato, del 
que no se harán postales, debiendo 
añadir una peseta para gasto de 
embalaje y e n v í o del trabajo. (1) 
J.lüiUO!ÓPlOL~'n.d 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó , talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
Muebles, Tapicería 
Todos estilos, antiguos y modernos. 
Goya, 21, constructor. 
Ta l l eres : Ayala, 45. 
MANUEL CEREZO 
E L S E Ñ O R 
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H A K A I v U E C I D O 
EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1926 
a los 68 años de edad 
R. I. R. 
Sus jdesconsoiados nietos'D. An-
drés, D. Frédi, doña Germana y doña 
Alina; su hijo político D. Albín Sai-
zedo y demás parientes, 
R U E G A N a s u s a m gos s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y a s i s t i r a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que 
t e n d r á l u ^ a r h o y , 20 d e l 
a c t u a l , a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , desde l a c a s a m o r -
t u o r i a . C a r r e r a de S a n J e -
r ó n i m o , 4 0 , a l a e s t a c i ó n 
de l Nor te , p a r a s u t r a s l a d o 
a B a y o n a ( F r a n c i a ) , por lo 
que r e c i b i r á n e s p e c i a l f a -
v o r . 
El duelo se despide en la estación, 
e supKca el c (he. 
Pompas Fúnebres.—ArtnaV i - - •Te;*-'. 44 M. 
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Informaciones de E L NOTICIERO DEL LUNES 
El auge político y económico de Valladolid 
E x a l t a c i ó n d e C a s t i l l a 
Obedeciendo a leyes iumutabtes, desde los 
sistemas planetarips a los átomos, y aun más 
sdlá, todo vive y se agita con supeditación 
a un núcleo central., y los pueblos, como los 
planetas, y -los jnás ínfimos corpúsculos—pla-
netas también de un cosmos infinitcsimalmen-
tc diminuto—, gravitan sobre un centro, que 
es como si fuera el punto donde se concen-
trara toda la í:;crai y toda potencialidad 
emanara de él. Así Castilla, centro gcomé-
tyieo y espirituaí de España, tiene que ser fa-
tabnente la que reeule la vida nacional, y 
la raza pudo cumplir elevados fines his-
tóricos cuando Castilla fue él centro de gra-
vedad de todas las fuerzas espirituales, y 
con la suya centrípeta impuso como domi-
nador común en el carácter de todos los 
pueblos de Iberia sus condiciones específicas, 
las que han dado valor y universalidad al 
español. Én la rotación del tiempo, Ki hora 
de Castilla ha vuelto a sonar. Por circuns-
tancias desgraciadas, por condición de cier-
tas vicisitudes, hubo un momento en que 
subvirtiéndose las leyes físicas y biológidas. 
so inició en nuestra Patria un movimiento de 
disgregación inconcebible, pues pocos países 
como el nuestro, delimitado netamente, ticr 
m*n impuesta por la propia naturaleza su 
condición de unidad geográfica. Fué enton-
ces cuando se desconfió de Castilla como pue-
blo capacitado para ser director, y se acu-
mularon sobre él iUs especies acusatorias 
más absurdas. 
Una ola de pesimismo, invadiendo la con-
ciriicia española, a tr ibuló a Castilla la pro-
ducción fat'al de acaecimientos adversos. 
Los más elevados ingenios, como Costa, 
el mismo Cajal , un castellano como Alacias 
n o n Gaspar Kodríguez Pardo, pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n Provincial. 
Picavca, cayeron en este error, y se pusie-
ron en circulación tópicos anticastcllanos. Se 
exlium'aron frases como la de Carlo^ I I I , 
que dice que cu el cuadro de España lo úni-
co bueno es el marco; es decir: la periferia. 
Maragall dijo que Castilla lloraba porque 
no podía ver el mar, y le creyeron los pro-
pios litenatos y ensayistas del centro. 
Se buscó el origen de los problemas na-
cionales en la condición estépana de una 
purte de Castilla, condición que es una ge-
neralización inadmisible por ilógica, se hizo 
extensiva la todo el territorio; sin embargo, 
de ser tan vano y rico, orográfica e hidro-
gráficamente: tan bello y fecundo en la plu-
ralidad panorámica, y hasta se complicó a 
los árboles en las vicisitudes históricas. 
Aún no hace mucho nos aseguraba un 
riiíayista que la ausencia en nuestro suelo 
dé arbolado podía explicar muchos hechos 
históricos. Llegó a ser un lugtar común el 
de la desolación de Castilla. E l propio Ma-
cias Picavca. tan inteligente, tan genial, tan 
castellano, 'admitió de buen grado este yerro 
y lo propagó ingenuamente, y nada tan in-
tencionadamente mentiroso como este tópi-
co, pues si es verdad que en el extenso te-
rritorio de Castilla hay panoramas desola-
dos, yermos dilatados, no es menos cierío 
out en la vastedad comarcal de ambas Cas-
tillas es dable la contemplación de los más 
variados paisajes: desde ése de las mesetas de 
carácter africano, hasta los panoramas al-
pinos de sus ingentes cordiUeijas, 
Campos magníficos estos de Castilla, que 
bajo la costra arisca guardan la pul^a hen-
cl ida de gérmenes vitales, como los hom-
bres que los pueblan, bajo su continente aus-
tero, ocultan su cordial condición, que los 
hace aptos para poner una fuerza, anímica 
feigualable en la propugnación de los más 
altos ideales. 
E n este calumniado püisaje de Castilla, en 
que todo es grande, franco y abierto; halló 
el hombre castellano la inspiración de to-
dos los hechos de que fue protagonista, y 
que llcfan UU sello de grandeza. No existe 
fequí el predio limitado, minúsculo, que hace 
B los hombres egoístas, y dando al paisaje 
un carácter de doni?stícidad, castra los cs-
piritus. Las montañas elevan al cielo con 
ímpetu sus 'agujas graníticas, como de g ó -
c i d r a l e s la nvsma asniración sii-
imfactura de carruajes 
y automóviles 
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pixma de divinidad con que las almas de los 
mirticos castellanos buscaban a Dios. Los 
botques no son el sotillo nemoroso, csceniario 
de fiébiles sucesos importados a nucstea lite-
ratura por poetas extranjerizantes; son selvas 
innumerables, propias paila ser pobladas por 
seres fabulosos; pero imponentes cu su gran-
deza, como los de las mitológicas septentrio-
naíes. Todo es grande y magnífico; todo 
acuciador de magníficas emprcsüs. y si Cas-
tilla no ve el mar, el alma castellana, situa-
da ante el panoiiama, sin fin y sin obstácu-
los, lo presiente, se va a él, y un día lo 
llena con su entusiasmo y su fe, y lo con-
vierte en el camino por donde discurren los 
máximos acontecimientos de la historia de 
la humanidiad. 
L a hora de Castilla ha vuelto a sonar. Con 
el 13 de septiembre de 1923 se ha vuelto a 
Ucibar de contenido histórico la solución de 
continuidad feibierta por desaciertos políticos, 
que no es el caso de citar ahora, en la His-
teria de España, y como consecuencia lógi-
ca, fatal, vueltas al equilibrio las leyes bio-
lógicus y físicas, subvertidas anteriormente, 
O.stilla asume su función, y con ella se 
inicia su resurgimiento en todos los órdenes 
de la actividad material y espiritual. 
Y como no queremos crear un tópico más, 
tan infundado como los que en el decurso de 
estas líneas hemos señalado, vamos a de-
mostrar la veracidad de nuestro aserto ha-
ciendo el relato fiel y objetivo de cómo Cas-
tilia progresa. Y empezaremos por Valla-
dolid. admitiéndose que ampliamos el concep-
to Castilla abarcando a la comarca leonesa. 
E l p r o g r e s o d e V a l l a d o l i d 
Valladolid progresa a ojos vistas. Y a 
diremos m á s adelante la influencia que en 
el progreso de la noble ciudad castellana 
tiene el haberse substituido con una ex-
celente obra administrativa en los organis-
mos del Estado y de la provincia los pro-
cedimientos de la vieja polít ica, cuyo prin-
cipal defecto era é s e : que era demasiada 
polít ica y poca adminis trac ión . 
No queremos aprovechar la ocas ión que 
se nos brinda én este momento para con-
denar el viejo sistema, y llegamos en nues-
tra benevolencia a juzgar los actos y los 
hombres del viejo y pasado r é g i m e n como 
reos de delitos involuntarios, cometidos, 
m á s que nada, por imprudencia, por ne-
gligencia y sin la consciencia de que caur 
saban un mal mayor. 
E l hecho es que, borrado el sistema, V a -
lladolid. como toda Castil la, progresa, y 
que todas las energ ías materiales y espi-
rituales de los valisoletanos, de los caste-
llanos, resurgen al amparo de un nuevo 
r é g i m e n administrativo con que el Estado 
facilita la ec los ión de estas energ ías la-
tentes durante un buen espacio de tiem-
po, ese prolongado espacio de tiempo que 
dió pábulo a la creencia de que cumplida 
una gran m i s i ó n histórica Castilla estaba 
muerta. 
Pero no es as í : como el ave Fénix , Cas-
tilla resucita con su tradicional pujanza, y 
Valladolid es el principal exponente de 
esta resurreccitm beneficiosa para España . 
Valladolid, consciente de su porvenir bri-
l lant ís imo, se encara con él y labora para 
su m á s p r ó x i m a consecuc ión . Situada geo-
gráf icamente en el centro de una comarca 
esencialmente agrícola , labora por dar a 
esta fuente de riqueza proporciones consi-
derables, que influyen ya e influirán aún 
m á s en el fomento y difusión de la rique-
za nacional. 
L a industria harinera cuenta hoy en la 
capital con n fábricas^ todas excelentes 
dotadas de cuantos elementos técn icos son 
precisos en las m á s modernas institucio-
nes industriales de este género . Como mo-
delo de tales puede citarse la que es pro-
piedad de D . E m e t e r í o Guerra, de la que 
a su debido tiempo nos proponemos hacer 
la descr ipc ión. 
Son notables también en Valladolid las 
fundiciones, que en n ú m e r o de cuatro dan 
labor a una importante cantidad de la 
poblac ión trabajadora valisoletana. De es-
tas instituciones industriales puede consi-
derarse como digna de ser parangonablc 
con las mejores de su genero en el E x -
tranjero la de 1). Baldomcro Soto. 
Tiene Valladolid otras numerosas ma-
nifestaciones de su gran pujanza indus-
trial, de cuya descr ipc ión hacemos gracia 
al lector porque en este art ículo hemos 
de tratar de numerosos aspectos del pro-
greso valisoletano, y 110 contamos con es-
pacio suficiente para tratar con prolijidad 
de todos ellos. 
E s eso, sí, digno de especial m e n c i ó n , el 
gran incremento que está toñiando la ga-
nadería, pero como este incremento se de-
be principalmente a la labor de la Diputa-
c ión nos ocuparemos de él cu el capitulo 
que sigue, y que a esa obra se refiere. 
L a o b r a a d m i r a b l e y e j e m p l a r 
d e l a D i p u t a c i ó n d e 
V a l l a d o l i d 
E l hecho venturoso de la reorganizac ión 
polít ica operada por el Directorio Militar 
y continuada por el actual Gobierno, que, 
preside el ilustre caudillo D . Miguel P r i -
mo de Rivera, autor nunca bien alabado 
del movimiento de regenerac ión nacional, 
permit ió a todos los organismos adniinis-
trativos que integran el complicado me-
canismo del Estado, rendir su m á x i m a efi-
cacia, facilitando a d e m á s a ellos el acceso 
para hombres laboriosos, honestos, intelí-
genies, de esmerada educación cívica, cons-
cientes de los deberes que el ciudadano 
tiene para con la N a c i ó n y poseedores de 
un agudo sentido pol í t ico , así como de 
esa e m o c i ó n pa tr ió t i ca tan fructífera en 
sucesos felices. L a labor llevada a efecto 
y la que es tá en v ías de realizarse por la 
Diputac ión valisoletana es ejemplo que no 
deja lugar a duda sobre lo que acabamos 
de afirmar l íneas m á s arriba, así como la 
presencia al frente de esta Diputac ión de 
V A L L A D O L I D . — L a Plaza Mayor, recientemente urbanizada.—A la izquier-
da, la Casa Consistorial. 
un hombre de ras condiciones de carácter 
de D . Gaspar R o d r í g u e z Pardo, es prueba 
de lo que decimos con respecto a la acce-
sibilidad a los organismos del Estado para 
los hombres selectos y bien animados en 
pro de una obra de reconstrucc ión nacio-
nal. Don Gaspar R o d r í g u e z Pardo es uno 
de estos hombres. Joven, inteligente, enér-
gico y laborioso es una figura verdadera-
mente prócer. E s un verdadero aristócra-
ta, y no en el sentido jerárquico de la pa-
labra, sino en el que se refiere a la selec-
c ión espiritual, que lo pone en condicio-
nes de cumplir su cometido con e levac ión 
de miras. Pero para qué prodigai; palabras 
qwe espíritus mezquinos pudieran sospe-
char contaminadas de un bajo interés , que 
los liechos hablan con elocuencia. Y he 
acui los hechos: 
E l presupuesto de la Diputac ión vali-
soletana para 1924-25 ascendía a pesetas 
2.585.585. X o ' llegando los recursos de 
la Corporac ión a cubrir esta suma hubo 
de tomarse de la existencia en Caja pe-
se -.s 260.000 para no presentar el presu-
puesto con déficit. E l presupuesto de 
1025 a 26 ascend ió a 3.333.315 pesetas, y no 
ha sido necesario reforjarlo con consigna-
ción alguna. Y el p r ó x i m o a ñ o 1927 pue-
de calcularse este presupuesto en 4.000.000 
de pesetas. 
Ingresos. 
E l repartimiento, que antes de la im-
plantación del Estatuto ascendía a pese-
tas 1.257.936, al transformarse en aporta-
c ión se rebajó a 1.038.613, perdiendo la 
Diputac ión por este ingreso 220.000 pe-
setas. 
Se reforzaron los ingresos con la sub-
v e n c i ó n del Estado para caminos vecina-
les en 400.000 pesetas; por contr ibución 
territorial, en 148.000; por cédulas , en 
300.000, y por derechos reales y transmi-
sión de bienes, en 375.000. 
. - é t n i f * RtftV j 
Gastos. 
Entre otras se lian aumentado las si-
guientes consignaciones: 
Atenciones de Beneficencia, en 1924-25, 
1.200.000; en 1925-26, 1.400.000. 
Reparac ión de edificios provinciales, en 
1924-25, 87.000: en 1925-26, 126.000. 
Ins t rucc ión Públ i ca , en 1924-25, 28.000; 
en 1925-26. 60.600. 
Caminos, cu 1924-23, 245.000; en 1925-
26, 690.000 pesetas. 
Obras de carácter sanitario, en 1925-26, 
12.000 pesetas. 
Concursos y Exposiciones, en 1925-26, 
12.000 pesetas. 
Personal, en 1924-25, 603.900; en 1925-
26, 650.000 pesetas. 
Todos los débi tos que les Ayuntamien-
tos tienen con la Diputac ión es tán con-
certados, a virtud de lo dispuesto por ta 
Junta liquidadora de débitos y crédi tos , 
con moratorias concedidas .por la Diputa-
c ión para que mejor puediin cumplir sus 
compromisos. 
L a cantidad cine tenían que satisfacer to-
dos los Ayuntamiento^ de la provincia en 
el a ñ o I9-5--Ó fué de 126.537,88 pesetas, 
habiéndose recaudado de esta suma pese-
tas 106.998,48, que representa un 85 por 
100 de su importe. 
L a recaudación de cédulas personales 
se ha hecho con verdadera normalidad, 
habiendo terminado en la capital el pe-
ríodo voluntario el día 15 de septiembre, 
con una cifra de 312.000 pesetas. 
. Como dato curioso debemos consignar 
que en la capital s ó l o hubo 18 reclama-
IF.M" . i i t e i 
clones, lo que demuestra la forma habi-
lidosa con que se ha llevado la labor. 
E n los pueblos c o m e n z ó el período vo-
luntario el 15 de septiembre, importando 
las cédulas entregadas por cargos debi-
damente formulados 377.000 pesetas. 
O b r a s p ú b l i c a s 
E n lo que concierne a las obras pú-
blicas, la obra de la Diputac ión valiso-
letana es digna de los mayores encomios. 
Para carreteras y para el semestre actual 
se hizo un c o n s i g n a c i ó n de un 100 por 
100 m á s jiara el acopio de piedras. Dicha 
c o n s i g n a c i ó n fué en 1925 de 175.000 pe-
setas. Para este solo semestre la consig-
nación es de 170.000. 
Valladolid es la provincia de E s p a ñ a 
que tiene mayor cantidad de k i lómetros 
de carreteras, y sería conveniente que pa-
saran al Estado algunos k i l ómetros para 
aliviar un poco las cargas que nesan so-
bre esta D iputac ión . 
E l ú l t imo presupuesto, que se -diquidó 
en julio, lo fué con un superávit .de pe-
setas 129.000, sin contar en esta cifra las 
300.000 que había consignadas como in-
greso de cédulas y que en el indicado 
ejercicio no pudo cobrarse. 
E n los ú l t imos cuatro meses se des t inó 
al acopio de piedras para carreteras pe-
setas 185.000. 
Se adquirió por concurso una apiso-
nadora y material moderno, de que se 
carecía. 
Haciendo a d e m á s esta Diputac ión una 
obra social digna de todo encomio c a m b i ó 
la antigua condic ión agotadora de los 
peones camineros, que como se sabe tra-
bajan en casi todas partes de sol a sol, 
conced iéndo le s la jornada de ocho horas. 
L a o b r a b e n é f i c a 
E n t r e las instituciones benéf icas que 
Existen en Valladolid descuella por su or-
gánizac ión el Instituto de Higiene Provin-
cial, sostenido por la E x c m a . Diputac ión 
Provincial, y como creo que es necesario 
que las d e m á s provincias conozcan, aun-
que sea en somera referencia, este Inst i-
tuto, vamos a dar detalles de su organiza-
ción, funcionamiento y adminis trac ión. 
Se encuentra al frente de este Institu-
to, y como director del mismo, el compe-
tente e ilustrado inspector de Sanidad don 
Francisco B é c a r e s , alma y vida que fué 
de la distinguida Brigada Sanitaria. 
A l frente del Laboratorio Bacter io lóg i -
co, el doctor D. Jul ián Vara , m é d i c o de 
extensa cultura y catedrát ico auxiliar de 
la Facultad de Medicina, estando el Labo-
ratorio admirableilicnte surtido de mate-
rial, y en el que pueden realizarse toda cla-
se de anál is is que se deseen. 
Para f eco i ioc imícnto y traída de enfer-
mos en las ambulancias de esta inst i tución 
y apl icac ión de vacunas, tanto en los pue-
blos como en aquellos enfermos que asis-
ten a la consulta gratuita que se tiene es-
tablecida, figura él eminente doctor D . R a -
m ó n Valverde, medico incansable, y con 
tal cariño a la profes ión que llega a in-
yectar vacunas antivariolosas y antitíf icas 
a m á s de 10.000 vecinos de esta provincia. 
E l Parque de ambulancias y a u t o m ó v i -
les que posee el Instituto es important ís i -
mo, pues tiene una magnifica ambulancia 
Renault, capaz para cuatro camillas, mesa-
s d l ó n para operaciones, bot iquín bien sur-
tido y asientos para el practicante y m é -
dico. 
Otra ambulancia, canaz uara tres cami-
llas, bot iquín y asientos para el m é d i c o y 
practicante. 
U n coche Fíat , transformable en ambu-
lancia, para una sola camilla, y con carác-
ter, rápido. 
U n coche Renault, para girar visitas de 
orden sanitaria a los pueblos. 
Exist iendo un c a m i ó n para el arrastre 
de las estufas de des infecc ión , máquinas 
potabilizadoras, material que en abundan-
cia existe en el Parque. 
U n hermoso pabe l lón "docker"'. capaz 
para 30 camas, y cuartos independientes 
para m é d i c o s y practicantes. 
Posee también un hermoso edificio, - en 
el que existen salas para conferencias sa-
nitarias, excelentes laboratorios, despa-
chas para los señores m é d i c o y dire í tor , 
dep-rtamentos para an ímales de experi-
m e n t a c i ó n , aparato de proyecciones que 
sirve para los cursos de inspectores de Sa-
nidad Municipal, donado por el señor di-
putado-delegado, el eminente y acreditado 
doctor D. Blas Sierra. 
L a administración de este importante orga-
nismo es regida por el señor jefe de la Sección 
provincial de Presupuestos de la provincia 
D. Diego de León y Ramos. 
E l funcionamiento de esta institución es 
tan perfecto que a los cinco minutos de te-
ner aviso de que existe un en ferino pobre 
en algún pueblo de la provincia es traído 
en la ambulancia al hospital, dándose el caso 
de haber tenido, en virtud de requerimiento 
de particulares, el traer enfermos, previo pa-
go de su gasto de otras provincias a sanato-
rios o clínicas particulares. 
Esta magnífica institución está sostenida con 
el 1 por 100 de los presupuestos dé ingresos 
de los Ayuntamientos de la provincia y por 
instalaron bancos de madera. Se. proyecta-] 
reforma' de la enferemría de mujeres 3 
instalación de retretes, cocina y cuartos A 
baño. Se han construido muebles para la< 
dependencias de la Administración, y hecho 
reparaciones en el alumbrado y reformas e 
el despacho del visitador, que de pasarla de' 
hemos dccjr es el diputado Sr . Ruiz, parj 
que a él alcancen los elogios, que c-;te relat 
sugiera en el ánimo de nuestros lectores 
F o m e n t o d e l a g a n a d e r í a 
Como ya hemos dicho al principio de esta 
crónica, esta Diputación, que se esfuerza m 
llevar a cabo una titánica labor, cpie dejará 
memoria, se ocupa del fomento de la gama, 
dería, habiendo constituido varios valioso* 
premios, que impulsen y levanten el espir¡tu 
de emulación entre los ganaderos de la pro. 
vincia. 
También truta de adquirir un terreno para 
vivero forestal. 
R e f o r m a e n e l P a l a c i o de l a 
D i p u t a c i ó n 
Como se sabe, la Diputación está insta-
lada en el Palacio donde nació Felipe II . 
F c r negligencia de las pasadas Diputacioncf, 
el interior de este edificio, que puede consi-
derarse coma un bello e importante monu-
mento nacional, estaba en condiciones tales, 
tan lamentables, que constituían una verda-
dera vergüenza. L a acción del tiempo ha-
bíase dejado sentir en forma perjudicial so-
l re las cosas venenables y sobre el edificio 
en general, que tan asociado está a gratos 
recuerdos, y tan evocador es de fastos his-
tóricos. Pues bien: esta Diputación, con la 
V A L L A D O L I D . — L a nueva casa de Correos. 
b a c a s a m á s a n t i g u a 
V a c r e d i t a d a d e V a l l a d o l i d 
A L T A S N O V E D A D E S 
P e r f u m e s d e m e l o r e s 
m a r c a s 
Calle de la lonstitución 
VAMADOIID 
La Empresa Allué, que desde 
este año tiene a su cargo el 
gran teatro Lope de Vega, ha= 
rá pasar por él las mejores 
compañías nacionales 
TEMPORADA DE FERIAS 
V A L L A D O L I D . E l edificio de la Diputac ión Provincial, antigua casa donde 
n a c i ó el gran Monarca Felipe I I . 
C A F E R O Y A L T Y 
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F i a m b r e s 
G R A N J A R O Y A L 
E l m á s r e f i n a d o s e r v i c i o e n l o c a l e s d e e s t a í n d o l e 
ta excclc.itisima Diputación Provincial, orga-
nismo este último que no tiene (jue envidiar 
. .; su administración y funcionamionto a nin-
guna de las de España y servir de modelo 
a muchas Diputaciones, que debía servirle de 
ejemplo y estimulo la respetable Diputación 
de Valladolid. . : 
Hospital. 
Se ha hecho en él por esta Diputación 
grandes mejoras, poniéndolo en condiciones 
de ser equiparado a los mejor dotados del 
género, no ya en nuestro país, sino del ex-
terior. 
Se han hecho arreglos en la instalación de 
aguas. Se han construido bancos para los 
patios de junto al local destinado a farma-
cia. Se reformó el despacho del diputado vi-
sitador. Se colocaron dos lápidas conmemo-
rativas y se le dotó de un lavadero mecáni-
co, con la ayuda del Estado se construyó un 
pabellón para tuberculosos. Debe citarse, por 
el celo y la idoneidad demostrada en su co-
metido, al visitador Sr. Lagunero, a quien desde 
estas colunmas enviamos nuestro pláceme, desr 
pués de haber visitado el instituto benéfico a 
su cargo. 
Hospicio. 
También en este Instituto se han esta-
blecido importantísimas mejoras, tales como 
la instalación de salas de maternidad, de ope-
raciones, enfermería y galerías, comedor de 
amas y enfermería de niños, con dormitorios 
anexos. Reconstituyó la gota de leche. E s 
tan a punto de terminarse el pabelloncito pa 
ra retretes de amas y niños. Se ha hecho 
una galería cubierta en el patio de recreo 
de los niños. Se ha reparado y reconstruido 
la galería Norte del patio de niñas. Se ha 
arreglado la escalera que da accedo al dor-
mitorio de amas con nuevo pavimento de 
madera y zócalo de azulejos. Se ha insta-
lado la calefacción en la enfermería de ni-
ñas y asiladas. Están cu construcción nue-
vas vaquerías y cuadras. Se han hecho re-
paraciones en la huerta y depósito de riegos 
y se ha habilitado un pozo-noria, instalando 
un motor para el riego de la huerta. Se 
ha procedido al. arreglo de la escuela de ni-
ños con grados, del pensionado (maternidad) 
y, en fin, se han ejecutado otras obras to-
das de suma importancia; pero con lo ya re-
ferido, se da una idea exacta de la intensa 
labor realizada por la actual Diputación. 
, E n lo que concierne a la educación que re-
ciben los asilados basta decir que se cuida 
prefcrcntem«nte de que éstos reciban escru-
pulosamente el conocimiento de los principios 
higiénicos. Se les somete a la cultura física 
por medio de la gimnasia sueca; se les da 
instrucción militar y, en fin, se les facilita 
todos los conocimientos propíos de la escuela 
graduada que en el hospicio íunciona. 
Se reparten, además, diariamente 150. bibe-
rones. 
E s diputado visitador el Sr. Viilanncva, y 
dispone la institución de un personal activo, 
inteligente c idóneo. 
Manicomio. 
He aquí las reformas y mejoras hechas 
en este Instituto benéfico, que prueban la 
eñeacia con que labora la Diputación vali-
soletana : se ha construido un pabellón cu-
bierto en el patio de recreo para hombres, 
un cuarto de asco cu la vaquerí'a, para pro-
ceder con toda higiene en las operaciones 
de ordeño;, un pabellón en la porteriá, se ha 
mejorado el abastecimiento de aumas, insta-
lándose, además, bocas de riego. Se constru-
yen actualmente retretes en el departamen-
to de hombres. Se ha saneado el patio paiM 
hombres y construido una escalinata. Se han 
hecho reparaciones en los departamentos de 
servicios facultativos, administrativos y sala 
de visitas. Se arregló el pozo artesiano y de-
ito oara el 
crr.ciencia de l'a valía del tesoro artistíco de 
su *edc. ha emprendido una serie de refor-
mas que la acreditan de 'verdaderamente be-
nemérita. Y estas reformas se hacen, como 
era lógico esperar de la inteligencia y buen 
gnstd de los cemponentos de la Diputación, 
.siguiéndo mi plan que responde al carácter 
iel edificio y dv- Ja época en qi\c fué cons-
tun'dó. Así. pues, no se le profana con inno-
vaciones o reformas incongruentes y ana-
crónicas, sino que al restaurarlo, se conserva 
su carácter. 
Creemos hab?r demostrado ampliamente con 
la consignación de hechos concretos nuestro 
aserto de que la obra de la Diputación vali-
soletana es ejemplar y coeficiente del pro-
greso de esta provinci'a. 
L a b o r m u n i c i p a l 
Con el mismo ardor enlusiástico que en la 
Diputación Provincial, en e! Municipio va-
lisoletano se lia venido trabajando desde sep-
tiembre del 23 por el logro de un ideal co-
mún : levantar el prestigio de la capital cas-
tellana, engrandeciéndola sobre las bases de 
una recta administración y de un cuidado 
detallado y estricto en los servicios públicos. | 
A ello se afana hoy con, especial empeño 
D. Vicente Moliner, alcalde presidente del 
Ayuntamiento de la ciudad—hombre de pres-
tigio bien consolidado, rectitud de carácter, 
(Siyuc al f ina l de la página 7.*) 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
Fuentes Bejarano cortó la oreja de un palha en la 
inauguración de la temporada de otoño, que 
resultó interesante 
La^artito tomó en Barcelona la alternativa de manos de Valencia II, logrando una tarde triunfal; éste no 
quiso aceptar una oreja que le concedieron. Cogidas: grave, de Vicente Barrera, y leve, de Torento de 
Málaga. Otras corridas y novilladas en toda España. 
P á g i n a 7 
En Madrid 
Cominezan las corridas de toros con una 
buena de Palha. 
Se celebra la primera corrida de toros de 
esta segunda temporada, con ganado de 
palha y los diestros Luis Freg, José Roger 
(Valencia) y Luis Fuentes Bejarano. 
L a entrada no pasa de regular. 
Primero—"Sancharrp", negro bragado, nú-
mero 23. Á las primeras de cambio se ve 
que el "terrorífico" palha es un infeliz que 
acude a los capotes suavemente, dobla bien 
y no tira una cornada ni hace nada feo. 
(Juedamos en que el palha es "jamón se-
rrano". 
Freg lancea movido, tirando el capote aba-
jo, v en seguida acude a un quite en una caí-
da al descubierto. 
E l v sus compañeros estuvieron prontos y 
valientes, pero el toro fué el que estuvo me-
jor, que tuvo en los pitones al picador y le 
dejó "cuidadosamente" en el suelo. 
Freg y Segurita de Valencia parean media-
namente. 
Segurita cayó en la cara del toro, y tam-
bién le perdonó la vida el generoso "Sancha-
rro", que llegó a la muerte pastueño, sin 
pizca de nervio, tomando la muleta y do-
blando colosalmente. Freg, con la muleta en 
la diestra, ejecuta cerca unos pases altos y 
de pecho, y en seguida que cuadra el noble 
toro arranca el mejicano en corto y derecho, 
dejando una estocada algo desprendida, que 
mata con rapidez. (Ovación, vuelta al ruedo, 
devolución de prendas y salida a los medios.) 
Bien; pero el toro era para armar un 
alboroto. 
Segunda.—Se llama "Imaginario" y es cár-
deno obscuro. 
E l bicho se resiente de los cuartos tra-
seros y renquea de la pata izquierda. 
Protestan las gentes y el presidente saca 
d pañuelo verde. 
Segundo bis.—De Villamarta. "Palmito", 
negro salpicado, de buen tipo y de afiladas 
púas. 
Valencia larga tela en unos lances de po-
ca eficacia. 
E l de Villamarta se arranca pronto a los 
picadores y acepta cuatro puyazos, dejando 
hechos trizas tres caballos. 
No vimos un solo quite digno de ser ano-
tado, porque el bicho se va suelto y echa la 
cara al suelo, defecto del que no supieron 
corregirle ni peones ni matadores, y así l legó 
difícil a banderillas. 
Ginesillo. el ex matador de novillos que 
debutaba de banderillero, coloca un par su-
périor. Pintao cumple pronto, y termina G i -
nesillo defspués de varias pasadas a la media 
vuelta. 
Valencia no hace coil la muleta cosa plau-
sible y tira a aliñar rápidamente. De cual-
quier modo entra a mata!- y mete un pin-
chazo pescuecero; otro igual, y el toro se 
dispone a defenderse derrotando alto e impo-
sibilitando al espada de meter el brazo. Tres 
veces más entra a matar, siempre mal, y ter-
mina con media estocada tendida. Las gentes 
muestran su disgusto. 
Fuentes Bejarano corta una oreja. 
Tercero.—Negro zaino. "Rendero" de nom-
bre y recogido de pitones. 
E l bicho tiene mucho nervio y pega muy 
fuerte. 
Bejarano lo torea valientemente con el 
capote y templa de veras en dos o tres lances. 
Alpargaterito brega superiormente. 
Broncista mete dos grandes puyazos y arran-
ca una ovación grande. 
E l bicho se sale suelto de los caballos. Hay 
en los tres matadores deseos de agradar y en 
los quites escuchan palmas. 
Alpargaterito y Boni parean bien. 
t t t t t t i i i i i i i í t ^ t t r t t n i i i i M t i i i i f n n ^ 
Luego el propio Alpargaterito prepara al 
bicho para su último instante, y cuando Fuen-
• Bejarano llega con la muleta en la mano, 
después de brindar a unos amigos, el bicho 
no está tan bronco como en los dos primeros 
tercios. 
Luis Fuentes Bejarano da unos muletla-
zos altos muy ceñidos; uno de pecho, de 
admirable ejecución, y ni un solo mulctazo 
máu de los que el toro necesitaba. Se perfila 
cerca, y entrando derecho, jugando con maes-
tría la mulcto y doblando la cintura sobre 
el pitón, coloca una estocada en lo alto, sa-
liendo limpio por el costillar. I-a ejecución 
hubiese sido perfecta si no hubiese entrado 
a matar, lalgo ligeramente; pero marcó bien 
los tiempos y puso en la cosa un enorme 
valor. L a ovación fué de las grandes. 
Los espectadores piden la oreja, que la 
presidencia otorga, y Fuentes Bejarano da 
la vuelta al ruedo y sale dos o tres veces 
a los medios. ¡ Y a ha tenido su tarde el ma-
drileño I 
Cuarto.—"Gorrión", negro con bragas, 
fino y bonito. Se arranca pronto a los caba-
llos, y toma cuatro puyazos, recargando en 
todos. 
Banderilleado con prontitud, pasa a ma-
nos de Luis Freg, que brinda al doctor Se-
covia. E l biciio, pegajoso y bravo, no deja 
reponerse al espada, y en la primera parte 
de la faena manda el de los pitones. Sigue 
V.ego el muleteo por la cara, y, sin ingualar, 
entra a matar, cobrando un pinchazo alto; 
otro quedándose en la cara, y media lige-
ramente delantera y atravesada. Hay palmas 
de simpatía. 
Quinto.—"Polonio", colorado, de tipo miu-
reño. 
Valencia lancea valiente, y hace u» 
bucin quite, que se palmotca. También 
aj laudimos a Fuentes Bejarano. 
Parrita y Pintao se portan bien con los 
palos, y Valencia comienza a muletear con 
unos p/ases altos y de pecho, de buena eje-
cución. 
Entra a matar cerca, dejando la montera 
eo el suelo, y coloca media en lo alto, sa-
I-.endo por la cara; pero entrando despacio 
y con valentía. (Ovación, vuelta al ruedo y 
saludo desde los medios.) 
Sexto.—'"Presumido", berrendo en negro. 
Resentido de los cuartos traseros, a los pri-
meros recortes se cae, y vuelve a caerse en 
el primer pujlazo. 
Con tres puyazos y un solo par de ban-
derillas, pasa a la jurisdicción de Fuentes 
Bejarano. que intenta hacer faena; pero se 
cae el toro, y no hay manera. 
Bejarano así lo comprende, y entra a ma-
tar, dejando media estocada .en lo alto, que 
hace doblar. ^Muchas palmas.) 
Los capiialislas toman en brazos a Beja-
rano y lo pasean por el ruedo cutre los aplau-
sos generales. 
X . X . X . 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Valencia I I y Villalta.—Alternativa de 
Lagartito. 
B A R C E L O N A . — E n la Monumental se 
lidian cuatro toros de Terrones y dos de 
Molina, para Valencia I I , Vil lalta y L a -
gartito, que toma la alternativa. 
H a y media entrada y hace un calor asfi-
xiante. 
Lagartito corta la oreja del toro de su al-
ternativa. 
Primero.—Lagartito torea valiente, sien-
do ovacionado en quites. Brinda al público 
desde el centro de la laza y hace una gran 
faena, de pases naturales. ( O v a c i ó n y m ú -
sica.) E n t r a superiormente y deja un pin-
chazo superior. Otro superior y una gran 
estocada. ( O v a c i ó n , jota aragonc-a, oreja 
y vueltas al ruedo.) 
Segundo.—De buen tipo. De salida le 
dan un refüonazo que le descompone. 
Cumple en varas, y son ovacionados los 
espadas en quites. 
Vil lal ta muletea valiente, dando unos na-
turales superiores y otros de pecho va leú-
t í s imos . D a tres pinchazos buenos y una 
entera que hace rodar. ( O v a c i ó n y oreja.) 
Tercero.—Manso. Toma tres varas, sin 
poder lucirse los matadores en quites por 
las malas condiciones del bicho. 
Lagartito devuelve los trastos a Valen-
cia I I , que hace una faena inteligepte, pa-
ra media buena. 
C u a r t o . — T a m b i é n manso. A fuerza de 
acosos cumple en varas. 
Valencia I I hace una gran faena, pictóri-
ca de valor, y deja un pinchazo y una 
gran estocada. ( O v a c i ó n y oreja, que el 
espada no acepta.) 
Se repite la ovac ión y da la vuelta al 
ruedo. 
Quinto.—Cornigacho y pequeño , de Mo-
lina. , , 
Cumple en varas y los espadas en quites. 
Vi l la l ta muletea movido, y deja una es-
tocada grande en lo alto. (Palmas.) 
Sexto.—Muy gordo y manso. L a s pro-
testas son tan unán imes , que es devuelto al 
corral. 
Sexto bis.—De Soler, terciadito, y man-
so. Se reanudan las protestas. T o m a las 
varas reglamentarias y Lagartito abrevia y 
da dos pinchazos y una buena estocada. 
B I L B A O 
Toros de C l a i r a c - G a l l o y N i ñ o de la 
P a l m a — S i m a o da Veiga. 
B I L B A O . — E n la Plaza de Toros de 
Vis ta Alegre se ha celebrado la corrida 
de toros. 
Gal lo en su primero hizo una faena ma-
la, por la cara, sin dar la c lás ica "espan-
ta". E n su segundo estuvo mejor, ador-
n á n d o s e en la faena de muleta y fué muy 
aplaudido. 
N i ñ o de la Palma no hizo nada por 
complacer a la concurrencia. 
T a m b i é n debutó en esta corrida el re-
joneador p o r t u g u é s Simao da Veiga, que 
estuvo superior y fué ovacionado. 
E l primero de los toros rejoneados fué 
muerto por el diestro Ipina, que a c t u ó de 
sobresaliente. 
O L I V E N Z A 
Toros de Marzal . Rodalito y Gallito de 
Zafra, 
O L I V E N Z A . — L o s toros de Marzal re-
sultaron buenos. 
Rodalito estuvo superior toreando con el 
capote y muy lucido en los quites. Banderi-
lleó con su peculiar estilo y dominio de la 
suerte, arrancando ruidosas palmas," y eje-
cutó dos faenas de muleta adornadas. Mató a 
su primero de una gran estocada. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
A l tercero lo despachó de un pinchazo y 
una entera, siendo de nuevo ovacionado. 
Gallito de Zafra ha tenido una de sus me-
jores tardes. 
Toreó con el capote superiormente a sus 
dos toros; hizo verdadero derrochc.de valor 
en los quites y en las faenas de muleta, asom-
brando por su temeridad al público, que las 
coreaba entusiasmado, y coronándolas con sen-
dos volapiés. 
Además de escuchar frenéticas ovaciones dió 
repetidas vueltas al ruedo, cortó dos orejas 
y un rabo y salió de la Plaza en hombros. 
M U R C I A 
Novillos de Moreno Santamar ía .—Jul io 
Mendoza, Gitanillo de Triana , Enrique 
Torres y Carratalá. 
M L ^ R C I A . — C o n buena entrada se ce-
lebró la novillada. 
L o s bichos de Moreno Santamaría fue-
ron difíciles. 
Julio Mendoza hizo una faena én su 
primero muy valiente. E n su segundo to-
reó muy bien, y con la muleta estuvo su-
perior. 
Cor tó la oreja y fué sacado en hom-
bros. 
Enrique Torres toreó superiormente con 
el capote, estuvo muy valiente con la mu-
leta y regular matando. 
Gitanillo de Triana , voluntarioso. 
Carratalá, bien,'toreando de capa y acep-
table con la muleta; matando estuvo me-
diano. . . 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Vi l la . — Ricardo Gonzá lez , 
Pinturas Chico y L u i s Morales. 
Z A R A G O Z A — C o n un lleno se cele-
bra la novillada anunciada. 
Ricardo Gonzá lez intentó lancear a su 
primero no cons igu i éndo lo por lo manso 
que era. L o m u l e t e ó por la cara y lo pa-
s a p o r t ó de media estocada delantera. A 
sp segundo no le toreó de capa ni de mu-
leta, y se lo quitó de delante de dos pin-
chazos delanteros. 
Pinturas estuvo voluntarioso con el ca-
pote. D i ó a su primero un metisaca, me-
dia delantera y dos intentos de desca-
bello. 
E n su segundo estuvo pesado con el 
acero y o y ó un aviso. 
Morales lanceó con buen estilo e hizo 
en su primero una faena desconfiada y 
estuvo pesado pinchando. 
E n este toro c l a v ó tres buenos pares 
de banderillas. 
E n su segundo estuvo breve; m a t ó de 
media estocada. 
E l públ ico estuvo muy aburrido toda la 
tarde. 
M A L A G A 
Pastoret, Mart ínez Vera y Parrita. 
M A L A G A . — C o n buena entrada se ha 
celebrado la novillada final de la tempo-
rada con ganado de Palha. 
Pastoret estuvo valiente y breve ma-
tando. 
M a r t í n e z Vera , superior en un toro, del 
que cor tó la oreja. 
Parrita, cumpl ió discretamente. 
L o s bichos de Palha fueron difíciles y 
broncos. 
E l públ ico se aburrió mucho. 
t K m m m t t K t mi iummatmmiumuunimtt 
fi A í í A D Talla, Dorado, Lámparas, 
U A J U L A I l Muebles . Fuencanal, 91 
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voluntad, energía e inteligencia—,• sumando 
la colaboración de cuantos con él comparten 
los trabajos de la Corporación municipal. 
\ así puede decirse hoy, sin hipérbole, que 
el Ayuntamiento de Valladolid es quizá uno 
de los mejor administrados de España y de 
los más perfectamente orientados para un ha-
lagador futuro. 
Cuida el Ayuntamiento de Valladolid, de 
modo perfecto, la sanidad e higiene de la 
población, facilitándole mucho esta labor las 
facultades amplísimas que da a las Corpo-
raciones el vigente Reglamento de Sanidad 
municipal. 
Con relación al suministro de aguas a la 
población, aunque puede considerársela sufi-
cientemente dotada, sin embargo existen des-
de hace tiempo entre la Empresa abastece-
dora y el Ayuntamiento algunas cuestiones 
pendientes a resolver, y en los momentos ac-
tuales parece que existen grandes corrientes 
de-̂  cordialidad para llegar a una solución ar-
mónica a los intereses de todos. 
Existe en la ciudad una red general de 
alcantarillado, a la que desaguan las aguas 
negras y materias residuales; pero su exten-
sión no llega a algunos barrios extremos, cons-
truidos en su mayoría por un exceso de tole-
rancia de anteriores Ayuntamientos, habien-
do adquirido la ciudad un grado exagerado 
de extensión superficial con relación a la den-
sidad total de su población; pero no por esto 
deja de ser necesario el dotar de servicio 
tan elemental en cuanto a la higiene pública 
se refiere a indicados barrios; claro es que 
esta solución como la de dotarlas de agua 
se podrá llevar a efecto de seguir el Ayunta-
miento por los derroteros emprendidos desde 
advenimiento del Directorio. Sin embargo, 
ja imposición de construir pozos sépticos y 
|a adquisición de una bomba sistema "Nep-
^ 0 " . adquirida recientemente, ha solucio-
nado en parte la limpieza de los llamados po-. 
?os negros, evitando las frecuente^ reclama-
c'ones que antes se producían y que eran una 
verdadera preocupación para los Avuntamien-
los. 
E n cuanto a policía sanitaria de las vías 
'cas se refiere, a pesar de la gran ex-
El nuevo Matadero 
Entre las importantísimas mejoras de que 
se ha de dotar a Valladolid sobresale de 
modo principalísimo el proyecto de construc-
ción del nuevo Matadero, que ha de substi-
Enseñanza 
tuir al arcaico fuera hoy de las más rudimen- | c ión de Escuelas Normales en los solares 
denominados de los Mostcnses y anejos. 
que, como decimos en otro lugar, abarcará 
tarias normas modernas por su emplazamien 
to y condiciones. E l nuevo edificio se hará 
con arreglo al proyecto del notable arquitec-
to D. Alberto Colomina—a quien se adjudi-
có el concurso—y su valor será aproximada- pav imentac ión y riegos 
mente de dos millones y medio de pesetas, 1 
instalándose en él los más modernos servi-
cios que naturalmente proporcionarán al Mu-
nicipio nuevas fuentes de ingreso, tales como 
las que proporcione el mercado de con-
tratación, estabulando el ganado que a él 
concurra, y el de derivantes, en el que 
figuran como primeras materias las gra-
sas, pieles y huesos. 
atiende el Ayuntaniicnto con personal 
competente, así como contribuye con im-
portantes cantidades para su sosteni-
miento. 
Contribuye también con una subvenc ión 
de bastante cons iderac ión para el estable-
cimiento albergue de ancianos denomina-
, do Asilo dé .Car idad , así como para otros 
t J L Z t S í extc i^hh' eI P " » * establecimiento de aná loga naturaleza, puesto extraordinario que se proyecto, y 
A I cuidado meticuloso con que se vigi-
la este important í s imo servicio por la Cor-
porac ión municipal, el Ayuntamiento tiene 
en estudio un amplio plan para construc-
Beneficencia 
Exis te el Cuerpo M é d i c o de la Benefi-
cencia Municipal con el Auxil iar de P r a -
ticantes; existe asimismo una Casa de So-
corro y un Hospital de fundación par-
ticular, cuyo patrono es el Ayuntamiento. 
Ex i s te también el Instituto Municipal 
de Puericultura y Maternidad, al cual 
publ 
ensión superficial, se ha ganado muchísimo 
el pasado año, pues en primer lugar se han 
Pavimentado de nuevo veinte calles, cubriendo 
^na suferficic de 15.000 metros cuadrados, y 
^ han arreglado bastante otras, y, como con-
^uencia, con la renovación a la vez de la 
l u í01"'3 ^ Personal del barrido y limpieza, 
,!? c.1'0 W i c^e. importantísimo sefvicio ha-
emp C'JOrai10 notablenicntc, y seguramente ad-
fun ^ nia-v,ir cficacia en cuanto empiece a 
, "Clonar k máquina autobarredera reciente-
eute adquirida y que será el complemento 
este servicio. 
Df añadidura hay el proyecto de hacer un 
ción eSt0 t'x,raurtíi"ar¡0 Para pavimenta-
de"C ,la O.r(1^»ado imperativamente el revoco 
loV" Vslinas f:,chadas y el alargamiento de 
> ca„aioncs de desagüe de las mismas hasta 
^rter cu las aceras. 
Don José Mas, gobernador civil 
Procede el actual gobernador de Val la- ¡ Beneficencia una especial m i s i ó n : la de 
dolid del A r m a de Caballería, donde ha normalizar el P ó s i t o P í o de Pozá ldcz , 
llegado a obtener el grado de teniente coronel, j inst i tuc ión benéfica, cuyo capital, docu-
Ñ o m b r a d o b»iara«íó mibcrnativo del m e n t a c i ó n , cuentas, etc., habían desapare-
¡ cido hacía mnchos a ñ o s , sin que hubiesen 
dado resulüido nunca las gestiones hechas. 
E n un per íodo de ve in t idós meses consi-
g u i ó el Sr. Mas recuperar el capital e in-
tereses correspondientes a la Fundac ión 
(unas 100.Ó00 pesetas), y que hoy obra en 
el' Banco de España , normalizando todas 
las cuentas' y" documentac ión . 
Es t e solo dato" prueba de modo "conclu-
yeme el profundo conocimiento que don 
J o s é Alas tiene de la vida de los pueblos, 
su capacidad de traSaio, su rectitud de 
proceder y su inteligencia. 
Si aquí nos fuese dable poder hacer de-
tallada relación de las obras realizadas por 
la g e s t i ó n admirable del hoy gobernador 
de Valladolid durante su d e l e g a c i ó n , en 
Olmedo, l l enar íamos r^gunas columnas de 
este semanario. 
Creac ión de escuelas unitarias en pue-
blos en los que hacía a ñ o s se carecía de 
e n s e ñ a n z a ; cons trucc ión de Casas Consis-
toriales: de ocho cementerios municipales; 
ampl iac ión de redes de alumbrado eléctri-
co; obras de saneamiento y . urbanizac ión 
en las villas de Olmedo y Peñafie l ; peti-
c ión de numerosas escuelas—de las que ya 
se han concedido algunas—, y activas ges-
tiones para instalar líneas te le fónicas en 
varios pueblos de la provincia. 
De añadidura.- el Sr . Mas ha dado innu-
merables conferencias de todas clases, des-
pertando en los—pueblos aficiones cultu-
rales. 
Gran conocedor de la provincia que hoy 
rige, hombre de admirable tacto y energía 
consciente, el gobierno del Sr. Mas en la 
provincia valisoletana marcará una época 
digna de recordaciótr. 
partido de Olmedo (Valladolid) cuando se 
crearon las Delegaciones, estuvo en con-
tinuo contacto con los pueblos, donde bien 
pronto se no tó la eficaz labor del señor 
Mas y el resultado de sus gestiones, re-
solviendo importantes problemas cultura-
les, sanitarios y de franco saneamiento ad-
ministrativo. 
A m á s de la D e l e g a c i ó n gubernativa se 
le conf ió luego por la Junta Provincial de 
Labor económica 
T r a s la enumerac ión sucinta del estado 
en que se encuentran los servicios muni-
cipales, queremos hacer destacar -que la 
actuación del Ayuntamiento de Vallado-
lid en el pasado año ha s:do-de verdade-
ra austeridad, procurando por cuantos me-
dios ha tenido a su alcance el restable-
cimiento del buen rég imen y disciplina en 
aqué l los , y seguido en el orden e c o n ó m i -
co una verdadera política de rigor, reali-
zando en la mayoría de los ingresos ma-
yores cantidades que las presupuestas, 
castigando los gastos hasta el l ímite que 
han permitido las leyes y los compromi-
sos contra ídos ; labor digna de elogio? co-
mo lo demuestran las deudas satisfechas, 
d i sminuc ión de su déficit y' la l iquidación 
del presupuesto con superávit . 
¿ P r u e b a s ? 
Helas aqifí: X o se ha creado ninguna 
deuda nueva, habiéndose amortizado du-
rante el periodo de 1924 a .1925. 3^5.631,40 
pesetas, y en el primer semestre de 1925 
al 1926 309.009,40 pesetas; el ejercicio de 
1925 a 1926 í e ha liquidado ron un su-
perávit de 400.000 pesetas aproximada-
mente, y la existencia en " C a j a " al ce-
rrarse el ejercicio'era de 710.306,05 pese-
tas. 
P é s t a l e só lo a la Coporac ión munici-
pál una deuda consolidada de 4.871.500 
oe^el.is. y una flotante de 138.052 pese-
tas. L a adminis trac ión directa del impues-
to de Consumos ha producido mucho ma-
yores beneficios que cuando se realizaba 
por los procedimientos c. te antes se se-
guían , que era el del arriendo, verif icán-
dose la recaudación de este important í s i -
mo impuesto normalmente y sin dificul-
tad de n ingún g é n e r o . 
Otra prueba evidente de nuestro aser-
to es que a pesar de haber experimentado 
aumento los gastos—pues se han reforzado 
algunas partidas, muy especialmente las 
que se refieren a los servicios de Obras 
y Po l i c ía—se j ian satisfecho todas las obli-
gaciones contraídas en el ejercicio pasa-
áo, asi cortio algunas d^udaS" dé 'ejerci-
cios anteriores, l iquidándose, por ú l t imo, 
el presupufsto con el .superávit que antes 
indicamos, y que en casi todos los ingre-
sos se lian obtenido alzas considerables, 
des tacándose entre é s tos el a h a experi-
mentada por el arriendo de Consumos, va-
lor de 85.363 pesetas, y la de multas por 
valor de 23.920 pesetas. 
V A L E N C I A 
San luqueño , Levantino y Marzal . 
V A L E N C I A . — S e ce lebró la novillada 
con ganado de Campos, que fué bueno. 
S a n l u q u e ñ o en su primero p inchó mal 
y c o g i ó media buena. 
E n el cuarto lanceó mal y p inchó bien. 
F u é volteado, sin consecuencias. 
Levantino banderi l leó bien a su prime-
ro y le hizo una faena muy valiente, para 
una superior estocada que le val ió una gran 
o v a c i ó n y la oreja. 
Su segundo, manso y huido, sal tó varias 
veces al cal le jón. L e m a t ó de una buena 
estocada. 
Marzal puso a su primero tres magní f i -
cos pares de banderillas. L e m a t ó mal. 
A su segundo lo lanceó valiente, y fué 
revolcado, sin consecuencias. 
E l toro era difícil, y lo m a t ó mediana-
mente. 
R E Q U E N A 
Cuchet, Torerito de M á l a g a y Barrera. 
R E Q U E N A . — L o s novillos de D . Sabi-
no P é r e z fueron mansos. 
Miguel Cuchet toreó colosalmente a j a -
bal ío y re joneó muy bien, colocando a su 
segundo especialmente tres rejones en lo 
alto. 
E n los dos e c h ó pie a tierra, y m u l e t e ó 
valiente, y fué ovacionado matando. 
L o s dos matadores y el sobresaliente a la 
enfermería . 
Torento de M á l a g a toreó superiormen-
te con el capote, y tuvo grandes alardes 
de valor en las faenas de muleta. T a m b i é n 
matando dió la nota de valent ía , estando 
decidido y certero en sus dos toros. F u é 
ovacionado y cor tó una oreja. 
A l matar su segundo resultó empitona-
do, sufriendo diversas contusiones y con-
m o c i ó n cerebral. 
Barrera, superior toreando de capa y en 
los quites. Hizo una faena vistosa y art ís -
tica en su primero, y estuvo bien a la hora 
de matar, teniendo asimismo la desgracia 
de resultar también cogido e ingresar en 
la enfermería , donde le apreciaron un pun-
tazo leve en el muslo derecho. 
Por esta circunstancia no se pudo lidiar 
el ú l t i m o toro, ya que los dos matadores 
estaban en la clínica y el sobresaliente se 
encontraba igualmente lastimado. 
E l estado de Vicente Barrera. 
R E Q U E N A . — S e g ú n el parte facultati-
vo Vicente Barrera tiene una herida pene-
trante en el muslo derecho de cinco cen-
t ímetros de profundidad, de pronós t i co re-
servado. 
S O N S E C A 
L u i s Saavedra y Avellano. 
S O N S E C A . — L o s toros de Camino fue-
ron buenos. 
L u i s Saavedra estuvo colosa! toreando y 
banderilleando. Cortó una oreja. 
Avel lano también estuvo muy bien, y 
cor tó otra oreja. 
S A N G Ü E S A 
S A N G Ü E S A . — L o s novillos de Alonso, 
buenos. 
Cecilio Barral estuvo muy bien. Cortó 
una oreja. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Toros de P é r e z de la Concha, para Cándido 
Tiebas, Melchor Desmonte y José Pastor. 
Cogida de Cándido Tiebas. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L o s no-
villos de Pérez de la Concha cumplieron. 
Cándido Tiebas, bien en su primero. Re-
su l tó cogido al torear de capa a su se-
gundo. 
Melchor Delmontc m a t ó tres novillos. A 
su primero le hizo una gran faena y le des-
pachó de una en todo lo alto. ( O v a c i ó n y 
oreja.) • • . 
A l que m a t ó en subst i tuc ión de Tiebas 
le toreó muy bien con el capote y le hizo 
también una bonita faena, para un pincha-
zo y una estocada. 
E n su segundo toreó con el capóte entre 
grandes ovaciones. Bander i l l eó con las cor-
tas de forma magistral, y con la muleta eje-
cutó una gran faena, con pases de todas 
marcas, para terminar de una estocada que 
hizo rodar al novillo sin puntilla. ( O v a -
c ión, oreja y rabo.) 
J o s é Pastor, cumpl ió . 
Tiebas tiene varetazos y un puntazo en 
un muslo. 
B E L G R A D O 
Finito y N o a í n . 
B E L O R A D O — L o s novillos de E n c i -
nas fueron buenos. 
Finito estuvo superior con el capote y 
én banderillas, siendo cogido y resultando 
¡leso. 
Cortó dos orejas.. 
N o a í n , superior; también cor tó una 
oreja. 
En el Extranjero 
B U R D E O S 
L o s hijos de Bienvenida. 
B U R D E O S . — H a n vuelto a torear Manolito 
y Joselito Bienvenida, obteniendo un nuevo 
éxito. 
Torean superiormente y cortan bis orejas 
de sus enemigos. 
GUIA DEL HACENDISTA 
Sociedad Madrileña de Tranvías 
De conformidad con lo prevenido en el 
art ículo 10 de sus Estatutos, se convoca 
a Junta general ordinaria de señores ac-
cionistas de esta Sociedad para el día 30 
de septiembre actual, en el domicilio so-
cial, calle de Magallanes, n ú m e r o 3, M a -
drid, a las once horas, con objeto de apro-
bar, el balance anual y la g e s t i ó n del Con-
sejo durante el sexto ejercicio social, y 
de acordar la correspondiente distribución 
de beneficios. 
L o s s e ñ o r e s accionistas que deseen con-
currir deberán tener depositadas sus ac-
ciones antes del día 25 de septiembre, ha-
ciendo constar que las poseen con ante-
rioridad al 30 de junio de 1926,^11 la Caja 
social o en alguno de los Bancos siguien-
tes: Banco Urquijo. Banco de Bilbao y 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, de Madrid, y 
Banque de París et des Pays-Bas . Banque 
de Bruxelles y Banque Industrialle Belge, 
de Bruselas Con los resguardos de d e p ó -
sito a la vista se les proveerá en las ofi-
cinas de esta Sociedad de las tarjetas de 
asistencia que les correspondan. 
Madrid. 11 de septiembre de 1926.—El 
presidente del Consejo de Admin i s t rac ión , 
Va len t ín Ruiz. Senén . 
EL ¡MO yus m s DE 1:110 ra 
E l Banco de Crédito Local de España, en 
poco más de un año de actuación, lleva con-
tratados créditos por valor de 84.167.372 pe-
setas, y gran número de pueblos comienzan 
a obtener prácticamente los resultados d¿ su 
geslicn al estable'erso servicios públicos de l 'a lenfin Ruiz Serié 
cultura, higiene y progreso, que significan un 
extraordinario enriquecimiento moni y ma-
terial para toda España 
E l Banco ti^nc el privilegio de emisión de 
las "Cédulas de Crédito Local", valor que ha 
conquistado un lugar preeminente dentro de 
las Bolsas españolas, pues además de ser el 
signo crediticio de una entidad oficial gober-
nada por el Estado, y representa un crédito 
preferente sobre los Ayuntamientos y Dipu-
taciones contratantes que le dan en garantía 
sus más saneados recursos y bienes. 
Las "Cédulas de Crédito Local" tienen la 
consideración de efectos públicos españoles, 
se cotizan en las Bolsas oficiales y sirven pa-
ra constituir fianzas y depósitos en la contra-
tación con Provincias y Municipios. 
E l prestigio de la "Cédula de ("rédiio L o -
cal" ha de crecer aún rápidamente, puesto qué 
es muy difícil que coincidan en un solo valor 
tanta solidez y garantía. 
Gas Madrid, S. A. 
Servicio de obligaciones 6 por 100. 
Desde 1 de octubre se pagará el cupón 
número 7, á razón de pesetas 15, libre de im-
puestos, y se reintegrarán los 154 títulos 
amortizados en el presente año, según detalles 
que constan en la "Gaceta de Madrid" y 
"Bclet ín Oficial" de 18 de junio último. 
Este servicio se efectuará en los Bancos 
do esta corte: Centr'al, Español de Crédito, 
L' i quijo y Vizcaya y en sus filiales respec-
tKas. 
Madrid, 17 de septiembre do 1926.—El 
presidente del Consejo de Administración, 
mmtm 
Colofón 
D e s p u é s de cuanto hemos enumerado so-
meramente no es aventurado vaticinar que 
dé seguir por el camino emprendido el 
Ayuntamiento de Valladolid se pondrá en 
condiciones e c o n ó m i c a s tales que segura-
mente le permitirán acometer grandes em-
presas que tiendan al desarrollo moral y 
material de la ciudad, poniéndola en con-
diciones de que llegue a ser una de las 
mejores de España . 
" E L T O I S O N " 
Hablar de la industria valisoletana y no 
citar en lugar preferente la gran fábrica 
de ropa blanca de lujo que tienen insta-
lada en la calle de la Victoria los herma-
nos Toro sería notoria injusticia. 
L a voluntad admirable, la laboriosidad 
y la inteligencia industrial de D . J e s ú s 
Toro—hombre en quien culminan las ma-. 
yores iniciativas. y los m á s entus iás t i cos 
arrestos—, unidas al esfuerzo inteligente 
y decidido de sus tres heñ íanos , han hecho 
el milagro de levantar, en un corto n ú m e -
ro de años , en Valladolid, una pujante in-
dustria de manufactura de ropa blanca, que 
compite hoy—por su calidad y gusto—no 
s ó l o con las similares españolas , sino con 
las m á s reputadas del Extranjero. 
E n la actualidad se trabaja para " E l 
T o i s ó n " en m á s de 200 talleres y casas 
particulares de la capital y los pueblos 
de la provincia, dándose trabajo a un total 
de 1.200 obreras de costura, 30 plancha-
doras. 75 señor i tas dibujantes—dirigidas 
por un prestigioso artista—y 20 empleados 
nara el despacho de mercaderías . 
A mas, como secuela de " E l T o i s ó n " , y 
a sus expensas, funciona una Academia 
gratuita para ensevar a coser, bordar y di-
bujar. 
L o s scfiores Del Toro tienen el negocio 
— d ó t a d o de los m á s perfectos adelantos— 
en una casa de su propiedad, sita en la 
calle del Duque d(^ la Victoria, de la ca-
pital castellana, utilizando los pisos supe-
riores para la maquinaria de f a b n - a c i ó n . 
talleres y escritorio, y la planta bajv para 
tienda de venta al detall, y que es hoy 
sitio de reunión de la aristocracia valiso-
letana. 
Mas como la demanda llega cada día 
mayor, los hermanos Toro , en plazo bre-
ve, tienen,el propós i to de agrandar su ne-
gocio en armonía al brillante desarrollo 
que el públ ico reclama con su favor cons-
tante y por la necesidad de atender pedi-
dos de exportac ión a .consecuencia .de las 
relaciones comerciales que con casas de 
Par í s y Buenos Aires ha tenido úl t ima-
mente * E I T o i s ó n " , fábrica que al tiempo 
de prestigiar a los nombres de los herma-
nos T o r o coloca la industria castellana en 
primer rango. 
Don Blas Sierra 
E l eminente doctor D . Blas Sierra es una 
de las personalidades m á s queridas y popu-
lares de Valladolid. 
E n octubre de 1923, un mes después del 
advenimiento del Directorio, y al formarse 
en aquella capital la primera U n i ó n P a t r i ó -
tica de E s p a ñ a — d e la que fué presidente 
el hoy miirstro de Ins trucc ión Públ ica , se-
ñor Callejo—, el dotcor Sierra fué nom-
brado vicepresidente. 
Desde aquella fecha la labor de D . Blas 
Sierra fué constante, incansable y fecunda, 
culminandf sus trabajos y propagandus con 
la inolvidable Asamblea de Medina del 
Campo, que puede decirse fué cuna de la i 
Uniones Patrióticas de nuestro país . 
A l constituirse el actual Gobierno y ser 
nombrado D . Eduardo Callejo ministro de 
la Corona, al doctor Sierra se le p r o c l a m ó 
presidente de la U n i ó n Patriót ica Caste l lá -
na por unán ime ac lamac ión . 
Y de su intensa labor antes y ahora dan 
buena prueba los pueblos comarcanos, hen-
chidos de hombres leales al actual Gobier-
no, con la fe puesta en E s p a ñ a y la mirada 
en Dios, dispuestos a que sus cs íncrzoa 
se utilicen en beneficio de la Patria. 
Y c ó m o soldado de primera fila actúa el 
doctor Sierra, dandoi espaldas a muchas de 
sus ocupaciones profesionales, aunque ello 
vaya en merma de sus intereses, pues pa-
ra el presidente de la U n i ó n Patr ió t ica 
Castellana el supremo interés es E s p a ñ a . 
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— ¿ E s e pequeñillo de la voz atiplada es 
Pañalver ? 
—Justo. E l tenor que han contratado en 
la compañía del teatro Ñacional. Me decía que 
está negro porque le han largado el protago-
nista del primer estreno "de la zarzuela, y co-
mo la "particella" estaba escrita para barp 
tono, ahora, al ser transportada, tropieza él 
con mil dificultades que le tienen loco. 
— ¿ Y se sabe por fin cómo se titulará la 
obra? 
—Todavía no; pero yo te lo diré de fijo el 
lunes que viene. 
—¿Traes buenas impresiones de tu viaje? 
— T e las diré, y luego tú juzga. Verás . 
E n San Sebastián, el matrimonio Díaz-Ar-
tigas ha triunfado en toda la línea, y Ltiis 
Ballester, con sus huestes líricas, ha tenido 
un gran éxito en el Kursaal, al extremo d? 
que de allí pasaran al Victoria Eugenia a se-
guir la provechosa campaña. 
— ¿ P e r o si me han dicho que al Victoria 
irán los espectáculos Velasco? 
—Todavía no se ha ultimado el negocio; 
y sí ello llega a tener efecto, durante Velasco 
esté en el Victoria Eugenia Ballester hará 
un corto número de funciones en la capital 
de Alava, y luego a San Sebastián otra vez. 
E n Santander, la novedad saliente ha 
sido el estreno de la comedia en tres actos 
" L a mujer que necesito", original de E n -
rique Thuillier y López de la Hera, por la 
compañía de Lara, que ha constituido un gran 
éxito para los autores y para Leocadia Alba, 
María de las Rivas, Raquel Martínez e I s -
ber y Balaguer. E n Valladolid han dado co-
mienzo las ferias con el debut de cuatro no-
tables compañías: en Calderón, los del I n -
fanta Isabel; en Lope, la Zúffoli; en Zorri-
lla, Paco Hernández, y en Pradera, la apa-
ratosa compañía de Eulogio Velasco. 
— ¿ Y habrá dinero para todos? 
-Seguramente; las cuatro compañías son 
y que quiere que el primer estreno sea " E l 
sobre verde", de Paradas y Giménez, ~on 
música suya. 
— E l tiempo dirá. De Martín sé que ha 
contratado en lugar de Lino y Llcdó a Brc-
taño y a Valero. 
—Y a Marcén. 
—Eso quiere é l ; pero la Empresa del po-
pular coliseo de la calle de Santa Brígida 
parece no está muy propicia a ello. 
—¡ Vaya por Dios I 
— E n Eslava se han aquietado los ánimos, 
pues parece ya cosa decidida que el estreno 
de D. Carlos será en esta semana. 
—Eso dicen los carteles. 
— ¡ D e lo que digan los carteles no te fíes, 
ingenuo Campomanes!... Maravillas ha pa-
sado a manos del conocido empresario señor 
Espinosa, que piensa dedicarlo al género lí-
rico, y para ello anda estos días en tratos 
con Aparici y María Lacalle. 
— Y a te dije en cierta ocasión que este 
año sería fecundo en compañías l íricas: la 
Zarzuela, Apolo, Maravillas, Novedades, E l 
Cisne y algún otro que surgirá a última 
hora... 
—Hombre, y a propósito de la Zarzuela, 
¿has leído el cartel anunciador de la tem-
porada ? 
^—¡ Precioso! U n amigo mío dijo el otro 
día que al cartelíto le pasaba lo que a los 
langonstinos: que no tenía mas que cabeza. 
— Y a lo mejor hay que tirarlo ente-
ro, ¿no? Bueno; pero deja eso para otra 
ocasión.. . E n la Comedia se ensaya a prisa 
y corriendo una obra de Paso que dicen 
es muy graciosa. 
— S í ; ya sé que a ver "Juaníto Mej ía" no 
va nadie. 
—Hombre, y a propósito de la obra y de 
su autor, el popular Enrique García Alva-
rez, te contaré un sucedido gracioso. L a otra 
noche Enrique se paró a hablar con un gru-
po de autores 
la puerta del Alkázar. Se hablaba de que la 
obra no había gustado y de que la gente no 
iba a verla. Enrique, en el colmo de la exal 
tación, dijo: " L a obra gusta y va muchísima 
gente, que se tumba en el suelo de risa", a lo 
que repuso uno de los reunidos: "Será por 
eso por lo que parezca que no va gente 
I Como todos están tumbados en el suelo I " 
— Y el que se tiraría por el suelo entonces 
fué Enrique, ¿no? 
—Por lo menos rió como los demás con 
tertulios. Y para acabar por hoy, querido 
Campomanes, porque me voy a ver a María 
Tubau, que ha venido de Méjico con su 
representante D . Miguel Gutiérrez—primer 
marido de Esperanza Iris , née María Bofill—, 
te prometo contarte el domingo que viene 
unas cosas divertidísimas sobre la manera de 
pajear de algunos empresarios de Barcelona 
Conque, hasta el sábado. 
— C a , tú no te vas sin decirme por lo me-
nos algo de cuanto pasa en Méjico. ¡Venir 
gente de allí y tú no estar enterado de algo 
no lo creol 
— V a y a ; pues así de pie y todo te daré 
unas noticillas. Sabrás que Palmer—el se-
gundo marido de Esperanza Iris—estaba ya 
dando las "boqueadas"; pero el hombre pa-
rece que se ha salvado en una tabla, o mejor 
dicho, en un tablado, pues el Gobierno de la 
República le ha dado autorización para que 
una vez terminada la representación se con-
vierta la sala del'teatro en "cabaret", y en lo 
que fueron habitaciones de Palmer y la Iris, 
en el piso entresuelo del local, funcionen unas 
mesas de juego. 
—¡ Buen negocio! 
—Por ese lado, s í ; pero por otro no dan 
una. E l avispado pintor catalán Sr. Castell 
le endilgó una compañía de "saldo" de re-
vistas, en la que figuraba de "estrella" Luisa 
Rodrigo, que ha puesto a Juaníto a dos dedos 
del suicidio. Y de añadidura, por condescen-
der—en agradecimiento al Gobierno—a que 
se diese en el teatro una conferencia anti-
clerical, la buena sociedad de Méjico le ha 
vuelto la espalda. 
—Bien; pero créete, amigo Faraguti, que 
mientras "encarnado gane y color pierda", 
Palmer perderá el color, pero no pa lmará . 
— Y eso es todo lo que sé del país del 
"pulque" y de... las revoluciones. 
— ¿ N a d a más? 
—¡ A h ! Se me olvidaba. De L a Habana 
me dicen que la Conesa se ha dedicado al 
verso y que actúa allí produciendo verdade-
ro éxito de risa. 
—¡ E s que no se le ocurre ni al que asó !a 
manteca! 
—Figúrate. Me cuentan que hasta los ne-
gros del muelle de la Luz le dicen en cu-
biche : " ¡ No arrugues, que no hay quien 
planche 1" 
—¡ ¡ Para morirse!! , 
LOS SUCESOS DEL DOMINGO 
y actores que se reúnen a 
Snzrrrt^^ 
U N O S D É C I M O S Q U E S E P I E R -
D E N , Y O T R O Q U E S E D A A L A F U -
GA.—José Fernández Vallejo, que vive en 
la calle de las Descargas, número 7, ha de-
nunciado el extravío de cinco décimos, cosa 
aue ocurrió en el paseo de Recoletos. Los 
decimos llevan el número 13.042, y corres-
ponden al sorteo del día 21 de este mes. 
E n cambio, el décimo 1.566, que jugaba 
Manuel García López, tuvo la "suerte" de 
pasar a manos de algún distinguido carte-
rista, que lo substrajo de la ameridana de 
aauél. 
Y el Sr. García López, igual que el ante-
rior señor, denunció el hecho, por si el día 21 
les tiene reservada la diosa Fortuna un pe-
llirco o algo más. 
L A F A B U L A D E L A L E C H E R A . — 
E n lia casa número 2 de la plaza de la In-
dependencia está prestando sus servicios una 
niuchacha llamada Justa Martín Rodeno, de 
die? y nueve años, y la pobre, a fuerza de 
ahorros y sudores, tenía bien giíardaditas 
en su baúl 200 relucientes pesetitas, dentro 
de una hucha de barro. Como no cerraba 
nunca el baúl, alguien olió el "parné", y 
a ando por la noche abrió juslu su baúl, 
para deleitarse con el sonido, víó que la hu-
cha había desaparecido. 
L a perjudicada sospecha de unos albañi-
íes que estuvieron haciendo reparaciones en 
la cocina. 
L O S ^ T E R R I B L E S " . — E n la carretera 
de Aragón, cerca del puente de las Ventas 
del Espíritu Santo, riñeron ayer, por cues-
tiones que se desconocen, dos individuos, lla-
mados Mariano. Cañete García, de cincuenta 
y cuatro años, y Cefcrino Cero del Val . de 
sesnta años, ambos sin domicilio. Este último 
paíó al Hospit'al Provincial después de ser 
curado en la Casa de Socorro correspon-
dirnte, presentando una herida que fué ca-
lificada de pronóstico reservado, que le cau-
0 con un palo su contrincante. 
—Otro sujeto, llümado Francisco Rodrí-
guez Meleiro, después de discutir en la ca-
lle de Tudescos con el sereno de comercio 
Mnnuel Peláez y Fernández, durante un buen 
rato, pasó de las palabras a las obras, agre-
fiiondo a éste, y causándole unta fuerte con-
tusión. 
E l agresor fué conducido a la presencia 
jndícial, y el sereno tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I I E n 
un accidente ocurrido a una camioneta en 
1 kilómetro 22 de fa carretera de Alcalá 
de Henares, resultó lesionado de pronóstico 
reservado Antonio Fernández Martínez, de 
diez, y nueve años, con domicilio en la cues-
ta de la Elipa, número 20, y con contusiones 
leves Daniel Laccmia, que habita en la ca-
lle de Doña Elv ira , número 3. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S . — A l cncen-
cter un cigarro, le cayó la cerilla en la blusa 
a Alfonso Mora Fernández, de treinta y 
cuatro a ñ o s ; se prendió ía blusa, causándose 
Alfonso quemaduras graves. 
Fué asistido en la Casa de Socorro. 
P O R M E T E R S E A R E D E N T O R . — E n 
la plaza de España, un ratero substrajo ayer 
unos rollos de alambre, y cuando acabó su 
f?ena, dos guardias de Seguridad le pesca-
ron, con el propósito de conducirle a la Co-
misaría. Pero no contaron con el "magná-
nimo" corazón de D. Federico León Busta-
mante. que es un señor compasivo aue a la 
sazón pasaba por el lugar del suceso, y que 
protestó indignado de la detención. Inter-
vino un agente de Vigilancia, y D. Federico 
no por eso se amedrentó, sino que desobe-
deció a los representantes de la autoridad, 
por lo que éstos le denunciaron, haciéndole 
ver lo peligroso que resulta el tener tan 
'" buenos " sentimientos. 
U N D E P E N D I E N T E D E C U I D A D O . 
Fon Eugenio Cruz Piñar. que tiene su do-
micilio en la calle de Bravo Murillo, nú-
moro 33, tiene un denendicnte, llamado R a -
món Jover, que. sin duda por distracción, se 
llevó roptas y efectos del domicilio de aquél. 
Aun cuando la equivocación no pasa de 
las 50 pesetas, el nerjudicado puso el hecho 
en conocimiento de la autoridad. 
U N S U I C I D I O . — E l portero de la' casa 
m'mero 1 de la plaza del Príncipe Alfonio. 
llamado Mariano Alonso Martínez, de se-
senta y un años, puso hoy fin a su vida, col-
erándose con una cuerda de uno de Ids ba-
rrotes de la escalena. 
Centro Cultural Matritense 
E n la Secretaría del Centro Cultural 
Matritense ( L o p e de Vega, 6) cont inúa 
la inscr ipción de alumnos en las e n s e ñ a n -
zas de ins trucc ión primaria para n iños , 
solfeo y piano, sombreros, corte y con-
fecc ión para ífcñoritas, gramát i ca caste-
llana, francés , ing lés , caligrafía, taquigra-
fía, dibujo, ar i tmét ica y nociones de geo-
metría , cá lculo mercantil, contabilidad y 
mecanograf ía , pudiendo efectuarse todos 
los días laborables, de siete a nueve de 
la noche, sin abono de cuota de entrada 
ni derechos de matr ícula . 
1 
— ¿ A qué hora fué usted atracado? 
—No puedo saberlo. Pregúntese lo us' 
detenido, que me qui tó el reloj. a' 
(Siduey fínlUt^ 
U N A B O D A REAL 
P A R I S . — " L e Matih" publica un w 
ama de Bruselas afirmando rnif» „„ , gr  v u i aci s urnui a  que en h " 
ve será publicada oficialmente la 
del enlace del Pr ínc ipe Pabl notic¡a i^rcdero 
ce!* As-trid, de Suecia. 
F e o s c é l e b r e s 
Uadolid una nube de forasteros 
—Pues de mí te diré, querido Faraguti, 
que durante tu ausencia he hecho también uu 
escapadita a Barcelona. 
—¡ Hola! 
—Sí , chico; me llevó allí un asunto im-
portantísimo de teatros (del que por hoy 
nada te digo por no estar autorizado) y que 
cuando se conozca producirá verdadera sen-
sación. 
— ¿ Y qué se cuenta por aquellos escena-
rios? 
— M i l "bulos" sin interés. L o único que 
merece comentarse es el desvío del público: 
no va nadie a los teatros, o... van muy pocos. 
—De allí me escriben que Manolo Fernán-
dez está formando una gran compañía para 
el teatro Avenida de Buenos Aires, y que ello 
tiene a Barinaga aquí dando más saltos que 
un negro con_ un bambú.. . 
—Cierto; Manolo Fernández, en unión de 
los Sres Danyans y Prieto—españoles resi-
dentes en Buenos Aires y personas muy en-
tendidas en lides teatrales—se ha hecho em-
presa de una compañía que contrata la del 
teatro Avenida de allá. E l propósito de los 
expedicionarios es dedicarse en la capital ar-
gentina exclusivamente al género lírico espa-
ñol, y para ello ha contratado ya a María 
Jaureguizar, a Enriqueta Torres, al barítono 
Sr. Almodóvar, a Palop, el notable tenor; a 
Rubio, de tenor cómico, y Antonio Mata, en-
tre otros muchos actores. 
— ¿ Y se han puesto por fin de acuerdo con 
el maestro Alonso para llevar " L a calesera'"? 
—¡ Ca, hombre I E l músico granadino se 
ha subido a la "parra" de tal manera que 
1 no hay medio de tratar con él. 
— S í ; ya sé que ha pedido 35.000 pesetas de 
prima ( ? ) ; cien representaciones de la obra 
>'—¡agárrate!—otras cincuenta de "Curro el 
de Lora" . 
— Y comprenderás bien que no hay mor-
tal, por muy loco que esté,' capaz de aceptar 
esas proposiciones. 
—¡ Naturalmente 1 
—Sobre que por no llevar ' ' L a calesera" 
no se ha de deshacer el negocio. 
— ¿ Y dices que salen pronto? 
—Muy pronto. A Manolo Fernández le han 
enviado ya desde Buenos Aires los señores 
Arguelles 40.000 pesetas para los présta-
mos. 
— ¿ A Manolo Fernández? 
—¡ Naturalmente 1 
— ¡ A h ! , pues ya sé por qué está Barinaga 
que t r ina : se conoce que la Empresa de allá 
le ha dado un poco de lado y el reconocido 
negociante está como para subirse a una cu-
caña. 
— Y de Madrid, ¿sabes algo? 
—Hombre, en las pocas horas que llevo 
en la corte me he podido enterar de unas 
cuantas cosillas que te diré. Oído al parche: 
la Empresa de Apolo ha contratado ya en 
firme a Jesús Navarro como director; a 
Lino Rodríguez y a Lledó, que abandona 
Martín para trasladarse a la "catedral", co-
mo asimismo a la estupefaciente señora Ce-
rrillo y al actor Sr. Frontera. 
— Y a Consuelo Hidalgo. 
.—¡ Para el carro, ga lán! Lo de la Hidalgo 
aún está por madurar; la chica vale cual-
quier contrato, esa es la verdad; pero ¿cua-
draría bien al marco de Apolo su género y 
sus condiciones? Ese puesto está sin ocupar 
todavía. Como asimismo están pendientes de 
deterfninadas negociaciones los contratos de 
Selika Pérez Carpió y Carmen Andrés. 
—Parece que la Empresa que les tiene 
en Valencia se resiste, ¿eh? 
—Tenazmente. Y lo mismo le pasa a Caba-
llé, que no quiere soltar a Galleguito ni a 
tres tirones hasta enero, fecha en que finn 
su contrato. 
— ¿ Y de quién han echado mano los de 
Apolo? 
—De Perico Barreto, que al ceder a los 
requerimientos de la Empresa ha dejado en 
la higuera a Joaquín Gonzalo, empresario de 
varios teatros de Andalucía, que ya contaba 
con las huestes del creador de "Sof ía" . 
—¡Desnudar a un santo para vertir a otro! 
— L a historia eternamente repetida, Cam-
pomanes de mis culpas. ¡ Cada uno cuida de 
su "hacienda! 
— ¡ Y Dios de la de todos! 
— ¡ A h ! Quiero aclararte que el gran maes-
tro Luna no-Va a Apolo de director artístico. 
Bastante tiene el ilustre baturro con el "hue-
so" de la Zarzuela. 
— ¿ Y quién va entonces a dirigir la "ca-
tedral"? 
— A ú n es una incógnita el nombre. E s po-
sible que recaiga en un gracioso autor o en 
un músico notable que estuvo bastante tiem-
po alejado de España. 
— S é quién es, y me parecería de perlas 
el nombramiento. 
— E l debut será en la primera quincena de 
octubre, y la obra elegida parece ser una do 
Paso, González del Toro y el maestro Luna. 
— S i no cuajan los deseos del maestro Gue-
rrero—que l legó ayer a Madrid pimpante—, 
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I HIJA DE ALFONSO GARCIA I ¡ 
CASA FUNDADA EN 1899 
Gran fábrica de básculas, balanzas | 
y aparatos de pesar 
de absoluta precisión y garantía 
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Platería de Martínez 
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| B A N C O C E N T R A L | 
ALCALA, 31.-MADRID 
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Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 — — 
Fondo de reserva 10.634.865,33 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanlo. Almansa, Andújar, Arcvalo. Avila, Barcelona. Campo de Crlpíana, 
Ciudad Real, Córdoba, daén, La Roda, Lorca, Lucena. Málaga, Marios. Mora do Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamonto, i'ledrajuta. Priego de Córdoba, Qulnlanar de 
la Orden, SigQenza, Talavora do la Reina. Toledo. Torrodoniimeno, Torrllos, Tru|lllo, 
Villacañas, Vlllarrobledo v Veda. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta dias Tros por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite ei Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 5 E 
devengan un Interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, ^ de cuatro por ciento S S 
a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por dentó anual. = E 
CAJAS D E ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de Impuestos. E = 
s 3 
Cuentas corrientes con Interés en pesetas 7 en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito • 
Compra ^ venta de valores. — Cobro 7 descuento de letras ; cupones.—Compra ^ cerifa S E 
de monedas extranjeras—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambie—Depósito de calores, 5 
libre de todo gasto, para los cuenta-correntlstas, ^ «n general, toda clase de operación» í 
de Banca. 
iComparcse el trabajol 
| | La máquina para escribir de calidad suprema 
| | Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda & = 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
i LOÉ de P i l i . |(. enireiliu | 
M A D R I D | 
Sacumles: Barcelona • Valencia - Bilbao - Sevilla. I 
I l , ,„„„ „„„„„„,„„„ n ^ ^ ^ ^ J 
P R O P A G A N D A P K A D O - T E L b O . - G K U Z , 10. Teléfono 22-34 M. 
H a habido muchos hombres y mujeres ai» 
pasaron a la Historia por su belleza; y j -
los antiguos adoraron como divinidadea 
Apolo y Venus, otras personas se han 
célebres por su fealdad. 
Uno de los hombres m á s feos de su época 
fué sir Buhver Lytton, el autor de ' Los ¿1. 
timos días de Pompcya". Ten ía una cara lar-
guísima y la forma de la cabeza muy ridí-
cula. 
Irlanda ha dado varios ciudadanos famo-
sos por su cara poco atractiva. Entre ellos se 
cuenta Biggar, que era de 'una bondad sin 
limites; Dowsc, cuya caricatura publicada en 
"Vanity F a i r " causó sensación; el reveren-
do Cannor Magee y William Wilde, ciruja-
no expertísimo, pero horrible. 
Celebridades feas fueron Disracli, Tyndall 
Huxley, Dariven, Rcginald Hawcis. 
Parece hecho a propósito, pero lo cierto 
es que la gran mayoría de las mujeres cele-
bradas por sus dotes artísticas o por su in-
genio fueron feas. 
George Elliot, la escritora inglesa, tenia 
una cara poco atrayentc. Rosa Bonheur adop-
tó el traje hombruno en vista de lo poco ge-
nerosa que se había mostrado la Naturaleza 
con sus facciones. Madamc de Stael era fran-
camente fea, y Jorge Sand, aunque tenía lin-
dos ojos, nunca pasó por bonita, excepto en-
tre sus muchos admiradores. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA H O Y LUNES 
C O M E D I A . — A las diez y me lia (po-
pular, tres pesetas butaca). Soltero y solo 
en la vida. 
L A R A . — C o m p a ñ í a de Carmen Díaz.— 
A las seis y media. Mujer (popular, buta-
ca 2,50). A las diez y tres cuaitos., Una 
comedia para casádas y E l amor a obs-
curas (butaca, cuatro pesetas). 
E S L A V A . — A las diez y tres cuartos, 
H a entrado una mujer (reestreno). 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a A u r o r a Redon-
do-Valeriano L e ó n . — T a r d e , no hay íun-
ción. Noche, a las diez y tres cuartos, La 
casa de Salud. 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a Loreto-Cliicote. 
Lunes , a las diez y tres cuartos, Charles-
tón (tres actos, é x i t o ) . 
A L K A Z A R . — A las diez y tres cuar-
tos, reestreno de A la luz de la luna y 
Pero. . . ¡si yo soy mi hermano! 
M A R T I N . — A las seis y media. Ojo 
por ojo y E l pr íncipe sin par.—A las diez 
y tres cuartos. Quietos un ir. omento 
y Las mujeres de Lacuesta. 
N O V E D A D E S . — C o m p a ñ í a Casals.-
A las ^eis y media. L a s golondrinas. A 
las diez y media. E l tambor de granade-
ros y L o s cadetes de la Reina, por Sagi-
Barba. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano .—A las 
seis y media, P a p á Lebonard. A la": diez 
y m e d í a . L a musa loca. 
F U E N C A R R A L — A las seis y media 
E l bandido de la sierra. A las diez y me-
dia, E l s o n á m b u l o (precios popularos). 
E L C I S N E . — A las siete. Los grann- • 
jas y L a noche de Rejes . A las diez 
tres cuartos, L o s gavilanes. 
P A R D I Ñ A S . — A las seis y tres cuar-
tos y diez y tres cuartos, L a venganza del 
ajusticiado, con el pase de un tren Qe 
t a m a ñ o natural e incendio y naufragio de 
un barco de gran tonelaje a la vista del 
público. 
C I R C O D E f R I C E . — A las diez y 
media, variada func ión por la gran com-
pañía de circo. Dos débuts . Interesante 
programa. 
P A V O N . — A las seis y tres cuartos y 
diez y tres cuartos. Gran é x i t o de Ta gran 
compañía de revistas y "ske4 ' i s " Pans-
Londres -Ber l ín . Selecto y variado progra-
ma. Butaca, desde 0,60 a dos pesetasí 
C I N E I D E A L — A las seis y á*&£ 
diez y media, E l pasado del marido, » 
cow-boy de la Broadway (por ^,!1JraI|] 
Desmond), L a úl t ima carrera (por W a ' 
lace R e í d ) , Programa de estrenos, entr 
ellos Demasiado frivola (por Wana 
Hawley) y E l grumete del velero (Por 
Dorothy D a l t o | y el malogrado actor Ro-
dolfo Valentino) . 
R O Y A L T Y . — A las seis y cuâ J[. 
diez y cuarto, Tancredo, licorista. E | í j , 
no: Virginio, detective. Estreno: E l *r ' 
tro de la elegancia (por John Barry 
more). 
R E A L C I N E M A ( sa lón y terraza)*^ 
A las seis y cuarto y diez y cuarto, 
trenos: Actualidades Gaumont, 
rante pacíf ico. R e p o s i c i ó n : Una 
misteriosa. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las scisy 
cuarto y diez y cuarto. Estrenos: - ^ 
lidades Gaumont, ' Restaurante pat"1 
R e p o s i c i ó n : U n a noche misteriosa. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . -7 A M 
seis de la tarde y diez de la " ^ . . ^ j o , 
trenos: Actualidades Gaumont, N irg p¿-
ingeniero; E l "as" de la velocidad. 
s i c i ó n : L a hija del corregidor, 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A la^ ,3 
co y media de la tarde y a las ^ 
noche. M a g n í f i c o programa, i 1 
selecto. U n hijo postizo (muy tU ^ c ¿ 
A todo galope, por el valiente art,s{f!j¿feí 
Thompson y su caballo Rayo; /. pór 
frivolas, estupenda superproducciOj . 
'Ramón Novarro y Bárbara Lania jjgz 
C I N E M A G O Y A . - J a r d í n A ' ^ ^ a . 
y media, cambio completo de P r ^ 
Restau-
noebe 
lie. C I N E M A D R I D . — A las seis * 
y diez y media, Teresa de UbcrM _ 
E L D O R A D O . — Estupendas va Ke, 
Julita García, Teresa Prado, Juii' bie 
mielsa, Remi Robert's e ,,nc>0; . ' i j a S ' i l , i  c 
é x i t o del inmenso imitador de 
Manolo Rodrigo. 
